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A ñ o L X V 
^ t a n a ^ ^ a d o 2 0 d e F e b r e r o de 1 9 0 4 - S a n t o s L e ó n y E l e u t e r i o , c o n f e s o r e s y S a d o t , m á r t i r . 
N ú m e r o 4 4 
D I B E C C J O N Y A B M I N I S T R A C I O X 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
5 
üüíón Posíai. 
b r e ó l o s c i ó 
r 12 meses f21-20 oro j 
*> * ^ » Isla áe Haliaiia. 
2meí>03 f 15.00 plata 
6 id ^ 8.00 id. 
3 id 'm 4.00 id. 
12 meses fl4.00 plata 
6 Id „ 7.00 Id. 
S id 3.75 id.. 
I España 
D e a n o c h e 
D E S G R A C I A 
M a d r i d , Febrero l í ) . — E n el r ío P i -
sucrg^a, cerca de Val lado l id , h a zozo-
b r a d o u n a lancha , a h o g á n d o s e c u a -
t r o personas que i h a n en ella. 
L O S T E M P O R A L E S 
C o n t i n ú a n re inando grandes t em-
porales en todas las costas del Norte 
de la P e n í n s u l a . 
E l estado del m a r es i m p o n e n t í -
s imo. 
U N F O L L E T O 
E l P a d r e Nozaleda ha publ icado u n 
folleto en su defensa. 
L O S C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la B o l s a las 
l ibras esterlinas Á 3 4 - 7 6 . 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
Londres , Febrero 1 9 . — L a Licuación 
de C h i n a en é s t a , n iega que h a y a fa-
Uecido la E m p e r a t r i z Regente del C e -
leste Imper io , s e g ú n se a n u n c i ó esta 
m a ñ a n a de C a n t ó n . 
N E G A T I V A D E L 
" R E G I U M E X E Q U A T U R " 
Washington, Febrero 19 .—Las a u -
toridades rusas se han negado á con-
ceder el l i ég iu in , Ejcequatur si M r . 
J^Iorgan, recientemente nombrado 
C ó n s u l de los Estados Unidos en D a l -
ncy . 
Se cree que esta negat iva obedece á 
f i zones puramente mil i tares , por no 
^er deseable, mientras dure ta gue-
r r a , la presencia de funcionarios ex-
tranjeros en la p e n í n s u l a d e X í a o t i i n g . 
A u n c u a n d ó esta d e t e r m i n a c i ó n del 
gobierno ruso no ha sorprendido al 
Secretario de E s t a d o , pues la espera-
ba, ha determinado ocuparse de e l la 
con toda la a t e n c i ó n que se merece. 
P A R A L A G U E R R A 
Tokio, Febrero Í í > . - - A j i ú n c i a s e que 
el M i k a d o a p o r t a r á a l foudo de gue-
r r a todos los tesoros que se encuen-
t r a n en el Pa iac io I m p e r i a l . 
C E N S U R A L E V A N T A D A 
.SVm Fetersbtirgo, Febrero -2.9. — H a 
sido levantada la censura sobre los te-
legramas relat ivos á la guerra . 
L A S P E R D I D A S E N B A L T I M O R E 
B a l t í m o r e , Febrero i í > . — L i q u i d a d a 
la cuenta de las p é r d i d a s ocasionadas 
por el g r a n incendio que tantos d a ñ o s 
hizo en esta c iudad, resulta que su 
ascendenc ia total os de 8 3 millones 
de pesos, d é los cuales solamente 3 3 
millones es taban asegurados. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s . 
Nueva York. Febrero 19. 
Centenes, A f4.7S. 
Descuento p\;)<jl comercial, 0) d[V., 
4.8I4 á 5.1(2 por 100. 
Cambios sobre L-mdros, 6) d[v, ban-
queros, Á $4.83-00. 
Cambios a)0re Londres á la vista, & 
f4.85-!)5. 
Cambios sobra París, 6) il(v, b ia |j|QrÍH 
á 5 francos 2l.5[8. ; * 
Idem sobre í íamburgo , 60 d[V, ban-
queros, á 94.3(10. 
Bonos re?Utrado< de lo< Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interós, A 107. 
Centrífugas en Dla/.a. 3.11 [ ¡2 efe. 
Centrífugas N? 10, pol. »6, costo y fl^to, 
2 cts. 
Mascabado.en pla«a, 2.13[W cts. 
Azftcar de miel, en plaaa, 2.9[16 cts. 
Mimtecjx del Oeste en tercerolas, $14-00. 
Harina patente Minnesota, á 5.40. 
Londres, Febrero t.9 
Azflcar centrífuga, pol. 95, il Ss 67. 
Ma^cabado, i 7s 3Ht 
AzCicar do ro:aohiL'li:v (de la actti il z¡a-
fra, A entregar en 30 días. 7« H / ^ ' i . 
Consolidados ex-interós SI3.")[1(). 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Far í s , Febrero 19. 
Renta francesa 5 por 50, ex- interós 
95 francos 20 cént imos. 
V E N T A D E A C C I O N E N 
E X N U E V A Y O R K 
Se vendieron ayer en la Bolsa de V a -
lores de Nueva York , 224,200 bonos y 
acciones de las principales empresa1? que 
radican en los Estados Unidos. 
A s p e c t o d e l a F i a z a 
Febrero 19 de 190 í . 
Azúcares.—El mercado rige con me-
jor tono. 
Solo salamos haberse hecho las si-
guientes ventas: 
4.000 sacos cenf. pol. % á 3.66 reales 
arroba MaiaQ$Ek8~. eírt* fq T C T & T 
1.000 sacos miel pol. 'JO á 2.40 reales 
arroba. Matanzas. « «Jjjp J I W U A I 
Cambios.—Et mercado sigue con de-












O . l ^ 
Londres 3 drv 
"eOdiv 
París , 3 drv 
Hagaburgo, 3 d[V 
Estados Unidos 3 d[v 
España, s; plaza y 
cantidad 8 div. 
Dto. papel co marcial 





Valoréis y Arelones.—Hoy se han he 
cho en l a Jiolsa las siguientes ventas: 
50 aciones Banco EspaSot á 75 
23. ^4 22.3(4 
9.1j2 íl 9.5i8 







Cárdenas y J úeato ¿1 102. 
Gas Hp? Anií-A 14^(4. 
A 14*3(8. 
ñ 1̂ 2 
Hil 
.. á 14.1(2. 
, ' ,, ! á 14^(8; 
„ íi 14,.'i[4. 
Banco ñ *Í . l \ i : 
C O L E G I O D E G 0 R R E D 0 B E 8 
C O T I Z I C I O X O F I C I A L 
C A M B I O S 
Einqceros Comercio 
Londres, 3 d(T 
„ 60 div 
París, 3 dxv. 
Haniburgo, 3 djv 
,, 60 div 
Estaaca Unidos, 3 djv 
España si plaza y cant¡d¿di 
8d(v. 
Descuento uaoel comercial 
Greonbocks , 
Plata americana 





12 p. anual 
isyj p.s y 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
DK LA. 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 4>i á 4¡>á valor. 
PLATA ESPADOLA: contra oro 78VÍ & 78^ 
Greeubacks contra oro español 109»* ¿ 109^ 
Comp. Vend 
FONDOS PUBLICOS Valor. P.g 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
06, á 3 li2 arroba. 
Id. de miel, polarización 89 á 2 1[1 
V A L O R E S 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
Ílt hipoteca) domiciliado en la labana 
Id. id. id. Id. en el extranjero 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana 
Id. id. id. id. en el extrauiero...^ 
Id. lí Idi Ferrocarril de Cienfue-
gos 
Id.K id. id. id 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C. 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway 
Id. lí hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 
Id. 2! id. id. id. Id 
Id. convertidos id id 
Id. de la Cí de Gas Cubano. 
Id. del Ferrocarril de Gibara 4 
Holsruin 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cu-
ta (en ciroulación) 
Banco Agrtoóla de Pto, Príncine 
Banco del Comercio de la Haba-
na 
Compañía de P. C. Unidos de la 
Habana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas 4 Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cuba«CentraJ Railway 
(acciones preferidas) 
Id. id. id (acciones comunes) 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 
Compañía de Gvs Hispano-Ame-
ricana Consolidada.,'..'..,.'. 
Compañía Dique de Ta Baba na... 
Red Telefónica de laHábana 
Nueva Fábrica de Hiélo 















































S : so 
Habana, febrero 19 de 1904 
dente, Emilio Alfonso. 
Síndico Presi-
Obligaciones hipotecaria Ayun-
tamiento pimera hipoeca 118 
Obligaciones h i p o t e c a r i a s del 
Ayuntamiento 2.' 106 
Obligaciones Hip o t e c a r la a de 
Cienfuegos á Villaclara 114 
Id. 2í id. id 
Id. lí Ferrocarril Caibarlen 
Id. l i id. Gibara á Hol<mln.... 















Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
I d 2í Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Convert'doa 
oe Gas Consolidado .. 59 62 
Id. Compañía Gas Cubana....... . 
Billetes hipotecarios de la Isla da 
Cuba 1886 
Bonos 2i Hipoteca The Matanzas 
WaíeaWorkea 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola.. 75 -rj,-
Banco del Comercio 49 70 * 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
deCárdenas y jucaro 102 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 100 
Compañía del Ferrocarril dei Oeŝ  
te 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas 
Idem. Idem, acciones , 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano Anie^ 
ricana Consolidada 13% 
Compañía del Dique Flotante..."* 
Red Telefónica de la Habana......! 
Nueva Fábrica de Hielo 82 
Ferrocarrl' de Gibara & Holgüíiu 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento do 
Cuba 
Habana 19 de febrero de 1904 






P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADAS 
Dia 19: 
De Cartagena, en 4 dias vp. alem. Halstein 
cap. Coltzan, tonds. 1321, con ganado á 
Heilbut y Rasch. 
De Gibara, en 36 horas vap. cubano Clin 




Para Tampa, goleta inglesa Hayoy. 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
Dia 17: 
Miami, vp. amer. Martinique, por G. Lawtoa 
Childs y Comp. 
21 bi tahaco. 
1 Idem dulces. 
2 Idem y 4 s[c maíz. 
1 cf zapatos. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
N. York, vapor americano México, por Zaldo 
y Couip. 
Delaware Bn, vp. ngo. Hizo, por L. V. Place. 
Brímen y escalas vapor alem. Roland, por 
Schewab y Tillman. 
Veracruz, vpr. español Buenos Aires, por M. 
Calvo. 
N. OrJeans, vpr. amer. Louisiana, por Galban 
y Comp. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp. Martin 
Saenz, por M. Hnos y Comp. 
Filadelfla vap. alemán Margaretha, por R. 
Troffin. 
Mobila, vp. cubano Olinda. por L. V. Placó. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. amer. Ollvette, por 
G. Lawton, Childs y Comp. 
Veracruz, vp. español •Bwenos Aires, por M. 
Calvo. 
Coruñay Santander, vp. español Alfonso X I I , 
por M. Calvo. 
R E G I S T R O C M L 
F e b r e r o 1 3 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Florentina Roma-
gosa, 18 afios, Pinar del Rio, Necroco-
inlo. Suicidio.—Ricardo Miche, 82 afios, 
España, Prado 92. Arterio esclerosis.— 
Tranquilino Hernández, 4tí afios, Haba-
na, Iseptuno 29. Meningitis. 
DISTRITO SUR.—Mercedes Cablera, 4 
meses, Tenerife 5. Meningitis.—Manue-
la Sotomayor, 64 aflos, Habana, San 
José 66. Pleures ía .—Andrés Pérez, 55 
afios, Espafla, San Nicolás 227. Cáncer. 
DISTRITO ESTE. —Rodolfo Guznirtn, 43 
afios, Puerto Príncipe, Reina 44. Mal 
de brybt.—Dionisio Milián, 50 afios, 
Guanajav, Sol 24. Arterio esclerosis. 
DISTRITO OESTE.—Eusebio Herrera, 
40 afios, Quanajay, Poeito 28. Endocar-
ditis.—Francisco Ruerga, 47 afios, San-
tander, Pur ís ima Concepción. Cáncer. -
Manuel Santana, 42 afios, Canarias, San 
José 119. Enteritis. 







L a cerveza L A T R O P I C A L es l a 
reina de las cervezas que se toman eu 
Cuba. 
M i r a , muehaclm, <5 vas á c o m p r a r ^ l tiaznr Ingles , A f i n a r í ) 4 y 9 6 o 
natulo te vea h a b l a r con el caballero, que ya sabes que te be visto a i - u n a s 
veces, se lo digo á la s e ñ o r a . Con que mucl io ojo que xsan carne. 
Pero, s e ñ o r J u a n , si os al l í donde voy s iempre, p e r q u é venat n muy b a -
rato , y es c laro , una gana poro y t ieuc que JU rea lar.se. 
Y o me aleg ro, porq no si no. . . . . • 
L A M A Q U I N A 
S m e t h ¿ P r e m i e r 
se usa con preferencia á otra cualquiera mi quina de 
escribir, y en todos los países del mundo la prefieren 
por ser 
LA MEJOR DE TODAS 
por BU perfecta construcción; por su resistencia en el 
trabajo y duración; por su invariable alineamiento y 
por sil limpia impresión.—En esta casa so encuentra 
también un ^ran sur Hdo de mueble» para oficina y objetos d_e escritorio. 
C H A R L E S B L A S C O , ú n i c o a g e n t e - Q b s p o 2 9 , H A B A N A . 
V E G E T A L A M E 
P R O D U C T O M A R A V I L L O S O 
p a r a hacer s a l i r el pelo, evitar sn r a í d a 
y quitar por completo l a caspa. 
Depósito General: LA TRIBUNA, Tienda de ropa. 
Calle NEPTUNO, 67. Habana 
Depósitos: En Cienfuegoa, VILLAR A C — E n Santa 
Cruz del Sur, Manuel Qastor. 
DE VENTA E N BOTICAS Y SEDERIAS 
E S T O M A C A L S I G L O X X 
Cura radicaimente todas las enfermedadei del estó-
mago, las gastralgias, dispepsias, dilataclonea, vó-
mitos, acedías, etc. 
DE VENTA E N BOTICAS Y DROGUERIAS 
Depósitos: NEPTUNO, 67—Habana 
T A N T E C E R T A M E N DE P O S T A L E S 
dedicado á las bellas Sritas* de la Habana 
A g r a d e c i d o s p o r e l f a v o r q u e d i s p e n s ó e l p ú b l i c o f u m a d o r á l a s m a r c a s d e c i g a r r o s 
S U S I N I y C A B A N A S 
l a C o m p a ñ í a p r o p i e t a r i a d e é s t a s h a r e s u e l t o c e l e b r a r u n U N C E R T A M E N D E P O S -
T A L E S , o f r e c i e n d o a l a s S e ñ o r i t a s f a v o r e c i d a s p o r e l m i s m o , " c i e n m a g n í f i c o s r e g a -
l o s " q u e e s t á n á l a v i s t a d e l p ú b l i c o e n e l R a í a i s R o y a l y e n G a l i a n o , 1 0 0 . 
L o s P r o s p e c t o s , q u e d a n t o d o s l o s d e t a l l e s , s e p u e d e n o b t e n e r e n C a l i a n o 1 0 O , H a -
b a n a ' H B N R Y C L A Y A N D B O C K & C O M P . L T D . 
H A V A N A C O M E R C I A L C O M P . 
íP ídan en tocia i a Jffabana y por tada l a S s f a de Cuba ios í n e o m p a r a b i e s y cé iebres 
C H O C O L A T E S ^ MATÍAS L O P E Z 
P r e m i a d o s con medal la de oro en fodus las exposicAones de F n ropa y A m é r i c a . D e f a m a ni t irersal , sonlos predilectos d* las f a m i l i a s y el p ú b l i c o de bneji, | 
gusto. U n a sola vez qne se prueben es su} ic íente p a r a no tomar otro. Son recomendables ta)nbien j i a r a las recien p a r i d a s y n i ñ o s débi les . Depositario 
general ¡ M M O N T O R R E G K O S A , A l m a c e n i s t a é importador de Vn rr f s finos.-C5l£>irSk,-]g>±€\, 3 8 - — T o l é f o i x o V Q © . 
E l mejor calzado americano que desde hace 
VEINTE AÑOS se importa en Cuba, es el de 
POXS & Ca.. Cuba 61, 
cuyo solo nombre es suficiente g a r a n t í a p a r a los c o n s m n ¡ d o r e s . Como se h a 
tratado de i m i t a r el calzado, l lamamos la a t e n c i ó n de l p ú b l i c o h a c í a las s i -
firuíeutes marcas : 
O J 1 
S H 0 E ' V , para bebés, niños, 
niñas y señoritas. 
i;0 
Instrumentos 









de precisión para 
químicosé ingenieros 
R E L O J E R I A 
y observación 
de cronómetros. 
Unico agente en Cuba 
para los sin rival 
TELEFONOS 
de E R I S S O N 
* EL MAS P O D E R O S O C O N O C I D O HASTALAFECHA i 
\ FACILITA EL PROCESO DIGESTIVO Y LA 
i ASIMILACIÓN.CREA ABUNDANCIA DE SANGRE! 
5 PURA.CARNE SANA.SALUD.VIGOR. FUERZA I 
< B E L L E Z A Y LARGA VIDA & DE VENTAl 
J S A R R Á . vJOHNSON Y B O T I C A S . ^ 
M E R C A D E R E S 1 0 
T E S T A R 
FOTOGRAFO.—REINA 59 
Nuestros afamados IMPERIALES alplatiru 
rebajados á UN CENTEN docena, haciende 
varias posiciones para elegir. 
W í c h e r f i G a r d i n e r 
P o n s & C a . 
para 
s e ñ o r a 
p a r a j ó v e n e s 
P a r s o n s f ^ S K S ^ 
D o r s c h ••• 
B u l l - D o g 
P a c k a r d -
D e v e n t a e n t o d a s l a s p e l e t e r í a s d e J a I s l a . 
[y otras unidas 
] a l nor.ibre de 
[ P O N S & C a. 
í 
1 para j ó v e n e s y hombres 
El Corsé 
Patente con privilegio evclusiro 
por 17 a ñ o s 
NEPTUNO NUMERO 86 
De espalda cerrada, reduce por com-
pleto el vientre. Su oonfección está 
tundada sobre el conocimiento ana-
tómico del cuerpo de la mujer. 
NO MOLESTA aunque se tenga 
puesto todo el día; lo contra-
rio de los otros modelos que 
tan pumposamente se anun-
cian, aunque las señoras que 
lo usan echen las tripas por 
la boca y no los puedan resis-
tir ni dos horas. fl<j 
Pídase el LIBRITO DES-
CRIPTIVO D E L C O R S E 
isterio 
MISTERIO, con grabados é informes 
de respetables médicos de la Habana, 
que aon los que dictaminan con verdad 
sobre esta prenda, que debe ser 
para utilidad y belleza de la 
mujer y no de martirio. 
Tenemos la seguridad que no 
habrá señora que al leer nues-
tro LIBRITO no reflexione se-
riamente antes de comprar ó 
mandar bacer su corsé, qué for-
ma es la que debe usar. Si nues-
tro corsé es mejor, más elegan-
te, más cómodo, mejor para la 
salud y más económico, el buen 
sentido de las Sras. lo impondrá 
por completo y para siempre. 
8£3 R E M I T E F R A N C O D E P O R T E A C U A L Q U I E R P U N T O D E L A I S L A . 
ANALISIS DE ORINE 
Laboratorio Urológico del Dr. VILD090LA, 
fundado en 1899.—ün análisis compuesto, 
microscópico y químio fDOS--COMPO§TELA 
97, entre MURALLA y T E N I E N T E R E Y 
S L U I S L A C A L L E 
D I B U J A N T E L I T O G R A F O • • 
Ksfudio: G A L I A N O N V M . S S * 
A A f ^ T O E ? E T ^ F 1 1 F f ^ T R I O í ^ ^ de l a f á b r i c a A Y A G N E R E L E C T R I C M F G . C o . 
I v I ^ J r I ^ r f f m . t v C i l a i • • • \ ^ I r \ l ^ # V # W T ôs únicos que trabajan cou perfección cou la c o r n e ó t e de la Habana. 
C H A S , H - T H R A L L & C a , , O ' R e i t l v 1 5 , T e l é f o n o 7 9 2 . 
TRADE 
M A R C K 
K x i j a e n s u c a m i s e r í á la c a m i s a M A R C A E L E G A N T E - e n b l a n c o y d e c o l o r e s . 
C a d a c a m i s a c o n u n p a r de p u ñ o s : P r e c i o | l - 2 5 u n a , ó $ 7 m e d i a d o c e n a . 
P e d i d o s a l p o r m a y o r á l a f á b r i c a d e S . ffiemard, O B R A P I A N U M E R O 55, H A B A N A . 
LOS MAS SOLICITADOS 
con medalla do oro en las Exposiciones 
DE BUFFALO, SANTA CLARA 
Y CHAELE6TON 
HABANA 
LMÍ anuncios ¿Jara Cífaptíyina cW DIARIO, miércoles y sobados de cada semana, son recibidos exclusivatnente por ia Agencia ESCAHEZ, Centro dé friblicidad y Comisiones, Lamparilla 54.—También los admite para otros dtas y para laspáginas interiores autorizado por la administración. 
I H A K I O D E L A MARINA—Edición de la m a ñ a n a . — F e b r e r o 2 0 . 1 c W H . 
u m i u ü 
N o h a y t o d a v í a e l m e n o r i n -
d i c i o de q u e l a c o n t i e n d a q u e 
p r e o c u p a h o y a l m u n d o e n t e r o 
e x t i e n d a s u r a d i o d e a c c i ó n (i 
o t ras n a c i o n e s q u e n o sean l a s 
d o s e n t r e las c u a l e s h a e s t a l l a d o 
l a g u e r r a . E n F r a n c i a es g r a n d e 
l a s i m p a t í a p o r R u s i a , y se m a -
n i f i e s ta b i e n o s t e n s i b l e m e n t e e n 
l a p r e n s a y l a s . soc iedaoes; pero 
e l g o b i e r n o se h a r e a f i r m a d o e n 
c u a c t i t u d de n e u t r a l i d a d , de l a 
q u e n o h a b r á d e s a l i r á m e n o s 
q u e u n a t e r c e r a p o t e n c i a se 
u n i e s e a l J a p ó n p a r a c o m b a t i r a l 
i m p e r i o m o s c o v i t a . 
Y este caso n o es p r o b a b l e , n i 
r i q u i e r a v e r o s í m i l , á l o m e n o s 
p o r a h o r a . I n g l a t e r r a , c o n s e -
c u e n t e c o n s u e t e r n a p o l í t i c a d e 
d e b i l i t a r , y a r r u i n a r s i fuese p o -
s i b l e , á los q u e d e a l g ú n m o d o 
l a e s t o r b a n , n o h a de t e n e r d e -
seos de m e d i a r e n l a l u c h a e n t a -
b l a d a , m á x i m e s i e l J a p ó n , q u e 
p o r a h o r a no le i n s p i r a rece los , 
s i g u e l l e v a n d o l a m e j o r par te . Y 
c u a n t o á las d e m á s p o t e n c i a s , s u 
u c t i t u d d e p e n d e , c a s i e n a b s o l u t o , 
de l a q u e a d o p t e n l a s y a c i t a d a s . 
L a l e n t i t u d de l a s o p e r a c i o n e s 
m i l i t a r e s h a s i d o c o n v e n i e n t e , 
p o r o t r a p a r t e , p ^ r a q u e n o se p r e -
c i p i t e n los a c o n t e c i m i e n t o s y p a -
r a q u e se i m p o n g a l a r e f l e x i ó n y 
l a p r u d e n c i a de los p o d e r e s m á s 
6 m e n o s i n t e r e s a d o s e n e l c o n f l i c -
to. L a g u e r r a , q u e a ú n p u e d e d e -
c i r se q u e n o h a e m p e z a d o , t e n d r á 
Ésta ó l a o t r a s o l u c i ó n , s e r á favo -
r a b l e p a r a R u s i a ó p a r a e l p u e b l o 
q u e c o n t a n t o s b r í o s h a h e c h o s u 
entrada, e n e l c o n c i e r t o de las 
g r a n d e s p o t e n c i a s ; p e r o , ó e n g a -
ñ a n todos los i n d i c i o s , ó q u e d a r á 
l i m i t a d a á los dos p a í s e s b e l i -
g e r a n t e s q u e se a p r e s t a n p a r a des-
t r o z a r s e m u t u a m e n t e . 
Y es q u e á I n g l a t e r r a , l a g r a n 
t r a m o y i s t a e n e s tos e n r e d o s i n -
t e r n a c i o n a l e s , n o l e c o n v i e n e p o r 
a h o r a u n a c o n f l a g r a c i ó n g e n e r a l , 
e n l a q u e n o p o d r í a c o n t a r s i n o 
c o n e l J a p ó n ( e l concurro1 de los 
E s t a d o s U n i d o s s e r í a m u y p r o -
b l e m á t i c o ) , y t e n d r í a , e n c a m b i o , 
e n f rente á R u s i a , á F r a n c i a y 
A l e m a n i a , q u e d e s d e e l t r a t a d o 
de S h i m o n o s e k i , p o r e l q u e t e r -
m j j i ó l a g u e r r a e n t r e J a p ó n y 
C h i n a , se e n t e n d i e r o n p e r f e c t a -
m e n t e p a r a fijar s u p o l í t i c a re s -
pec to d e l C e l e s t e I m p e r i o . 
P o r q u é lo q u e r e a l m e n t e se 
v e n t i l a e n este d u e l o r u s o - j a p o -
n é s , no es l a p o s e s i ó n de l a M a n -
c h u i i a , n i e l d o m i n i o d e C o r e a , 
s i n o s e n c i l l a m e n t e s i h a de s er 
R u s i a ó h a d e s er I n g l a t e r r a l a 
q u e r e c o j a e l f r u t o de l a i n f l u e n -
c i a e n C h i n a y l a q u e e x p l o t e 
p r i n c i p a l m e n t e a q u e l v a s t í s i m o 
t e r r i t o r i o c u a n d o se a b r a p o r c o m -
p l e t o á l a c i v i l i z a c i ó n y a l c o m e r -
c i o e u r o p e o s . 
L a p o s i c i ó n f o r m i d a b l e d e R u -
s i a , q u e c o n s t r u y e n d o e n d i e z 
a ñ o s 7 .500 k i l ó m e t r o s d e f e r r o -
c a r r i l á t r a v é s de r e g i o n e s i n h o s -
p i t a l a r i a s y h e l a d a s , h a u n i d o l a 
R u s i a e u r o p e a c o n l a A s i á t i c a y 
h a p u e s t o s u s a v a n z a d a s sobre 
las f r o n t e r a s m i s m a s de l a C h i n a , 
h a s i d o p a r a I n g l a t e r r a m o t i v o 
de a l a r m a y p r e o c u p a c i ó n , h a s t a 
l l e v a r l a á u t i l i z a r e l n a c i e n t e y 
y a c o n s i d e r a b l e p o d e r d e los j a -
poneses , á f in de q u e d e t e n g a n 
e l a v a n c e d e l co lo so m o s c o v i t a . 
S i e l i m p e r i o d e l M i k a d o t r i u n -
fase á l a pos tre , d u e ñ a s e r á l a 
G r a n B r e t a ñ a d e l a s i t u a c i ó n e n 
C h i n a , n o s o l a m e n t e p o r g r a t i -
t u d d e l J a p ó n h a c i a e l l a , s i n o 
t a m b i é n p o r q u e s i e n d o é s t e u n 
p u e b l o i n s u l a r , n o p o d r í a r e s i s -
t i r m a ñ a n a , c a s o d e n u e v a s c o m -
p l i c a c i o n e s , e l i n m e n s o poder-
n a v a l d e I n g l a t e r r a . Y s i a l c a -
bo R u s i a v e n c i e s e , n o le f a l t a r í a 
m e d i o á l a q u e s i g u e j u s t i f i c a n -
d o s u n o m b r e d e i n s a c i a b l e A l -
b i ó n , de i n f l u i r p a r a q u e e n e l 
t r a t a d o de p a z se p u s i e s e n t r a b a s 
á l a e x p a n s i ó n de R u s i a p o r e l 
C e l e s t e I m p e r i o . 
E n t a n t o q u e ta les c u e s t i o n e s 
se r e s u e l v e n , R u s i a y e l J a p ó n 
v e n t i l a n á c a ñ o n a z o s e l p o r v e n i r 
d e C h i n a , e n m e d i o d e l a e spec -
t a c i ó n d e l m u n d o e n t e r o , que5 
r e p a r t e s u s s i m p a t í a s e n t r e u n o 
y o tro p a í s , s e g ú n c a d a c u a l so 
s i e n t e i n c l i n a d o á l a t e n d e n c i a , 
s a j o n a , c u y a , c a u s a d e f i e n d e n los 
japoneses , ó á l a t e n d e n c i a r e - l 
p r e s e n t a d a p o r R u s i a , c u y a s u e r -
te se h a l l a e s t r e c h a m e n t e l i g a d a 
á l a de l a ^ f a n n a c i ó n l a t i n a , q u e 
á todos n o s l^a d a d o ^algoe de^su 
e x c e l s o e s p í r i t u . •* ^ v ^ v-
DESDE WASHINGTON 
14 de F&rero. 
E i i t o del plan Hí iy en tocia la l í n e a ; 
no, en casi toda la l ínea, como luego 
se verá. L a s grandes potencias le han 
aceptado, s e g ú n los despachos de ano -
che. China ha proclamado su neutra-
lidad, que será respetada. Los opera-
ciones militares se l imi tarán á Corea, 
Manchuria y los imperios j a p o n é s y 
ruso. 
Sin duda, E u s i a ha pasado por esto 
A regaña-d ientes y con la esperanza de 
hacer m á s tarde, lo que le convenga. 
A Inglaterra, tampoco—si son ciertos 
los informes ú l t i m o s — l o g r a entusias-
mar el plan. ¿Por qué? Porque tiene 
una e x p e d i c i ó n mil itar camino del T i -
bet, que es tá bajo la soberanía de C h i -
na; y teme qne R u s i a le exija que se 
aplique á esa e x p e d i c i ó n lo que y a es 
acuerdo de todas las naciones marít i -
mas. S i se declara inviolable todo el 
territorio chino, excepto la Manchuria 
¿cómo consentir á los ingleses en el T i -
bet? Se teme que E u s i a platee esta 
cues t ión; con lo que Mr. Hay tendrá 
que volver á empezar. 
E s e episodio del Tibet difegusta mu-
cho al gobierno ruso. Los ingleses con 
su maestr ía acreditada, han lanzado al 
J a p ó n contra E u s i a para poder, ellos, 
con toda comodidad, hacer una de las 
suyas en el Tibet. Pero si los rosos, 
l o m ó h o y W g u r a e l U ü & ^ & i * ™ ! : 
gen con y si otra potencia, los apo-
v a ^ t e n ^ r á una sifuaciÓTl feligresa? 
¡Se dec id irá Inglaterra á I t p é r d i d a de 
prestigio que implica el retirar esa ex-
pedición? 
Aunque el horisonte se presenta noy 
algo—no m á s qne a l g o - despejado, so-
bre él siguen cern iéndose nubes de gue-
rra . H a y quienes creen que la acep-
tac ión del plan americano nada ha 
resuelto, porque todos los que lo han 
aprobado se reservan el derecho de lal-
tar á él cuando les conven|}( y que un 
incidente cualquiera puede traer gran-
des complicaciones. 
Y a la guerra en el Extremo Oriente 
está perturbando el Oriente cercano, 
donde, gracias á la acción austro-rusa, 
se h a b í a logrado que T u r q u í a y Bulga-
ria no chocasen. Estas se disponen á 
aprovechar la oportunidad de estar E u -
sia ocupada en A s i a , para resolver, 
por las armas, el pleito sobre Macedo-
nia. E n pocos meses, y después del 
periodo de sosiego y confianza, que su-
cedió á la t erminac ión de la guerra del 
Transvaal , se ha pasado en Europa á 
un estado grave de inquietud. Menos 
mal para nosotros; si los Estados U n i -
dos Unidos no se ven enredados en la 
madeja. 
X r . Z. 
No hay cerveza como la cerveza L t A 
T R O P I C A L . . 
DE PROVINCIAS 
Ifc 
S A N T I A G O D E C U B A 
(Por telégrafo) 
Baracoa 19 Febrero 1004. 
A L D I A R I O D i : L A M A R I N A 
l l á b a n a . 
D í a quince e m b a r r a n e ó cerca taro 
Mai s í b e r g a n t í n Ing lés Urss i r , sb iulo 
destruido por incendio d e s p u é s de 
embarrancado . 
T r i p u l a c i ó n sa lvada y s in recursos . 
Onirof/íi , Corresponsa l . 
SALIDA DE UNA COMISIÓN 
E n el correo del 30 salieron de Cá-
diz, donde embarcaron con rumbo á las 
Ant i l las , varios obreros aventajados de 
la fóbrica nacional de Trubia, nombra-
dos por el ministro de la Guerra para 
a c o m p a ñ a r á los jefes y oficiales que 
van á desmontar y empacar, para traer 
á Espafla el material de guerra de nues-
tra propiedad y que artil laba las plazas 
de Cuba y Puerto Eico . 
Componen la comis ión un teniente 
coronel, un comandante y un capi tán 
de art i l ler ía , un oficial primero de ad-
m i n i s t r a c i ó n militar, un maestro de fá-
b r i c a y otro de talleres. 
Dicha comis ión ae halla hoy en Puer-
to Eico , donde comenzaron los trabu-
jos, y terminados és tos irán á la Ha-
baña. 
| f » v ¡ u i i ( ' i t ( o U l a n t i m o 
V A P O H A L E M A N 4 ' C A N A 1 ) I A " 
Setjün telegrama recibido por sus con * 
signatarios en esta plaza los señores I l c i l -
but& Rasch, dicho vapor salió de Han 
Thomas el viernes 1» del actual, y se es-
pera en este puerto el miércoles 21 del 
corriente. 
" l í . W . L K W I S " 
E n lastre, salió ayer para Tampa, lago-
leta inglesa J I . J i - Lewis. 
E L " H O L S T B I N " 
Conduciendo cargamento de ganado en-
tró en puerto ayer, el vapor a lemán Ilofs-
tein, procedente de Cartagena. 
E L C O L I N D A " 
E n la tarde de ayer fondeó en puerto, 
procedente de Gibara , el vapor cubano 
Olinda, en lastre. 
G A N A D O 
E l vapor alemán IIoMein importó de 
Cartagena, consignado á los señores l>¡e-
go Martínez y C?, 711 novillos y 1 burro. 
D e g u s t o d e l i c a d o y fino s o n 
l o s C H O C O L A T E S F I N O S " L A E S -
T R E L L A . " 
I ] 
n o se p u e d e c o m p a r a r c o n e l q u e n o s o t r o s e s t a m o s d i s p u e s t o s i h a c e r c o n l o s i n d i v i d u o s d e l 
E J E R C I T O L I B E R T A D O R q u e d e s e e n a m u e b l a r s u s h o g a r e s . N o s o t r o s l e s f a c i l i t a r e m o s l o s 
m u e b l e s q u e n e c e s i t e n , d ¡os precios á que vendemos, r e c a r g á n d o l o s ú n i c a m e n t e c o n ú TJITO P O R 
C I E I Í T O A L M E S , (12 p . § a n u a l ) , p o r e l t i e m p o q u e p u e d a t r a n s c u r r i r h a s t a l a c a n c e l a c i ó n 
de l a d e u d a c o n t r a i d a c o n n o s o t r o s . E l l o s , p o r s u p a r t e , n o s g a r a n t i z a r á n e l p a g o de l a f a c -
t u r a c o n e l d o c u m e n t o q u e a c r e d i t e l o s h a b e r e s q u e l e s c o r r e s p o n d e n c o m o " I n d i v i d u o s d e l 
E j é r c i t o L i b e r t a d o r " . N u e s t r a p r o p o s i c i ó n e s p u r a m e n t e u n n e g o c i o m e r c a n t i l ; n o t i e n e n a -
d a de s e n t i m e n t a l n i t a m p o c o d e u s u r a y e r e m o s q u e h a de c o n v e n i r á a m b a s p a r t e s . 
C h a m p i o n & P a s c u a l * 
I M P O R T A D O R E S D E M U E L E S P A R A L A C A S A Y L A O F I C I N A . 
J A g e n t e s g e n e r a l e s e n C u b a d e l a m á q u i n a X J r i x c i o x * ^ 7 V < 3 0 C Í . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a » 
V A P 0 K E 8 C O R K É O l 
Se la C ü p É a 
A N T E S D E 
A l T T C m O L O P E Z Y C? 




CORUÑA Y S A N T A N D E R 
el 20 de Febrero á Iqs 4 de la tardo llevan-
do la correBpondeuoia pública. 
Admite pasajeros y carga general, inclnso !*• 
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, caíé y cacad en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go. Gijón, Bilbao y San Sebastián. 
Los oilletes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las nólizas de carga se firmarin por el COB-
signatário antes de correrlas sin cuyo requisito 
Eerén nulas. 
Se reciben los documentos de embarque ha*-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración. 
De más pormedores impondrá su consigna-
rio, 
M . C A L V O 
OFICIOS NUMERO 28 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una 
Íióliza flotante, así para esta línea como para odas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de par 
Bajerocy del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Comnañía. el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán pseribir sobretodo» 
los bultos de su equipaje.su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundñndose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de eouipaje que no 
lleve claramente estampado el nomore y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
Aviso á los cargadores 
Esta Compañía no responde del retraso 6 ex 
travío qne sufran los bultos de carga que no lie 
ven cstamoados con toda claridad el destino y 
marcas de mercancías, ni tampoco délas recla-
maciones que se naeran por mal envase y mar-
ca de precinta en los mismos. 
6 * 5 78-1 En 
W a r d Line 
K E W Y O R K 
A N D 
C U B A M A T L 
BTEAMBHIP 
COMPANI 
K á p i d o servicio postal y de pasa ied i -
v ^ V , * , ^ ! * " A B A N A a N U E V A 
• Í Í T Í Í L T)-,í£a?eW* 7°rk 108 martes & las 
• iss ip. m. paraProRreso y Veracruz: 
í*6xico Ncw York. J, _ 
S a v ^ n a ProBrre1: y VeracTúz! -
Monterey New York _ 
Morro Castlr. New Y o r k . . ' . ' . ' . ' . ' . _ 
VJKÍlañóla.... Progreeo v Veracruz — 2 
Esperanra.... New York Marzo V> 
MaOco New York . " 5 
Nontcrey Progre' y Veracruz. - 7 
bií^^íií?.^11^ ^ ' ^ i ^ el derecho de oam-
i i 1 ñ e a ^ W A R f w 0 lo Crea c<>nveniente7 
ext^eiamem^a RD í,ene ÜS??"* construidos 
cho iñ Para e8te 8ervio*o, oue han he-
»lro «1 ,^ 2 5 e n mt;n08 tiempo que ninpün 






llevar la correspondencia de los Estados Uni-
U O i . 
MEJICO: 8e-, venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede irr vi» Vera-
ernz ó Tainníéa 
NEW YORK; Vapores ditectos dos^eces 6 
la nemana. • - * -
NASSAU: Boletines £ esté puerto Se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Asente»: 
BAKTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puprecs de la costa Sur, también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, |via 
Clenfuegos, a precios razonables. 
En el escritorio de ios Agentes, CUBA 76y 
78, ha establecido una oficina para informar á 
los viajeros qne soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
La carea se recibe solamente la víspera 
do la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos do México ten-
drán ane pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
có. Cuba 76 y 78. 
Para méa normenores é infoimes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
COBA 76 y 78 
C 156-1 E a 
I M i l j S f l J S i M . 
EivaPor S e n í t o E s t e n g e r 
dei T o m á s B r o o k s , 
después del 29 de este mes de Enero, saldrá de 
S A N T I A G O D E C U B A 
p a r a P U E R T O A N T O N I O 
cada 14 dias. 
Pasaje? en Helase, $12. En cubierta, {6. 
Oro americano. 
E l vapor 
de la Compañía "Eider Dempster", saldrá de 
K I N G S T O N 
el dia 5 de Febrero con destino á 
S A N T I A G O D E C U B A , 
regresando el dia 6 por la tardo. Dospuca de 
esa fecha, los viajes se efectuarán cada 14 dias. 
Precios de pasaje, |16 en lí clase y |8 en cu-
bierta. Oro americano. 
Para más informes dirigirse á 
Sobriuos de H e r r e r a , S a n P e d r o « , 
H a b a n a . 
Gallego, Messa y C p . , Stgo. rte ( tbu 
C 228 26-30En 
m m 
S U N S E T 
ROUTE: 
S O U T H E M P A C I F I C 
EaT2M NEW Crleaiis steamsliip line 
Continúa sostenien 
do su excelente servi-
cio, que ha hecho á 
esta líneatan popular 
entre el público que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente: 
ER la M a n a á Mm Orlsans 
Primera clase, Wa. . |20.00 
Primera clase, ida y vuelta f35.00 
Seguida clase, ida $15.0!) 
h-nlrepufnt . id $10.00 
Piache baratos para todos los puntos de los 
Estados L nidos, Canadá y Méjico, 
ion - \aPoreB Bftlen del muelle de la Machina 
N . ^ O ^ L ^ r 4, 148 tres dé la tarde, y de 
larde IO* KÓbado9 á ^ dos de la 
Se darán cuantos informes se pidan por 
G a l b a n y Comp. 
Agentes 
S a n I-yuacio 
3 0 y 3 8 
ly l ' 
1 0 1 . 
26-1 Fb 
COMPAÑIA H A M B M Ü E S A AMEEÍCAKA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
SaMas reliares Y fijas Msi iales 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBEREB. 
i a Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cienl'uegos, tíantiago de 
Cnba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
E l vapor correo alora&n de 2041tonoiadas 
CANADIA 
Capitán A. Wagner, 
Salió de Hamburgo, via Amberes, el 29 de 
Enero, y se espera en este puerto el día 24 de 
Febrero de 1901. 
ADYEETESCIÁ IMPORTASTE 
Esta Empresa pone A la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno 6 mds puerios de la costa Norte y 
tíur de la isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE m : Y ( M 
N O T A . — E n esta Agencia t a m b i é n 
se íac i l i tau informes y ser renden pasa-
jes para los vapores E A P I D O S de D O S 
H E L I C E S de esta Empresa, entro ellos 
para los vapores D E U T S C H L A N D , 
F T J R S T B T S M A R C K . M O L T K E , A ü 
G U S T E V I C T O R I A , B L U E C E I E R y 
otros que hacen el servicio semanal en-
tre N B W Y O R K , P A R I S , (Clierburgo), 
L O N D R E S (Plymouth) y H A M B U R -
G O . 
P a r a m á s pormenores dirigirse á sns 
consignatarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
S I c n a c i o 54. A p a r t a d o 7 2 9 . 
* %2m 166 Dbl 
Joseph I^allande, 
Acento (ícncml 
J . W . Flanaiu.ii , , 
Pub-Agente Goti. o) 
Obispo D? 21- Teléfooo 156, 
c 395 
r ^ v o r t e s de gmlH(¡0 
por los vaporas aiemanes 
A . IST TD E S £ 3 
D E LA ANDEB A 8. Oo. 
V " H O L S T E I N " 
J DE H. D1EDERICHSEN, K1EL, 
Ambo§vapore8 son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales 6 inmejorable venti-
lación, lo que 'os hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e i r a i i a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto ae 
recomiendan á los señores importadores de ga-
nado de la Isla de Cubn. 
Pura más informes dirigirse & sus consigna-
tarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 3 9 . 
o261 Fb 1 
P I N l l l O S , I Z Q U I E R D O Y CP. 
de Cádiz . 
E l vapor español de 5600 toneladas 
MARTIN SAENZ, 
C a p i t á n B i l b a o . 
Saldrá, de este puerto sobre el 25 de febrero 
DIR1XTO para los de 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
Santa C r u z de Téüeffffé , 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
C á d i z y 
Barcelona* 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso tabaco y 
aguardiente. 
Las pólizas de carga solo se sellarán hasta la 
víspera del día de la salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
Ban José. 
Informarán sus consignatarios: 
Tiíarcos H e r m a n o s <B C a , 
C201 23 En 
CoiDpaiiía General Trasatlántica 
D E 
V A P O R E S C O R R E O S F R A N C E S E S 
Bajo contrato postal com ti (lobicrno FraseM. 
P A R A V e r a c r u z D I R E C T O 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 4 de 
Marzo el rápido vapor francés 
L A N O R M A N D I E , 
C a p i t á n : V I L T . K A U M O R A S . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
ft los señores nasaleros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
B K I D A T M O X T ' K O S Y 




V a p o r e s c o s t e r o s . 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
8. en C . 
3 3 1 " ^ « o p o r 
M A R I A H E R R E R A 
CAPITAN 
I ) . J o s ^ ."María V a c a , 
Saldrá de este puerto ol día 53 do Febrero á 
as 5 de la tarde para los 
N u e v i t a t t 
P u e r t o P a d r e , 
G i b a r a , 
M a v a r í , 
B a r a c o a , 
OR i m a n c r a (línanlmmo), 
y S a n t i a g o d e C u b a . 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del día 
de salida. 
Se despacha por sus armadores 
SAN PEDRO 6. 
Nota.—Se expiden pasajes directos de la Ha-
bana al Oamagüey (Puerto Príncipe), por el 
mismo precio del pasaje marítimo. 
G R A N R E B A J A 
E N E L P R E C I O D E L O S P A S A J E S . 
15 
£ •> • • • - .' ,; • i : i 
Para Nuevitas y P, Príncipe.. % 18 
„ Puerto Padre f 26 
„ Gibara y Holguin f 26 
„ Mayarí S 90 
„ Baracoa f 30 
„ Quantánamo (Caimane-
ra) f 30 
„ Santiago de Cuba f 25 
(Oro americano.) 
Flete pyis ional para N i M a s . 
Víveres, ferretería y loza 25 cts 
Mercancías 45 cts 
/ , • . ^ . ! " = : 1 t 
COSME 1)E HERRERA 
Capi tán G O N Z A L E Z 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SAGUi Y CA!BAR!B\ 
T A R I F A S E N O R O E S P A Ñ O L : 
D e H a b a n a á S a g u a y viceversa 
Pasaje en 1? $ 7-33 
Id. en 3í $ 3-50 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-33 
Mercancías 0-53 
D e H a b a n a ií C o i b a r i é u y viceversa 
Pasaje en lí $10 oO 
Id. en 3? I 5-3J 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-33 
Mercancía 0-5J 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y Sagua & H a b a n a , 3 5 
centavos tercio. 
E l Carburo paga como meroanola. 
Cars:a GeneraUFleíe Corriia 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos v Palmira á $0-55 
„ Caguaguas. a $0-̂ 0 
" Cruces y Lajas 6 $0-S3 
" Santa Clara a |0-30 
Esperanza — a S3.33 
" Iludas - & $J-á3 
Para más informes dirigirse á Mi armador* 
BAN PEDROS. 
c 8 78 1 B 
V A P O R " A L A V A " 
C a p i t á n E m i l i o Ortube . 
Saldrá ¿le este puerto los martes á las seis 
de la tarde parí. 
TARIFA E N ORO EBPANOL. PARA SAUÜA 
Y CAIBARIEN. 
De Habana A Sagua (Pasaje en fi • 7.00 
y vice-versa (Idem en Sí % 3.53 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 ots. 
De H b vnaáCíübarién"( Pa^je en "ir.'.*.*.V. flO.'t» 
y . ;ce-veraa '(Idem eaSr. I 5.43 
Víveres, ferretería, loza y petróleo. 3d obj. 
Mercaderías 53 aU 
Tabaco de CalbariSn y Sa^u» ft Habana 2> cts. 
tercio. 
(El carburo pae:a como mercanoia.) 
CARGA GENERAL A F L E T E CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos y Palmira 
... Caguagas 
... Cruces y Lajas 
... Santa Clara 






Pai 'a m á s informes dir ig irse á sus 
armadores , C U B A 2 0 . 
Hermanos Zulueta y Oámix» 
c 279 1 Fb 
u m I B S M M I P co. 
C O S T A N O R T E 
E l vapor 
Vueltabajo 
Capitán CARDELUZ 
Saldrá del muelle do Luz para 
B a h í a Monda, 
S a n Cayetana, 
D i mas. 
Arroyos , 
G u a d i a n a (con transbordo) 
y L a F e 
l o s d i a s 4 , 1 2 , 1 9 y 3 6 
de cada mes á las diez j media de la noche 
regresando de La Fé con las mismas escala* 
los dias 7,15, 22 y 29. 
Recibirá carga en el muelle de Luz, la vía* 
pera y el día de salida. 
C O S T A S U R 
E l vapor 
Capitán MONTES D E OCA 
Saldrá de BatabanS par* 
Coloma, 
P u n t a de Cartas , 
B a l l é n y Cortés» 
todos los viernes después de la llegada del tren 
que sale de la estación de Villanueva á las 27 
40 de la tarde, y de Cortés, todos los lunes 
á las siete de la mañana, para llegar á Pataba-
nó todos los martes á las seis de la mañana. 
La oarga se recibirá diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
La goleta "Aprnila" auxiliará á, este vapor ea 
los transportes de Coloma para el mejor servi-
cio con Pinar del Rió. 
AVISO 
Los señores cargadores pueden aseacarar sai 
mercancías cu el momento de su embarque, 
bajo la póliza abierta por esta Compañ ía eat 
UnitodStates Lloyds. 
Para más informes acfidase á las Oficinas d9 
esta Compañía, Oficios 28, altos. 
o 13 78-1 En 
DO ÍES V J 3 L : F » O : E U E I S 
D E 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
D E C I E N F U E G O S 
S a l d r á n todos los.juovos, alternando, de l í a t a b a n ó paira Santiago de C u b * 
lo» v a l o r e s K K I N A I ) K L O S A N G E L U S v V N T I N ( > ( i i : M : s M K N E N D J B A | 
ha< u>ndo escalas en C l J B K P U E G O S , C A S I L D A , T U N A S , J Ü C A l t O , S A N I A 
C l l ü / i I ) L L S I R y M A N Z A M L L O . 
Etoetben pasajeros y car^t» para todos los puertos indicados. 
8e despacha c u S A Í í 1 G Ñ A C I O 81i. 
^ M A R I O D E IkA M A R I N A —Ediciéa d e l a m a ñ a n a — F e b r e r o 2 0 d e 1 9 0 1 . 
L A P R E N S A 
D e h o y fi m a ñ a n a p u b l i c a r á u n 
n i a n i f i e s t o e l p a r t i d o n a c i o n a l p a r -
t i c i p á n d o n o s e l r e s u l t a d o d e l a 
c o n l e r e n d a c e l e b r a d a c o n e l se-
f ior E s t r a d a P a l m a p o r v a r i o s co -
m i s i o n a d o s d e l m i s m o p a r t i d o , á 
fin de e x p o n e r l e las que jas q u e t i e -
n e c o n t r a los poderes e j e c u t i v o y 
j u d i c i a l , á los q u e c r e e v i s i b l e -
m e n t e i n c l i n a d o s á f a v o r e c e r a l 
p a r t i d o r e p u b l i c a n o . 
C o r n o M Mundo nos a d e l a n t a 
a l g u n o s datos a c e r c a de e sa c o n -
f e r e n c i a , no h a y n e c e s i d a d d e es-
p e r a r l a p u b l i c a c i ó n de a q u e l d o -
c u m e n t o p a r a c o n o c e r s u c o n t e -
n i d o . 
E s p o s i b l e q u e los c o m i s i o n a -
d o s h a y a n c o m e n z a d o sus l a m e n -
t a c i o n e s por e l c a r á c t e r q u e l a 
l u c h a e l e c t o r a l h a r e v e s t i d o e n 
l a s V i l l a s y el q u e puede r e v e s -
t i r e n e l C a m a g t i ^ ; s e g u i r í a n 
p r o t e s t a n d o c o n t r a l a p e r s e c u c i ó n 
á los m i e m h i v H de l a J u n t a d e 
i n s c r i p c i o n e s d e l b a r r i o de P a u l a , 
en la l í ; i ' can: i , v t e r m i n a r í a n p o r 
e x p r e s a r el d i sgus to que les c a u -
s a r o n los ú l t i m o s n o m b r a m i e n -
tos, r e c a í d o s , c o m o se sabe, e n i n -
d i v i d u o s p e r t e n e c i e n t e s a l p a r t i -
d o r e p u b l i c a n o y en p r ó x i m o s 
p a r i e n t e s de sus jefes r e c o n o c i -
dos . D e l o r d e n q u e se h a y a po-
d i d o s e g u i r en l a e x p o s i c i ó n de 
a g r a v i o s n i ele s u n ú m e r o , n o te-
n e m o s n o t i c i a s c ior tas j pero se 
sabe lo q u e el P r e s i d e n t e contes -
t ó y esto es lo q u e i m p o r f á 
V é a s e lo q u e d i j o , ; s e g ú n e l c i -
t a d o co lega: 
Dec laró el Presidente qüe é l no per 
tenece á n ingún partido, I que está 
sobro los partidos, que no tiene in 
terés alguno en que ír iuníen, eu estas 
elecciones, ni liberales ni conservado-
res. Su programa es aquel con que re-
frendó »n candidatura, y ese programa 
es el que á su juic io le dará la victoria 
que persigue: la consol idación de la 
R e p ú b l i c a . Hombre demócrata x̂ or ex 
celeucia, gobierna con el pueblo y con-
fía en que ésto le ayude eu su obra 
esencialmente patriót ica . 
E n cuanto á las quejas qu« de la fis-
ca l ía de la Habana se le expusieron, el 
Presidente declaró que eu esos proce-
dimientos para favorecer á los conser-
vadores, no tiene parte el gobierno, y 
defendió con calor al señor Zaldo, se-
cretario de Justicia, de cualquier cargo 
que se le hiciera. E l seflor Zaldo, para 
el Presidente, es hombre de una recti-
tud muy grande para semejante con-
ducta. 
E u suma, el Presidente cree que su 
conducta no puede ser más imparcial, 
que se ha colocado á igual distancia de 
los partidos, y que se ajusta á las leyes 
vigeuteaj y declaró que tomaba pre-
cauciones suüc ientes á fin de que las 
elecciones se verificaran sin atropellos, 
por manera que los electores emitieran 
su voto HÍU dificultades ni peligros. 
H a i d o m á s a l l á e l s e ñ o r E s -
t r a d a P a l m a , e n p r o m e t e r , de lo 
q u e e n s u caso h u b i é r a m o s i d o 
nosotros . P o r q u e s i l a C o n s t i t u -
c i ó n , c o m o a ú n a y e r d e c l a r a b a e l 
g o b e r n a d o r de las V i l l a s , n o d a 
m e d i o s p a r a i n t e r v e n i r , t e m e r í a -
m o s f a l t a r á e l l a t o m a n d o pre -
c a u c i o n e s p a r a e v i t a r osos atro-
pe l los . 
N o nos q u e d a r í a má , s q u e u n 
r e c u r s o : p r o m e t e r y n o c u m p l i r . 
Q u e es l a f ó r m u l a f e l i z m e n t e 
a d o p t a d a por e l s e ñ o r d o n J o s é 
M i g u e l G ó m e z e n s u e n t r e v i s t a 
c o n e l c o l e g a de C i e n f u e g o s : 
11 I n t e r v e n d r é , d e s d e luego , pero 
no -puedo i n t e r v e n i r p o r q u é m e lo 
v e d a la C o n s t i t u c i ó n / ' 
e s t á e n los h o m b r e s s i n o e n e l 
s i s t e m a ; n i e u e l poder , , s i n o e n 
l a f u e n t e d e l p o d e r ; e n l a C o n s -
t i t u c i ó n . 
N i a c a s o e n l a C o n s t i t u c i ó n , s i 
b i ü u se m i r a , p o r q u e t o d o s sabe -
m o s q u e se h a h e c h o b a j o l a p r e -
s i ó n d e l e x t r a n j e r o . 
E s t á , r e a l y v e r d a d e r a m e n t e , 
e n l a i n t e r v e n c i ó n , q u e l i m i t a n -
d o l a l i b e r t a d d é l o s l e g i s l a d o r e s , 
se h a l l a b a l i m i t a d a á s u vez p o r l a 
g r a t i t u d á los q u e l a l l a m a r o n á 
g o b e r n a r este p a í s , d e d o n d e v i e -
n e q u e e l los , á s u s o m b r a , h a y a n 
a d q u i r i d o p r e p o n d e r a n c i a p o l í t i -
c a y d o m i n a d o l a s p r o v i n c i a s e n 
q u e e j é r c e ñ a b s o l u t o i m p e r i o . 
N o p r o c e d e , p u e s , l a q u e j a — 
a u n q u e n o c a r e z c a d e m o t i v o — 
a l P r e s i d e n t e , q u i e n de a n t e m a -
n o se sabe que. t i e n e a t a d a s l a s s u -
y a s p a r a e v i t a r c i e r t o s abusos . 
L a s q u e j a s d e b e n d i r i g i r s e a l 
p a í s , a l p u e b l o , q u e es e l q u e t i e -
n e e n e l v o t o e l a r m a p a r a d e s -
t r u i r todas las c o r r u p t e l a s y to-
d a s las i n j u s t i c i a s . C o n l a p r e n -
conserv%QÍÓn y l e y d e v i d a ! P e r o 
p a r a c o n v e n c e r e l p a í s ee n e c e s i -
t a n a r g u m e n t o s H a y q u e h a -
b l a r l e c o n p r u e b a s , c o n h e c h o s , 
c o n e j e m p l o s q u e le e n t r e n p o r 
los ojos. 
¿ T i e n e n esas p r u e b a s , esos h e -
c h o s y esos e j e m p l o s los n a c i o -
n a l e s ? 
P u e s s i los t i e n e n , d e e l l o s se-
r á e l t r i u n f o e n l a H a b a n a y e n 
t o d a s p a r t e s . 
. P o r lo d e m á s el P r e s i d e n t e h a 
d i r l i o á los c o m i s i o n a d o s lo m i s -
m o q i i e d i j o e n s u e x c u r s i ó n por 
l a s p r ó v ü n c i a s : q u e n o t i ene p a r -
t ido ; q u e g o b i e r n a c o n e l p u e b l o . 
, * Y ,cso es V e r d a d e n c u a n t o á é l . 
' Ó u i c n e s g o b i e r n a n c o n los p a r -
t í x l o s son los g o b e r n a d o r e s y los 
a l c a l d e s . Y a s í t i e n e q u e s er p o r 
l a s e n c i l l a r a z ó n de q u e f i g u r a n 
e n e l l o s y s o n sus d i r e c t o r e s ; y l o 
n a t u r a l es q u e . n o v a y a n á esos 
pues tos p a r a d e r r o t a r á s u s c o r r e -
l i g i o n a r i o s e n los c o m i c i o s . 
E l m a l — s i esto es u n m a l — n o 
L a q u e j a c o n t r a e l p o d e r j u d i -
c i a l se nos a n t o j a n o m e n o s 
i m p r o c e d e n t e . ¿ Q u é v a á h a c e r 
u n j u e z s i n o i n c o a r u n p r o c e s o 
s i se l e d e n u n c i a u n d e l i t o ? P o r 
los m o m e n t o s e n q u e se p r o d u j o 
l a r e f e r e n t e á l a J u n t a "de I n s 
c r i p c i o n e s de P a u l a , y h a s t a p o r 
e l r i g o r o b s e r v a d o e n la s p r i m e 
r a s d i l i g e n c i a s , p u d o l e v a n t a r s e 
c i e r t a a l a r m a , d a d a s esas r a z o n e s , 
e x c u s a b l e , t a n t o q u e h a s t a e n 
n o s o t r o s s u r g i ó e l t e m o r d e u n 
a r d i d e l e c t o r a l ; p e r o a l f o r m u 
l a r s e l a q u e j a e l a u t o d e l j u e z 
h a b í a s i d o i n v a l i d a d o p o r l a A n -
sa l i b r e v í a t r i b u n a a b i e r l a n o 1 d i e n c i a a c e p t a n d o , e l r e c u r s o d e 
se c o m p r e n d e q u e se p e r t u r b e a l 
E j e c u t i v o c o n c i e r t a c l a s e d e p r e -
t e n s i o n e s . C l a r o q u e c o n e l l o n o 
se v u l n e r a n i n g ú n d e r e c h o , a n -
tes se h a c e uso de u n o c o n s t i t u -
c i o n a l : P e r o e l d e r e c h o d e p e t i -
c i ó n , q u e e s t á e n t o d a s l a s C o n s t i -
t u c i o n e s , n o p a s a de s er u n t ó p i -
co b u e n o p a r a d e s v i a r l a a t e n c i ó n 
d e l v e r d a d e r o p u n t o de m i r a e n 
t a l e s casos . 
A q u i e n se d e b e p e d i r es a l 
c u e r p o e l e c t o r a l , p o r q u e e l es e l 
ú n i c o q u e p u e d e d a r , e l ú n i c o 
q u e t i e n e s i e m p r e , e l ú n i c o q u e 
n o agota s u c a u d a l , a u n q u e l o d e -
r r o c h e . I l ú s t r e s e l o , c o n v é n z a s e l e 
d e q u e los h o m b r e s q u e a p o y a 
s o n funestos á l a n a c i ó n y q u e 
s o n m e j o r e s l o s q u e s o l i c i t a n s u s 
f a v o r e s y los o b t e n d r á n á m a n o s 
l l e n a s . ¡ S i - t o d o s los p u e b l o s n o 
b u s c a n m á s q u e e s a c o n v i c c i ó n 
p a r a d e c i d i r s e p o r i n s t i n t o de 
Habcas Corpus á q u e a p e l a r o n 
v a r i o s p r o c e s a d o s : t o d o l o q u e 
p u d i e r a d a r m o t i v o á s o s p e c h a 
h a b í a d e s a p a r e c i d o d e s d e ese 
m o m e n t o . ¿ D e q u ó , p u e s , a p a r e -
c í a n q u e j á n d o s e l o s n a c i o n a l e s ? 
¿ D e l a d e n u n c i a fiscal? C o n t r a 
s u i l e g a l i d a d h a y s a n c i ó n e n las 
l e y e s . ¿ D e l ac to d e l j u e z ? E s o 
q u e d a p a r a e l d e f e n s o r a n t e e^e 
m i s m o juez , a n t e l a A u d i e n c i a 
y a n t e e l S u p r e m o , y s ó l o agota -
dos esos r e c u r s o s c a b r í a l a q u e j a 
a l E j e c u t i v o . ¿ D e h a b e r s i d o 
p u e s t o s e n l i b e r t a d lo s a c u s a d o s ? 
E s t o e n v e z de p r o t e s t a m e r e c e -
r í a a p l a u s o s p o r p a r t e de los n a -
c i o n a l e s . 
Puesulta , e n v i s t a d e todo esto, 
q u e lo s n a c i o n a l e s p u d i e r o n bar 
berse e v i t a d o s u i d a á p a l a c i o y 
q u e e l t i e m p o q u e p e r d i e r o n e n 
e l l o lo h u b i e r a n g a n a d o h a c i é n -
d o l e v e r a l p a í s , e n m i t i n s y pe-f 
r i ó d i c o s , l a i n j u s t i c i a de l a s p e r -
s e c u c i o n e s q u e s u f r e n . 
I r s e á p r e s e n t a r t a n d é b i l e s a l 
S r . E s t r a d a P a l m a y a l p r o p i o 
t i e m p o p r e s e n t a r s e t a n fuer te s 
e n l a p u e r t a d e los co leg ios , es 
c o s a q u e n o se e x p l i c a y h a c e 
p e n s a r s i h a b r á f r a c a s a d o e l i n -
t e n t o de copo. 
La República, d e C i e n f u e g o s , 
r e n u e v a s u a n t i g u a c a m p a ñ a p a -
r a q u e se s e ñ a l e s u e l d o á lo s 
j u e c e s y s e c r e t a r i o s de los j u z g a -
dos m u n i c i p a l e s ó se s u p r i m a n , 
s i es q u e se les c o n s i d e r a o r g a -
n i s m o s i n n e c e s a r i o s , p o r q u e , d i -
ce , á n a d i e se le p u e d e e x i g i r q u e 
t r a b a j e s i n q u e se le p a g u a . 
C o n f o r m e s . 
P e r o el p e n s a m i e n t o n o es o r i -
g i n a l . P e r t e n ce a l m i s m o a u t o r 
de l a l e y Habeos Corpus e n e l 
p l a n q u e , c o m o otros i g u a l m e n t e 
t r a s c e n d e n t a l e s , n o le d e j ó r e a l i -
z a r M r . W o o d , á q u i e n le i m p o r -
t a b a n m á s l a s a c e r a s q u e los t r i -
b u n a l e s . 
E n efecto, c r e e m o s q u e e r a 
esa u n a de las m e d i d a s q u e t e n í a 
p r e p a r a d a s p a r a r e a l i z a r e n C u -
b a e l i d e a l de l a " j u s t i c i a p r o n t a 
y b a r a t a " . 
El Comercio, d e C i e n f u e g o s , 
d e s p u é s de l a e n t r e v i s t a ' q u e s u 
d i r e c t o r h u b o de c e l e b r a r c o n e l 
g o b e r n a d o r de l a p r o v i n c i a , S r . 
G ó m e z , y d e q u e a y e r h e m o s d a -
d o c u e n t a , e s c r i b e l o s i g u i e n t e : 
Luego que nuestro director tuvo 
ayer el gusto de hablar con el general 
Gómez , en l a cual conversac ión pudo 
oir seguridades a l respecto de la t r a n -
quilidad p ú b l i c a el día 28 próx imo , vi-
s i tó t a m b i é n a l Alcalde, y éste, con-
firmando esas seguridades, nos mani-
festó t a m b i é n que contaba con medios 
sobrados para mantener el orden ese 
día , pero que estaba CASI cierto de que 
no habr ía necesidad de emplear medio 
alguno coercitivo por cuanto que la 
VOÍS de la r a z ó n — b i e n que un poco tar 
de, pensamos nosotros—parece haberse 
impuesto en la mayar parte de los es-
p í r i t u s -
B u e n a n o t i c i a es esa y o j a l á se 
c o n f i r m e . 
P e r o e l cas i q u e s u b r a y a m o s 
n o s d a m a l a e s p i n a . 
Y a d e m á s eso de q u e l a r a z ó n 
apareccw ( ¿ n a d a m á s q u e p a r e c e ? ) 
« h a b e r s e i m p u e s t o e n l a m a v o r 
p a r t e » ( ¿ n a d a m á s q u e e n l a m a -
y o r p a r t e ? ) « d e los e s p í r i t u s » , n o s 
d e j a p r e o c u p a d o s s e r i a m e n t e . 
S i a l m e n o s e n t r e los e s p í r i t u s 
« d e l a m a y o r p a r t e » , e s t u v i e s e e l 
e s p í r i t u d e l S r . A l c a l d e de C i e n -
f u e g o s , m e n o s m a l . 
C A S I p o d r í a m o s c o n f i a r e n s u 
p r o m e s a . 
» ~ » 
N o c o n f i a m o s p o r q u e , c o m o 
D i o s c i e g a á los q u e q u i e r e p e r -
d e r , n o r e s p o n d e m o s d e q u e a d o -
l e z c a d e e sa c e g u e r a e n l a h o r a 
c r í t i c a e l S r . A l c a l d e . 
Y e n t r e l a s cosas q u e p u e d e n 
c o n t r i b u i r á c e g a r l e e s t á l a l e c t u -
r a d e estos p á r r a f o s de La Repú-
blica, ó r g a n o d e los r e p u b l i c a n o s 
c o n s e r v a d o r e s de a q u e l l a l o c a l i -
d a d . D i c e : 
nuestros adversarios, derrota-
dos en las elecciones de mesa, s ién-
tense y a derrotados en las p r ó x i m a s del 
del 28. A lo que parece, su anonada-
miento es tal, que ni aquellos alardes 
de fuerza bruta con que|nos amenazaron 
en los primeros d ías , d i spóuense á idea-
lizarlos. 
Los republicanos, por su parte, tía-
dos en ,1a í u e i z a efectiva de su cuerpo 
electoral, y nn la. que lo dan su presti-
gio y el patriotismo de sus hombres, 
nada harán que aquí perturbe el orden 
en lo más mín imo , const i tuyéndose^ le-
jos de eso, cada-uno de ellosj en; fieles 
salvaguardias dei . bienestar, piibljco. 
L A C A S A ' D E C O R E S 
La Acacia" 
K s l a J o y e r í a predilecta de t o d a í 
Ins ramifiias. 
S I E M P R E N O V E D A D E S . 
1 2 S a n R a f a e l 1 2 . 
CABLE: CORES.—TELEFONO 11U 
o 304 alt 1 P 
P O L V O I N S E C T I C I D A 
[ H l i n i E l i l C l I S Í i 
Tales como hormigas, chiuehes, pulgas, aranas, c ienpiés , 
insectos de plantas, piojillos, garrapatas, moscas, mosquitos y 
toda clase de insectos. 
E s de íiicil uso y siempre en condiciones de usarlo en el mo-
mento. Completamente inofensivo á las personas y animales. 
Envasado en cajas de aire comprimido y se vende á los po-
pulares precios de 10 y 25 centavos caja. 
de n [ t u n del t m m ^ 
O l i s p o 5 3 y 55—ÜQÍCO Agente para la M a n a y Cate \ 
Premiada con medalla de oro en la última Expo-fición de París. 
C u r a l a debi l idad general , e s c r ó f u l a y raquit ismo de los n i ñ o s . 
Do bolsillo, pared y sobremesa bay 
cnanto so p k í a . 
C r o n ó m e t r o s Borbo l la , desde $ 4 . 
Relojes do n ike l p a r a s e ñ o r a s y c a -
balleros, desde $ 1 - 8 0 . 
Relojes de pared, desde $ 4 . 
T a m b i é n bay maj fn í í i oos regulado-
xcs de eolnmna mercur ia l , propios 
para grandes salase desde íjttíO íi 2 5 0 . 
Tenemos art is tas relojeros paila 
hacer toda o í a s e do roparaeionos por 
d i t í e i l o s que parezoan, lo misino en el 
reloj m á s barato que en él ni|ls. caro, 
y su trabajo {garantizado. 
J . B O R B O L L A 
COMPOSTELA 52 á 56; f OBRAPIA 61 
C- 294 ' 1 F 
Id 
¡MPORTADOR^DE C J O Y E R I A 
l O i - l l l í t x x t o j s c i ó t o d o s T a - i x x » £ L o s 
- L E G I T I M O S R E L O J E S F . E . R o s k o p f P a t e n t e -
fabricados por el hijo del difunto Boskopf 
D e p ó s i t o g e n e r a l : M u r a l l a n ú m . 2 7 , a l t o s . 
T o i é f o i a o e e s 
C399 f-19 
L a uota de actualidad es l a guerra 
ruso-japonesa. A pesar de la distan-
cia uo deja de excitar los án imos de los 
hombres belicosos y en esta ocasión 
hasta un número grande de s e ñ o -
ras y señori tas están alarmadas cre-
yendo que con motivo de la guerra 
dejará el Dr. González de preparar el 
acreditado T e j a p o n é s que tan m a -
ravillosos resultados produce en la eu-
ra del extrefiimiento. ¡Cece l a alarma! 
E l Dr . Gonzá lez no suspenderá la pre-
parac ión y venta del T e j j i p o n é s , 
aunque dure la gnerra muchos meses. 
T o m ó á tiempo sus precauciones para 
no carecer de las materias primas y el 
T e j a p o n é s seguirá proporcionando 
á nuestras bellas mujeres el inefable 
placer de andar corrientes, ahorrándo-
les las molestias de la const ipac ión in-
testinal. No hay salud, uo hay alegría , 
ni mejillas rosadas, ni ojos brillantes, 
si no se e v a c ú a todos los días . E l T e 
j a p o n é s es el regulador de la salud y 
como tiene buen gusto se toma d e s p u é s 
de las comidas hasta con placer y á la 
mañana siguiente, "tintan," tocan á la 
puerta. 
Se vende el T e j a p o n é s en la B o -
t i c a S A N J O S E del Dr. González , 
calle de la Habana n ú m e r o 11,_,7 H a -
báaaí ¿ • ^ Q • 
c 373 13-P 
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C u e r v o y S o b r i n o s 
¿ M n q u e c o n o c e V d . s i u n 
E10J DE 
P A T E A T E 
© s 1 o g r i t i x i c i . o 7 
[NQUEMH [i IB ESÍERil iRfllOd DICE: 
Cuervo t/ Sobr ínoa 
•Ct 1 O O » 1 T Y 1 1 3 o r* t £V cJL C 3 :z" O 
E s t a c a s a e s l a i i n i c a q u e o f r e c e l a ffiillantería á G r a n e ! y e n t o d a s 
c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e 
J O Y E R I A , R E L O J E R I A Y O P T I C A 
RIOLA NUMERO 37, A. ALTOS. APARTADO NUMERO 668. 
l i P r o b a d l o s s a b r o s o s rígarros m a r c a L A E X C E P C I O N d e l a V i u d a d e 
J o s é G e n e r . — E l a b o r a d o s c o n e l m e j o r t a b a c o d e V u e l t a A b a j o , p o r e u e x q u i ü i t o 
a r o m a y f o r t a l e z a ; s o n l o s m e j o r e s . 
BDIID EN LOS DE E U M . DE YENI EN K PIES. 
F O L U S T I N (131) 
L A 1 J A MALDITA 
KOVELA POR 
E M L I O R I G H E B 0 D B 6 
(Eut* revela, publicada por la Cwa Edito-
íial de I : ÍUCCÍ, se vende en " L A Moderna 
Peeíía," Obispo 135.) 
(CONTIKUACIONí 
—Eutcncos el juez de paz y los gen-
darmes de Sa int - In ln se presentaron 
«11 Frémii ourt-, y después de ellos los 
raagistr-^os de la audiencia de Vesoul . 
Se enif i / ó la causa y ordenaron unas 
inveatiÁ? . ioucs. J u a u Kenaud h a b í a 
vuelto 6. unsar la madrugada por l a 
haciem: y recogido su escopeta, uno 
de QKIJUC oaSoriw estaba descargado. 
-Como m le kftbía visto la v í s p e r a lle-
vando tfei osoopetí» en bandolera y se 
HalIaV'i <JH Ff4mieoni t momentos antes 
4»! cfc'&aií todas leu sospechas se fija-
í o n en 5i. 
—\i4&é hoirorl—exciam^ Blanca. 
— L o s gendarme se dirigieron á 
C i v r r y :Ü ai restaron. 
— ¡ T inecenu ! ; inocente !—gr i tó 
Blanci . 
- C a l a s , hija mía, calma, l e l i c p i o -
melh íy ací". gran alegría , í spera . 
No te e x p l i c a r é todas las pruebas 
que se acumularon contra tu padre, 
tengo el proceso en mi cuarto y podrás 
leerlo. Para no acusar á Mellier, á su 
amigo, á su bienhechor, á quien le ha-
bía salvado la vida, rehusó contestar á 
las preguntas de los jueces, no quiso 
probar su inocencia cuando tan fácil le 
era. Se dejó condenar, Blanca, se dejó 
condenar fi trabajos forzados para 
siempre. H e aquí lo que hizo tu padre, 
c ó m o a t e s t i g u ó su gratitud 4 Jacobo, 
he aquí su abnegac ión sublimel. . . Pue-
des estar orgullosa de tu padre, h i ja 
mía, no hay en el mundo hombre se-
mejante. 
Blanca j u n t ó sus manos y c a y ó de 
rodillas sollozando. 
— E l dia que fué condenado,—prosi-
g u i ó Rouvenat,=—le vi en la cárcel de 
Vesoul: ambos lloramos mucho tiempo 
abrazados. 
Entonces me encargó que velara por 
Genoveva y por tí que ibas á nacer. 
Se lo promet í , lo hice también la so 
Innne promesa que el dia que cumplie-
ses veinte años , te d ir ía toda la ver -
dad. S in embargo, un suceso dichoso 
para tí oóaha de ocurrir y esa verdad 
he debido dec ír te la hoy. 
—¡Gracias , gracias padrino, por el 
bien que me has hecho! 
—No es eso todo, Blanca: tengo co-
egftq mejores de qué hablarte. 
I '-Conozco el corazón de mi padre; 
s é que es inocente: ¿qué puedo saber 
t o d a v í a mejort' 
— H o y he tenido noticias de tu pa-
dre. 
— ; V i v e mi padre!—gri tó . 
—Sí . 
L a mirada de Blanca tavo un celes-
tial destello. 
— A h o r a — v o l v i ó á decir Rouvenat 
—he de hablarte aún de L u c i l a Me-
ll ier. A l otro d í a de l a muerte de su 
amante, d e s p u é s de una violenta esce-
na con su padre, h u y ó de Seuillon. Se 
fué muy lejos, á las montañas dei J u r a 
en donde v i v i ó como pudo del trabajo 
de sus manos. Ignorar íamos en abso-
luto lo quede ella hubiese sido cuando 
nn día, cinco años y medio más tarde, 
Luc i la me escr ib ió r o g á n d o m e que 
fuera á verla á Saint I r á u donde se 
hallaba. 
¡ P o b r e L u c i l a ! ;qué cambiada la en-
contré! quise hacerla venir' á Seuillon, 
pero cuanto l a dije fué i n ú t i l . , 
' ' ¡Condenada á s u í r i r — m e contestó 
—qu* se cumpla mi suerte! L M Í padre 
me arrojó de sn casa, soy una hija 
maldita'/' 
¿Sabes para q u é h a b í a vuelto? ¡Para 
rezar una vez sobre la tumba del p a -
dre de su hijo! . . . V i al n iño , pobreci-
to m í o , le cugí en brazos y lo besé 
llorando, Luc i l a le hab ía dado el nom-
bre de su padre: Edmundo. 
Blanca hizo un gesto que no escapó á 
Bouvenat. 
-^-Aquel d í a — p r o s i g u i ó é s t e — m i -
rando a l pobre inocente y pensando en 
tí, os promet í como esposos en mi co-
razón. E s t a idea no la abandonó. M á s 
tarde h a b l é con Jacobo y q u e d ó conve-
nido entre ambos que la hi ja de Eenaud 
ser ía andando el tiempo la mujer del 
h i ja de L u c i l a . Y a sabes ahora el mo-
tivo de haber ¿ido invariablemente re-
chazados cuanto» en Seuillou se pre 
sentaron con esperanza de obtener tu 
mano. 
Más de trece años han transcurrido 
d e s p u é s sin que hayamos sabido nada 
de Luc i la y de sn hijo. Todas las pes-
quisas hechas no tuvieron n i n g ú n re-
sultado. S i n embargo conservábamos 
la esperanza de que L u c i l a v o l v e r í a ó 
que p o d r í a m o s descubrir su retiro... 
¡Pero ya pasa tanto tiempo! habrá 
muerto sin duda. . . A s í las cosas, hoy, 
al mismo tiempo que me daban noti-
cias de tu padre, me han dicho d ó n d e 
podré encontrar al nieto de Jacobo, 
al solo y ún ico heredero del dominio 
de Seuillon. 
Blanca, ese joven que has visto en 
Gray, que volviste á ver ante la iglesia 
de Fremicourt y que encontraste una 
vez m á s á ori l las del Sableuse, ese j o -
ven que amas, es tu futuro marido, es 
Edmundo, el hijo do Luc i la Mellier, 
L a joven d ir ig ió al cielo su radiante 
fisonomía y d e s p u é s c a y ó temblorosa 
en los brazos de Rouvenat. 
E l anciano puso sns labios sobre la 
ruborizada frente de Dlanca. 
UN NUEVO PERSONAJE 
Permanecieron un momento s i len-
cioso. 
—¡Qué a legr ía s i e n t o ! — e x c l a m ó Blan-
c a . — ¡ T e n g o miedo de ser tan d i -
chosa ! 
— ¡ H i j a m í a querida!. . . 'Eresfe l izt 
—Sí, muy feliz. 
—Basta y a de sombríos pensamien-
tos, basta de tristeza.. : 
Blanca se sonr ió con encantadora 
e x p r e s i ó n . 
—No puedo prometerlo eso-^dijo. 
Kouvenat la miró con cierta- i n -
quietud. 
—Pensare siempre en mi infeliz pre-
s o — a ñ a d i ó con triste acento. 
Y de pronto v o l v i ó á decir: 
—¿Quién te ha dicho todo esto, p a -
drino? 
—¿Cómo? ¿no lo adivinaste? 
—¡Mardoch^! 
—Sí, tu amigo Mardoche. 
— ¡ S i e m p r e he cre ído que alguna fe 
licidad me proporc ionar ía su c;\ríffo! 
H a visto Baücbhs w&és á "F . . . .anda 
han hablado y Murddehe pudo saber 
i que era el hijo de 
ha obtenido las noticias referentes á 
mi padre? 
Cuando l legó á nuestro país , hace 
dos meses, Mardoche v e n í a de Cayena. 
—¿Y vi o á mi p a d r e ? — e x c l a m ó 
Blanca. 
- S í . 
—¡Cuántas preguntas voy á dirigi-
ros. 
H a b í a llegado el momento de revelar 
á Blanca, ';ue bajo los harapos de Mar-
doche se c- altaba Juan Kenaud, pero 
temiendo c a u s a r á la joven una m o c i ó n 
demasiado violenta, Rouvenat no so 
a trev ía á ! ablar. 
— P a d r i í i o , — d i j o Blanca mirándo le 
fijamente: —tienes aún algo que decir-
me, lo conozco en tus ojos. 
— E s verdad; pero no me atrevo. . . 
—¿Por qué? 
—Tengo miedo que te falten fuer-
zas .. 
—¿Es algo muy desagradable? 
— A l • ;trario. 
—Entoiices puedes hablar, he sido 
tan fuei ü contra el dolor, lo seré para 
soportar l i dicha. 
— B l a a r a , hija m í a , verás á tu pa-
dre. 
—¡Lo v e r é , — g r i t ó la niña, -Te v e r é ! 
¿y cuándo? 
Muy pinato. 
Blanca puso sus manos sobre s u co-
(Conf inuará}- . 
4- D I A R I O D E L A MARINA—Edición de la m a ñ a n a . — F e b r e r o 2 0 d e 1904. 
fWta evitar que gente advenediza, gen-
te importada con aviesos fines, pertar-
l>e lo que aquí os para todos los repu-
buhlicanos estimado, y esci írranse lúe-
go i iac iéndonos responsables de lo que 
bolo pnede engendrar la impotencia y 
el d e s p e d í o. 
P e r o ¿ n o h a b í a m o s q u e d a d o e n 
q u e n o f u e r o n n a c i o n a l e s los a p a -
loadores de C i e n f u e g o s ? ¿ C ó m o 
los r e p u b l i c a n o s , s i a q u e l l o s fue-
r o n los h e r i d o s , se p o n e n l a v e n -
d a , y e c h a n e l m u e r t o a l p r ó -
g i m o ? • 
H a y q u e v e r eso. 
Y p r e c i s a m e n t e p o r q u e h a y q u e 
v e r l o , q u i s i é r a m o s q u e n o cegase 
e l S r . A l c a l d e . 
U n a d e c l a r a c i ó n d e l d i s c u r s o 
p r o n u n c i a d o por e l s e ñ o r C a m -
pos M a r q u e t t i e n e l m i t i n d e 
S a n t i a g o de C u b a : 
E s t a coal ic ión representa no la fu-
sión de tendencias distintas, sino el 
concierto transitorio, pero que acaso se-
rá d i í iu i t ivo pronto, de fracciones que 
llevan distintas banderas, pero cuyos 
colores se confunden en el espacio. 
S e r e f e r í a á l a c o a l i c i ó n f o r m a -
d a p o r d e m ó c r a t a s , c a s t i l l i s t a s , l i -
b e r a l e s d e Z a y a s , i n d e p e n d i e n t e s , 
d e H o l g ú i n , y m a s o i s t a s , d e M a n -
z a n i l l o . 
Y a h a r á e l s e ñ o r B r a v o C o r r e o -
so p o r q u e ta les f u e r z a s n o se u n a n 
d e u n a m a n e r a d e f i n i t i v a p o r l a 
c u e n t a q u e l e t i ene , p o r q u e s i a s í 
n o f u e r a , s u p r e d o m i n i o e n S a n -
t i a g o de C u b a t e n d r í a los d í a s 
c o n t a d o s . 
RUSIA Y E L JAPON 
L A S F U E R Z A S D E R U S I A 
Hasta estos ú l t i m o s d ías ha sido 
punto menos que imposible precisar 
las fuerzas que E u s i a tiene en el A s i a 
oriental. L a mov i l i zac ión rusa—es de-
cir, la concentrac ión ,—se ha realizado 
con el mayor secreto posible. Pero 
un per iód ico a lemán, muy estimado 
por la seriedad de sus informaciones, 
el Miliiaer- Wochenblaf, órgano semioti-
cial y generalmente informado por el 
gran Estado Mayor general, publica 
una es tad í s t i ca muy precisa y detalla-
da de las fuerzas que E u s i a puede po-
ner en l ínea de combate desde el prin-
cipio en la Siberia Oriental. 
Naturalmente no se han tenido en 
cuenta en estos cá lcu los los refuerzos 
que puede recibir—que seguramente 
ha recibido y a en gran escala—este 
ejérc i to de operaciones del A s i a Orien-
tal; pero la es tadís t i ca citada es su-
ficientemente clara y puede servir co-
mo base muy segura para los cá lculos 
complementarios que se hagan, a s í co-
mo para los pronóst icos que se aven-
turen. 
E s probable que no se haya prestado 
toda la atención que se merece a l de-
senvolvimiento de la potencia mil itar 
rusa en el Extremo-Oriente, d e s p u é s 
de las ú l t imas expediciones á China. 
E l gobierno ruso tiene constituidos nna 
aérie de refuerzos, y creado guarnicio-
nes escalonadas, cuyos trabajos ha rea-
lizado progresivamente y con tal rapi-
dez y método, que hoy cuenta con un 
verdadero ejército, naturalmente dota-
do de todos los recursos y medios nece-
sarios para ser movilizado y empleado 
en los sitios en que pueden ser pre-
cisos. 
L a s ú l t imas maniobras efectuadas 
desde el otoño hasta fines del año ú l t i -
mo, han demostrado que este ejército 
especial es, en caso necesario, suficien-
te pura bastarse á sí mismo y á las cir-
cunstancias. 
H e aquí la c o m p o s i c i ó n y efectivo 
del ejército, s egán el cuadro detallado 
que publica el Militaer Wonhemblatt, 
conforme á las fuentes oficiales rusas. 
A.—TROPAS DE OAMPAÑA PROPIA-
M E N T E DICHAS:—Inganteria.—8 briga-
das de cazadores de la Siberia oriental; 
2 brigadas destacadas de Europa, per-
tenecientes á las 31 y 35 divisiones: 1 
brigada de reserva de la Siberia; 3 ba-
tallones de cosacos de Transbaikal—to-
tal en pie de paz: 88 batallones, 1720 
o finales y 86.0OO soldados, que forman 
en pie de guerra, 111 batallones, 2.120 
oficiales y 110.100 soldados. 
Caballería.—1 brigada de cabal ler ía 
del Ou.Rsurí; 1 brigada de cosacos del 
Traimbaikal; 3 y medio regimientos del 
Transbaikal y del Amor; ea junto, en 
pió de paz, 35 escuadrones, 190 oficia-
IPS y 5.850 hombres; y en pie de gue-
rra, 75 escuadrones, 315 oficiciales y 
12.350 hombrea. 
J r l i l / a - í a . — 2 brigadas de arti l lería 
de la Siberia Oriental; 0 baterías de 
art i l ler ía de diversas unidades (2 de 
ellas destacadas de E u r o p a ) : en junto 
en pfe de paz, 25 baterías, 155 oficia-
les y G.GHO hombres; en pie de guerra, 
27 balerías , 170 oficiales y 7.830 arti-
lleros. 
Ingenieros.—2 batallones de zapado-
res de la Siberia Oriental; 1 c o m p a ñ í a 
de zapadores del Konan Toun (Puerto 
A r t u r o ) , 2 brigadas de ferrocarriles 
(uaa del Oussur í y la otra del Trans-
A m o r j : en junto, en p i é de guerra (ca-
si equivalente al pie de paz) 8 y cuar-
to batallones, 253 oficiales y 12.250 sol-
dados. 
Guarda-fronteras, (organizados como 
los aduaneros franceses, pero m á s só-
lidamente constituidos y formando 
una fuerza militar muy ser ia j . S u 
efectivo no es exactamente conocido, 
pero puede estimarse en n ú m e r o s re-
dondos en 30,000 hombres. ( L o s pe-
r iód icos ingleses han elevado esta cifra 
recientemente á 40 y 50,000). 
TOTAL DE LAS TROPAS EN CAMPAÑA 
(oficiales, clases y soldades): en pie de 
paz, 142,500 hombres; en pie de gue-
rra, 174,950. 
13.—TROPAS DE LA DÉCIMA LÍNEA 
(que dice el Mditair Wochemblott que se 
pueden movilizar con tal rapidez que 
estas fuerzas son casi inmediatamente 
disponibles); 2 brigadas de infanter ía 
de reserva, tí regimientos de cosacos de 
Siberia; 1 batería de art i l ler ía de re-
serva. Total en pie de guerra: 40 ba-
tallones, 36 escuadrones y 8 bater ías , 
formando en conjunto 48,460 oficiales 
y soldados. 
C—TROPAS ESPECIALES DE FORTA-
LEZAS: 1 batal lón de infantería , 1 b a -
ta l lón de art i l ler ía de plaza, 1 compa-
ñ ía de zapadores, 1 c o m p a ñ í a de mi-
nadores y un destacamento de telegra-
fistas en cada una de las fortalezas de 
Vladivostok, Nicolaieff, Possiet y 
Puerto Arturo, 180 oficiales y 7.800 
hombres. 
S i se reúnen los totales parec ía l e s que 
anteceden, se obtendrán los totales ge-
nerales que siguen para las tropas de 
c a m p a ñ a de la primera y segunda lí-
nea: 223,410 oficiales, clases de tropa y 
soldados, y agregando las tropas de 
las fortalezas que juegan un papel muy 
importante en toda la primera l ínea , 
resultan 231,450 hombres. 
Estas son las fuerzas realmente dis-
ponibles que puede poner R u s i a en 
los dos territorios militares del A m o r 
(comprendiendo Oussari ) y la Man-
churia para hacer frente á los ataques 
del J a p ó n . 
L A D I V I S I O N D E 
V L A D I V O S T O K 
Se ha publicado el dia 14 en Tokio 
la confirmación oficial de la noticia de 
que de los cuatro cruceros rusos que sa-
lieron de Vladivostok con el p r o p ó s i t o 
de bombardear el puerto j a p o n é s de 
Hakodate, tres fueron volados por mi-
nas submarinas a l tratar de cruzar por 
el estrecho deTsugaru, en la noche 
del 13. 
Por lo tanto, solo quedan un buque y 
los torpederos de la d i v i s i ó n rusa de 
Vladivostok, que se c o m p o n í a de cua-
tro cruceros protegidos de primera cla-
se y diez torpederos. , ; s ^ ^ 
D A Ñ O A L A E S C U A D R A R U S A 
S e g ú n avisos recibidos en Sagasaki, 
los rusos perdieron en el combate de 
Puerto Arturo, veinte buques, doce de 
los-cuales sufrieron grandes averias 6 
se fueron á pique y los ocho restantes, 
fueron capturados por los japoneses. 
Los buques capturados se aguardan 
de un momento á otro en Sasebo. 
F E L I C I T A C I O T í I M P E R I A L 
E l Mikado ha felicitado al almiran-
te Togo por su victoria. 
C E N S U R A A L G O B I E R N O 
L a s manifestaciones de patriotismo 
que se han verificado en San Peters-
burgo el 13 y el 14 no han sido exentas 
de censura contra el gobierno. 
Con motivo del entierro del historia-
dor de la literatura rusa, N i c o l á s Mi-
chailovski, se pronunciaron varios dis-
cursos en los cuales se censuró acerba-
mente al gobierno por haber arrastrado 
el pa í s á una guerra desastrosa. 
L a po l ic ía trató en vano de disolver 
los grupos, pues sus esfuerzos se estre-
llaron contra la inmensa muchedumbre 
que se hab ía aglomerado en las princi-
pales calles y plazas. 
E N T U S I A S M O P O P U L A R 
Por otra parte, es indescriptible el 
entusiasmo con que el pueblo despide 
á los regimientos que salen para el tea-
tro de la guerra. A l entrar OB la esta» 
ción del ferrocarril, los que presencian 
la salida de los soldados, v a c í a n sus 
bolsillos en sus manos; las mujeres se 
arrancan las prendas que llevan pues-
tas, para dárselas y los comerciantes de 
la vecindad salen de sus estableci-
mientos á|centenare8, cargados de v í v e -
res, licores, tabacos y ropas para ob-
sequiarles. 
Grandes partidas de gentes del pue-
blo recorren las calles, dando vivas á 
Kusia , y al llegar frente al Palacio I m -
perial entonan el himno nacional, y de 
allí se trasladan á la Embajada de 
Francia , donde cantan t a m b i é n él de 
aquel pa í s . 
E L R E N A C I M I E N T O D E L J A P O N 
Níidie ex traña que en el Japón , na-
cido á la r i d a europt a, se hable ahora 
de guerra, de preponderancia asiát ica, 
üc zonas de influencia p o l í t i c a y de al-
BORDEAUX 
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go m á s que ha copiado de los occiden-
tales. A l maravilleso progreso de los 
ú l t i m o s años , á su victoria sobre China 
y á la necesidad de extenderse fuera de 
su arch ip ié lago , responde la guerra de la 
que depende la conso l idac ión de su in-
fluención A s i a y Africa , ó a l menos al-
gunas de sus regiones recobrarán ahora 
parte de lo que en muy remotas edades 
tuvieron; pero de hoy en adelante no 
serán |ella8 por s í solas, son Europa y 
una porc ión de A m é r i c a , los Estados 
Unidos ún ica que en el mundo inter-
nacional figura, las que se preparen á 
figurar en la historia contemporánea . 
E l J a p ó n ha tardado en aventurarse 
á empresas muy ariesgadas, ha consen-
tido á los porta americanos apoderarse 
de las islas H a w a i i y de Fresjona?, y si 
entra hoy en las grandes contiendas, no 
lo hace sin haber allegado todo género 
de recursos para la guerra. 
L a s i tuac ión geográfica del J a p ó n es 
una de las m á s privilegiadas del mun-
do, mejor en A s i a que la de la misma 
Gran Bretaña en Enropa , porque no so-
lamente se compone de islas, sino tam 
b ién se encuentra á mayor distancia del 
continente. Los pa í se s p r ó x i m o s á los 
japoneses, excepto Rusia , se l é presen 
tan como fáeil presa d e s p u é s de su v ic 
toria sobre los chinos. L a i m i t a c i ó n 
europea entre los japoneses no se ha l i 
mitado á ciertos usos y costumbres; 
a d e m á s do ésta, comprende las ciencias, 
las artes y sobre todo la pol í t ica, la ad-
ministración, la guerra. Esta es la ver-
dadera reorganización de un p a í s y no 
tantas otras, de que todos hablan á ca-
da momento y nunca pasan á realidad 
desde proyecto. 
No es fácil, sin embargo, comenzada 
la guerra, el pronóst ico de su resulta-
do y mucho menos siendo, como prin-
cipalmente resulta mar í t ima . E u s i a , 
conforme dijo y probó en una obra no-
table el p r í n c i p e Dongaurokf, parece á 
los extranjeros m á s fuerte de lo que es 
en verdad, porque sus medios rent í s t i -
cos no están en re lac ión con la inmen-
sidad de su territorio, ni con el n ú m e r 
ro de sus habitantes. E n el interio-
es invencible, porque la defiende su 
clima, el amo de sus hijos y sus tradi-
cionales instituciones, y si se cree pre-
ciso, decisiones como la de Restop 
cbin cuando las llamas alumbraron el 
camino dei invasor de su patria. E l 
valor de los japoneses siempre fué 
grande y proverbial entre los ns iát icos; 
cuando eran menos civilizados que 
ahora, apenas s e n t í a n uu disgusto; si 
eran de alguna manera afrentados, se 
suicidaban, abr i éndose el vientre, sin 
que diesen la menor alteración en su 
semblante. H o y ese valor se conserva, 
pues y a concillado con la razón y san-
tificado por el amor á una patria 
que, en el camino de- la c iv i l i zac ión , 
ha hécho considerables progresos. H a y 
que tener presente,' además, que el 
tratado de Inglaterra se ha hecho para 
oponerse con mayores fuerzas á Rus ia , 
donde quiera que el imperio moscovi-
ta se proponga sustentar su ya no es-
casa influencia en el .cou^nente asiá-
tico. 
Rusia , durante las guerras de I ta l ia 
á fines del siglo X V I I I , cuando Suva-
roíf acaudillaba sus ejércitos, comenzó 
á medir sus fuerzas con los occidanta-
les; antes no h a b í a tenido que comba-
tir m á s que con los suecos y los turcos; 
tanto sus generales como sus soldados 
probaron eu las guerras con N a p o l e ó n 
que sabían sostener el prest igio de sus 
banderas, y Tollebeu se e l e v ó en la 
ciencia del ingeniero y de la fortifica-
c ión al nivel de los grandes maestros. 
Pero, no hay que olvidar que estos 
mismos han enseñado durante veinte 
años el arte militar á los japoneses, 
que t a m b i é n sus jefes han estudiado en 
las academias europeas y que s e g ú n 
demuestran en sus obras el conde León 
de Rasny y los ilustres miembros de la 
Sociedad asiática, de Par í s , ha mucho 
tiempo que se ha acreditado el ingenio 
j a p o n é s de apto para el cultivo de las 
ciencias, siendo como el pueblo predes-
tinado y el B e n j a m í n de la raza ama-
r i l l a 
Desde el momento en que potencias 
europeas pueden figurar en la guerra, 
ésta nos interesa directamente, y en 
tal concepto, conviene seguir el curso 
ahora de los negociadores d ip lomát i cos 
y luego de lo que se l lama la últama 
razón de loa Reyes.—A. BÁLBÍÍÍ. 
N E C R O L O G I A . 
V í c t i m a de una enfermedad crónica, 
que lo obl igó á sufrir una operac ión 
qu irárg ica que no pudo soportar, ha 
fallecido en esta ciudad el antiguo ve-
cino de Artemisa don Alfredo Fle i tas 
y L a r a , persona tan conocida como es-
timada en dicha localidad, donde lleva-
ba bastante tiempo de residencia y á 
cuyo comercio pertenecía . 
A tributarle los ú l t imos homenajes de 
dolor y cariño, con ocasión de su en-
tierro, vino de Artemisa una nutrida 
comis ión de la De legac ión en dicho 
pueblo de la Sociedad de Dependientes 
del Comercio, de que fué el difunto so-
cio, presidida por el secretario de la 
misma, nuestro amigo y corresponsal 
don Jul io Trelles Martínez. Asimismo 
vinieron vatios vecinos de Artemisa. 
Todos a c o m p a ñ a r o n a l difunto hasta 
el Cementerio, d e d i c á n d o l e varias co-
ronas, de sus familiares, de amigos y 
de la D e l e g a c i ó n . 
P r e s i d i ó el duelo el Presidente de l a 
Sociedad don Francisco Palacio Ordó-
ñez . 
Descanse en pa?;. 
L a D e l e g a c i ó n de Artemisa desea 
hacer constar su sa t i s facc ión por las 
atenciones que a l difunto y á los que lo 
a c o m p a ñ a r o n en ella, d i s p e n s ó la D i -
rectiva d é l a A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes, en su e s p l é n d i d a quinta de Salud 
' ' L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n . " 
A S O S T O S V A R I O S . 
Á COLUMBIA 
S e g ú n anunciamos en nuestra edi-
c ión anterior, á las dos y media de la 
tarde de ayer, s a l i ó de Palacio para el 
campamento de Columbia, el s eñor Pre-
sidente de la R e p ú b l i c a , a c o m p a ñ a d o 
del Secretario de Hacienda, señor Gar-
c ía Montes y de su ayudante, cap i tán 
señor Poey, en cuyo campamento p r e -
senc ió el s e ñ o r Es trada Pa l m a algunas 
evoluciones realizadas por la fuerza 
acampada al l í . 
Terminados los ejercicios militares, 
pasó el señor Presidente á visitar á las 
familias de los señci-es González Lunu-
/ a y V i l l a l ó n , residentes en el mencio-
nado campamento, regresando á Pala-
cio á las seis de la tarde, d e s p u é s de 
haber dejado en su casa a l s e ñ o r Gar-
c í a Montes. 
SUSPENSIÓN DE SUELDOS 
L a Secretar ía de Gobernac ión ha i m -
puesto diez d í a s de s u s p e n s i ó n en sus 
sueldos al primero y segundo alcaide 
de la Cárcel de Matanzas ó igual p e -
nalidad al vigilante señor don Gerardo 
Mart ínez . 
CESA-NTÍA 
Por faltas en el cumplimiento de su 
deber ha sido declarado cesante por la 
Secretar ía de G o b e r n a c i ó n el vigilante 
de la Cárcel de Maianzas señor don 
J u a n Suárez Torres. 
INDULTÓS DENEGADOS 
H a n sido denegados los indultos so-
licitados por los penados Domingo Her -
nández fa ) L a G-ia; J o s é Torres M a r -
t ínez ( a ) Jir iví l la y Antonio Salazar y 
Cossio ( a ) Ñor Pitcher. 
DESESTIMADA 
H a sido desestimada la renuncia que 
del cargo de Juez Municipal suplen-
te de Jovellanos p r e s e n t ó don Mariano 
B a r í P i ñ a r . 
NOMBRAMIENTO 
H a sido nombrado Secretario de las 
Oficinas de T r a c c i ó n de los F e r r o c a r r i -
les Unidos de la Habana en la Escac ión 
de Ciénaga, el señor don Domingo V a -
lladares y Cepero, antiguo muquiuista 
de la citada Empresa . 
E l señor Val ladares t o m ó poses ión de 
su cargo el d ía 19 del actual. 
INCENDIOS 
E l Juzgado de Ins trucc ión de Co lón 
instruye sumario, por haberse decla-
rado fuego en loa campos de c a ñ a s de 
la colonia "Copeyes", q u e m á n d o s e 
unas 12,000 arrobas de dicho fruto. 
I P o r t e n t o s a T r a n s f o r m a c i ó n I 
También se dec laró un violento in-
cendio en los campos de la finca "San 
Miguel ," en Amar i l la s , destruyendo 
un mi l l ón de arrobas de c a ñ a . 
E l Juzgado de Colón in i c ió el co -
rrespondieute sumario. 
CASA D E V U E L T A 
H a sido devuelta á d o ñ a Mercedes 
A r a g ó n la casa Obispo n ú m e r o 49, en 
Guanabacoa, que se encontraba incau-
tada por d é b i t o s de contribuciones. 
" L A JOriBFA" 
Se ha resuelto por la S e c r e t a r í a de 
Hacienda con motivo de alzada inter-
puesta por el s eñor Bernardo Alber ich , 
que la finca r ú s t i c a " L a Josefa" sólo 
debe tributar a l Ayuntamiento de San-
ta Clara con el 2 por 100 de su renta 
l íqu ida y con la d e d u c c i ó n de la terce-
ra parte á que tiene derecho por resul-
tar comprobada su d e s t r u c c i ó n durante 
la pasada guerra. 
CENTBO GENERAL DE VACUNA 
E n el Vedado, calle 19, esquina á D , 
se vacuna todos los sábados , de tres á 
cinco, gratuitamente. 
RENUNCIAS 
L a Junta Central de Baneficencia no 
ha aceptado á la de Patronos del Hos-
pital de Cárnasdenas sus renuncias. 
H a sido admit ida l a del Dr. Pedro 
de Jongh, que l a h a b í a presentado con 
anterioridad al suceso que m o t i v ó la 
renuncia de la Junta de Patronos. 
Para sustituir a l Dr . de Jongh ha si-
do nombrado el S r . D . J u a n Veulens, 
quien ha renunciado á su vez e l cargo 
de Concejal del Ayuntamiento. 
{£Bi tienesen tu casa lo bueno, no lo 
busquesen l a ajena. D í g a l o la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se eonoce. 
A LOS HACENDADOS. 
T e n e m o s e l g u s t o d e a v i s a r l e s q u e h e m o s n o m b r a d o á, l o s S r e s . 
K r a j e w s k i - P e s a n t C o m p a n y n u e s t r o s ú n i c o s r e p r e s e n t a n t e s e n e s t a 
I s l a p a r a l a v e n t a é i n s t a l a c i ó n d e l o s c r i s t a l i z a d o r e s e n m o v j m i e n -
to, a l v a c í o , s i s t e m a H u c H , h i e n d o n o s o t r o s l o s ú n i c o s c o n c e s w -
n a r i o s d e e s ta p a t e n t e p a r a l a I s l a d e C u b a . ^ 
T e n e m o s i n s t a l a d o s n u e s t r o s c r i s t a l i z a d o r e s s i s t e m a H U C h 
e n los i n g e n i o s s i g u i e n t e s ; " A l a v a " y " Z a z a " d e los S r e s . Z u l u e t a 
y H n o s . ; " C e n t r a l A g u a d a , " d e l S r . C a r o l ; " P e r s e v e r a n c i a , " d e l S r . 
M i g u e l D i a z ; " C o n c h i t a " y " A s u n c i ó n , " d e l S r . J u a n P e d r o y B a -
r 6 , d o n d e estos a p a r a t o s t r ^ J 8 , 1 1 á e n t e r a s a t i s f a c c i ó n ; s i e n d o e s tas 
i n s t a l a c i o n e s l a s tínicas C u b a , q u e h a n d a d o á c o n o c e r los 
v e r d a d e r o s y p o s i t i v o s r e s u ^ a ^ o s ^e ^a c r i s t a l i z a c i ó n e n m o v i -
m i e n t o . 
P a r a p o r m e n o r e s y p r e c i o s d i r í j a n s e á n u e s t r o s ú n i c o s r e p r e -
s e n t a n t e s S r e s . K r a j e w a k i - P e s a n t C o m p a n y , A g u i a r 92 , H a b a n a . 
E s t a s s o n d o s f o t o g r a f í a s d e l 
n i ñ o F r a n c i s c o M a r i -
b o n a y P e r a z a d e l a 
H a b a n a , t o m a d a s á U 
e d a d d e 9 / Ú a n o * 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
L a t r a n s f o r m a c i ó n 
m a r a v i l l o s a d e u n s e r 
e n d e b l e y r a q u í t i c o e n 
u n a d o l e s c e n t e f u e r t e , 
r o b u s t o y s a n o , c o m o 
l o d e m u e s t r a s u a t M -
t i c a figura, f u é o b r a 
r e a l i z a d a p o r l a 













JEDAD t A Ñ O S 
ULStON DE SCOTT 
Para los qne duden de la autenticidad de esta asombrosa trans 
formación, insertarros los testimonios de l a Sra . D o ñ a Catalina 
Poraza, madre del niño y del Dr. Don Roque Sánchez Quiróz, cuyos 
documentos han sido refrendados por el S r . Notario Ledo. Don 
Francisco de Castro y Flaquer, segrin Acta N ú n r 479, cuyo original 
extraotamor b e 
O HABANA, 15 de Marzo de 1903. 
Sras. SCOTT S» Bowxi, Kueva York. 
Muy Señores mío» : En prueba de agradeci-
miento remito á Uds. las fotografías de mi hijo 
el niño PraDcisco Maribona y Peraza, de once 
anos de edad, el cial debido á un gólpe sufrido 
ea el peeho lo tuve atacado do una, enfermedad 
que «tía por día me hacia v̂ r TO48 ceroanó el fin 
de au vida; la tos y la fiebre i0 habían aniqui-
lado; su figun. era un eapectro, ŝ lo huesos y 
espíritu. En ese estado, el Dr. Roque Sánchez 
Quiroz, después de haber agotadp todo» ¡loí 
otros recurso» le recetó la traulsión de Soott 
Legítiraa, habiéndola tomado por espacio de uii 
año. El resultado tan prodigioso que nadie 
pensó, puê e verse por las dos fotografías que 
tengo tanto gusto en remitir á Uds., autori-
zándolos para que las publiquen. 
M CATALINA PKRAẐ  VDA. DE MARIBON/ • 
ROQUE SÁNCHEZ QrtRÓZ, Médico y Cirujano, 
CERTIFICO : que el menor blanco Francisco 
Maribona y Peraza, vecino de Omoa Núm. 44, 
6, consecuencia de un traumatismo que puso en 
peligro su vida, quedó en un estado ao caquexia 
qne parecía imposible pudiese recuperar la 
salud a pesar do haberle indicado los medica-
mentos y el régimen alimenticio que A mi juicio 
le convenía. En esas cirennstancias tuve )a 
idea de Indicar!-i'la verdadera Emulsión de 
Scott quo tan buenos resultado» me habla pro-
porcionado en otras ocasiones, obteniendo esta 
vea uu resultado que A mí mismo me causa 
asombro, quedando una vea més reconocido de 
laa excelentes propiedades de dicha Emulsión. 
HABANA Marzo 16 de 1903. « 
I)r Roqci SANCHBZ QUIRÓZ. 
Conforme á su original que con el número 479 queda en mi protocolo corriente. 
De iodo lo cual y de lo demás contenido en este documento yo el notario doy fe. 
E n la ciudad de la Hahrrna, 
á 26 de Agosto de 1903. 
TESTIGOS-Í 
»'t-»•!< 't' • »»?'M»>?. .r. •» 't. •* •*<»'T* i»^ 
PEDRO MONTERO 
(C. EEQUENA 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
HABANA, 
MATANZAS, 




J . P . M O E G A N & Co., N E W Y O R K C O E R E S P O N D E N T . 
, 
CaPital fl.OüO.OOO-OÍ 
Fondo de reserva y utilidades no repartidas en 31 de Diciembre de 1903. f 29̂ ,299-38 
Depósitos al 31 de Diciembre de 1903 16.110,860-44 
Ofrece toda clase de lacilidades bancarias al Comercio y al Püblico. 
Cuentas Corrientes, Cobros por cuenta agena. 
C i r o de L e t r a s . Cartas de Crédito , 
f a g o s p o r Cable. C a j a ele Anorros , 
C o m p r a v Venta de Vaforex. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, Amer ca y el Extremo Orienta: 
asi como en todos los pontos comerciales de la Repdblica de Cuba. 
C-27.> 1 Pb 
l i d M T f f l d 1 
| ^ M U £ L L — E S — 
A G R A D A B L E Y P U R A . 
E S T O M A C A L Y S A N A . 
I N I M I T A B L E E N S U A R O M A . 
O P T I M A E N S U C L A S E . 
U L T R A - S U P E R I O R E N T O D O 
POR ESTAS CUALIDADES ES LA MAS AFAMADA 
e n l a I s l a de C u l a . 
O f i c i n a s d e l a F á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 1 . 
T e l é f o n o , n ü m . 6 1 3 7 . - D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a , N U E V A H I E L O . . 
M E I T P A R A A L U M B R A D O 
L U Z B R I L L A N T E 
M U I A S 
O 382 C . W . J u l r a s B l a n c k e & C o . 15-16 Fb 
L i b r e de e x p l o s i ó n y] 
e o m b n s t l ó a e s p o u t á ^ 
heas. Sin humo u i maJj 
olor. K laborada en lal 
f á b r i c a establecida enj 
l í K L O T , en el l i toral dei 
esta b a b í a . ' 
P a r a ev i tar fa ls l í loa-j 
c i ó n o s , las bitas lleva-j 
rán estampadas en las, 
ti.pitas las p a l a b T a i 
L U Z B R I L L A N T E y ei 
la et iqueta e s t a r á l in-
Crosa l a m a r c a de r i c a . 
U N E L B F A N T B , 
que es nuestro e x c l u s l J 
vo uso y se perseguisu 
con todo el rigor de UU 
Ley á los f a l s m c a d o r e s » ] 
El Aceite Luz Brillante 
Sue ofrecemos a l p ü « lico y que no tiene r l - l 
val, es el producto do 
« n a f a b r i c a c i ó n espe*! 
H a ! y n iu iRvesentae l aspecto de íifT"» c l a r a , produciendo u n a L U Z T A H t 
H E I I M O S Á , sin humo ni mal olor, que n a d a tiene que env id iar a l gas m&m 
nuriticado. E s t e aceite poséd la gran ventaja de no inflaniarKe en el caso doi 
romnerHe las l á m p a r a s , cual idad muy recomendable, principalmente P A R A,] 
E L U S O D E L A S F A M I L I A S . 
Advertenc ia á los eoiismnidoreK: L A L U Z B R I L L A N T E , m a r c a E L E -
f i " A N T E , es iprnal, si no superior en condiciones luniinicas, a l de unyor clasej mportado del extraniero, y se vende }\ precios muy reducidos. 
T a m b i é n tenetnos un completo surt ido de R E N Z I N A y G A S O L I N A , aO" 
clase super ior , para a lumbrado, fner/.a motr iz , y d e m á s u s o s , á precios reda*} 
cidoH. 
V ü e West I n d i » Oil Reí ln in ir C o . - O í l c l n a ! T E N I E N T E S R E Y N U M . TI» 
P I A R 5 0 P E L . A M A R I N A — S d i s i ó n d e l a m a ñ a n a — F e b r e r o 2 0 d e 1 9 0 4 . 
B A T A L L A D E T E T U A N 
4 d e F e b r e r o d e 1 8 G O É 
A Pancho Danie l . 
EM l a l e j a n í a d o l a i n f i i u c i a q u e d a á 
T e c e s » , m a r c a d o c o n i n t e n s o F e l i e y e u n 
r e c u e r d o , e l p r i m e r o d e l a v i d a : a q u e l 
q u e v i e u e á s e r l a r e v e l a c i ó n d e l a e x i s -
l e n c i a : q u e e a p a r a e l e s p í r i t u c o m o e l 
p u n t o i n i c i a l d e s u e v o l u c i ó n c o n s c i e n -
t e . L u e g o , s e p i e r d e n m u c h o s , m u c h o s : 
p e r o a q u e l , j a m á s . 
E l m í o , e l p r i m e r o d e l o s e s f u e r z o s 
d a m i m e m o r i a , e l q u e c o n s t i t u ; e e n m i 
l a i d e a d e l q u e pienso, luego existo, e s l a 
b a t a l l a d e T e t u á n : y n o p o r q u e t o m a r a 
p a r t e e n e l l a : n o e r a p o s i b l e p o r m i s 
a ñ o s , q u e á m á s m o d e r n o s , s i n o m á s 
a l t o s h e c h o s m e l l e v a b a n l o s t i e m p o s 
p a r a s e r t e s t i g o p r e s e n c i a l . P e r o e s i n -
d u d a b l e ; l a v i d a d e l r e c u e r d o , a r r a n c a 
p a r a m i d é l a f e c h a d é l a m e m o r a b l e 
j o r n a d a . 
E r a u n a m a ñ a n a f r í a y b r u m o s a d e 
F e b r e r o : t r á s l o s c r i s t a l e s d e u u b a l c ó n 
q u e c a í a á l a P l a z a M a y o r , v e í a y o c r u -
z a r l a m u l t i t u d q u e d e t o d a s l a s c a l l e s 
s u r g í a y , c o m o l a c o r r i e n t e d e u n r i o q u e 
e s t r e c h a s u c A u c e , d e s a p a r e c í a b a j o e l 
A r e o d e l 7 d e J u l i o , h a c i a l a c a l l e M a -
y o r : t o d o e r a p a i s a n a j e : n i u u m i l i t a r , 
n i u n p o l i c í a : y t o d o s i b a n e n l a m i s m a 
d i r e c c i ó n , c o m o a r r a s t r a d o s p o r a l g o , 
a l g o q u e d e b í a s e r m u y d e t o d o s . H o m -
b r e s y m u j e r e s y n i ñ o s , v i e j o s y j ó v e -
n e s , b u r g u e s e s y g e n t e s d e l p u e b l o , « g e u -
t e s e l e g a n t e s , o t r a s d e t r a j e s m o d e s t í s i -
m o s , t o d a s l a s c l a s e s s o c i a l e s c o r r i e n d o 
h a c i a u n fin c o m ú n , s i n u n g r i t o d e t e r -
m i n a d o , s i n g r i t a r s i q u i e r a ; p e r o h a -
b l a n d o t o d o s y d a n d o a l a i r e c o m o e l 
z u m b i d o d e u n a c o l m e n a i n m e n s a . . . 
— ¿ Q u é s e r á , d e c í a m i m a d r e , i n q u i e -
t a p o r m i p a d r e , a u s e n t e d e c a s a l 
— ¡ S e q u e m a r á a l g o , c o n t e s t ó u n a d e 
m i s t í a s ! . . . 
— ¡ H a b r á j a r a « c i . . . r e p u s o l a o t r a ! . . . 
D e p r o n t o , s e p r o d u j o e n l a m u l t i t u d 
n n m o v i m i e n t o d e s d e s v i a c i ó n h a c i a e l 
a r c o d e P l a t e r í a s . A c a b a b a d e a p a -
r e c e r a l l í , r i g i e n d o g a l l a r d a m e n t e u n 
h e r m o s o c a b a l l o t o r d o , r o d e d o y s e g u i -
d o d e d o s o r d e n a n z a s u u a y u d a n t e d e 
c a m p o e n t r a j e d e g a l a . 
L o s r a y o s d e l s o l q u e r o m p í a n l a b r u -
m a y l a a l e j a b a n b a j o e s p a c i o a z u l d e l 
h e r m o s o c i e l o m a d r i l e ñ o , h e r í a n l o s v i -
v o s m u t i c e s d e l u n i f o r m e , s u s d o r a d o s 
g a l o n e s y e l h a z d e p l u m a s d e c o l o r e s 
q u e l u c í a e n f o r m a d e p e n a c h o , c o m o 
c i m e r a d e l c a r a c t e r í s t i c o s o m b r e r o d e 
t r e s p i c o s . 
C o r t ó l e e l p a s o l a m u l t i t u d : s e d e t u -
v o : a l g u i e n l e h a b l ó . . . 
A l z ó s e s o b r e l o s e s t r i b o s e l a y u d a n t e 
y d e s t o c á n d o s e , d i ó a l a i r e e l s o m b r e r o 
y , c o m o s a l u d a n d o a l p u e b l o , c o n t e s t ó 
l o q u e n o s o t r o s d e s d e m i c a s a , á p e s a r 
d e n u e s t r a e m o c i ó n i n t e n s í s i m a n o p u -
d i m o s o i r . 
R o m p i ó e n t o n c e s n n g r i t o i n m e n s o y 
n n a i n t e r m i n a b l e y e s t r u é n d o s a s a l v a 
d e a p l a u s o s a t r o n ó e l e s p a c i o . . . V o l v i ó 
á h a b l a r e l a y u d a n t e d e c a m p o y a p l a u -
d i e r o n n u e v a m e n t e ; y a a i i é n d o l e c a l l e , 
a v a n z ó á g a l o p e e n t r e l a s a c l a m a c i o n e s 
d e l p u e b l o , h a c i a n u e s t r a c a s a . 
D e n u e v o c o r t á r o n l e e l p a s o : d e u n 
g r u p o q u e s e g u í a á u n h o m b r e d e l 
p u e b l o q u e t r e m o l a b a u n a b a n d e r a e s -
p a ñ o l a , l e i n t e r r o g a r o n : c o n t e s t ó , s a l u -
d a n d o y e n t o n c e s p u d i m o s y a o i r d i s -
t i n t a m e n t e l o s g r i t o s d e l p u e b l o : 
— ¡ V i v a E s p a ñ a ! 
— ¡ V i v a e l e j é r c i t o e s p a ñ o l ! 
— ¡ V i v a l a R e i n a ! 
• . , . .* 
L a e m o c i ó n e r a i n m e m a e n t r e n o s -
o t r o s , e n t r e l o s d e l g r u p o q u e m e r o -
d e a b a : m i m a d r e , m i s t í a s , l a s c r i a d a s . 
M i p a d r e , f a l t a b a d e c a s a d e s d e o l d í a 
a n t e r i o r : c a p i t á n a y u d a n t e d e c a m p o d e l 
g e n e r a l C o n d e d é l a C a ñ a d a , g o b e r n a d o r 
m i l i t a r o e M a d r i d , l a s n e c e s i d a d e s d e l 
s e r v i c i o l e r e t e n í a n : a q u e l t u m u l t o h a -
b í a h e c h o b r o t a r e n t o d o s g r a n d e s a n -
s i e d a d e s y , l u e g o , q u e a q u e l g i n e t e , 
a q u e l a y u d a n t e d e c a m p o á q u i e n l a 
m u l t i t u d o v a c i o n a b a y q u e r e c i b í a e n 
j u o m b r e d e l e j é r c i t o e l s a l u d o p o p u l a r , 
e r a m i p a d r e . . . M i p a d r e q u e e n t o d a 
l a p l e n i t u d d e s u s c o l o s a l e s e n e r g í a s , 
b i e n c o n o c i d a s d e c u a n t o s l e t r a t a r o n , 
s e c o n s u m í a d e d e s p e c h o e n M a d r i d 
p o r n o h a b e r l o g r a d o i r á A f r i c a . 
E n e l r e l l a n o d e l a e s c a l e r a n o s 
a g r u p á b a m o s t o d o s l o s q u e f o r m á b a -
m o s a q u e l h o g a r , e s p e r a n d o a l q u 
s u b í a ; y t o d o s l o s v e c i n o s d e l a c a s a 
n o s a c o m p a ñ a b a n : s o n a r o n m á s c e r c a 
l a s e s p u e l a s y e l s a b l e , v i p r i m e r o l a s 
p l u m a s d e l s o m b r e r o , l u e g o e l d o r a d o 
d e l o s c o r d o n e s y s u r g i ó t o d o é l c o n -
m o v i d o , n e r v i o s o . . . M e a l z ó c o n u n o 
d e s u s b r a z o s , h a s t a s u c u e l l o ; a b r a z ó 
á m i m a d r e c o n e l o t r o y m e z c l a n d o s u s 
b e s o s y s u s l á g r i m a s 1 c o n l a s n u e s t r a s 
e x c l a m ó : 
— H e m o s t o m a d o á T e t u á n ! . . . 
Y l a e x p l o s i ó n d e l p u e b l o s e r e p r o -
d u j o e n a q u e l l a e s c a l e r a d o u n a c a s a 
d e c i n c o p i s o s : t o d o s l o s v e c i n o s l l o r a -
b a n , t o d o s a c l a m a b a n á a q u e l l a p a t r i a 
t a n d i g n a d e s e r f e l i z , t a n q u e r i d a , t a n 
d e s v e n t u r a d a . 
C u á n d o v o l v í a l b a l c ó n l o s h u e c o s 
d e l o s e d i f i c i o s d e l a P l a z a M a y o r , 
d e s a p a r e c í a n b a j o l o s t a p i c e s : flotaban 
l a s b a n d e r a s : e l s o l , a z u l y e s p l e n d e n -
t e , a b r í a a n c h o c a m p o á l a l u z q u e s e 
d e r r a m a b a á t o r r e n t e s p o r l o s á m b i t o s 
e n l o s q u e c o n l o s g r i t o s d e l a m u l t i -
t u d q u e c o r r í a á P a l a c i o , s e m e z c l a b a n 
l o s e c o s d e l a s m ú s i c a s , e n t o n a n d o a i r e s 
n a c i o n a l e s . 
E s t e e s e l p r i m e r o d e l o s r e c u e r d o s 
d e m i e x i s t e n c i a : c o n v i v a e m o c i ó n m e 
v u e l v o á é l s i e m p r e . L a v i d a a r r a n c a 
d e a q u e l i n s t a n t e p a r a m í . . . L o d e m á s , 
M u l e y - e l - A b b a s , l o s c a ñ o n e s c o g i d o s á 
l o s m o r o s , l a s t i e n d a s m a r r o q u í e s d e 
r i q u í s i m a s e d a e x p u e s t a s e n e l R e t i -
r o , l a e n t r a d a d e l a s t r o p a s t r i u n f a n -
t e s , l o v e o á t r a v é s d e l a s b r u m a s d e l 
t i e m p o . . . A q u e l i n s t a n t e d e l a P l a z a 
M a y o r b r o t a c o n t o d o s l o s c o l o r e s d e l a 
r e a l i d a d y c o m o s i e l r a y o d e s o l q u e 
d e s g a j ó l a s b r u m a s d e a q u e l l a f r í a m a -
ñ a n a d e F e b r e r o , d e s v a n e c i e r a á l a v e z 
e n m i c e r e b r o l a s n i e b l a s d e l a p r i m e r a 
e d a d . 
L u e g o , q u e á e s e r e c u e r d o s e l i g a n 
t a n t o s a f e c t o s q u e a ú n e n l a t u m b a 
t i e n e n t a l e c o e n m i a l m a . . . 
A . LUZÓN. 
e s c r i t a s e a r p r e s a m e n t e 
I P A R A E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Madrid, SO de Enero de 1904.. 
M u y d e s a p a c i b l e t i e m p o h i z o e l d í a 2 3 , 
B - * n t o d e l R e y . 
A p e s a r d e e s o , l o s a l r e d e d o r e s d e P a -
l a c i o s e h a l l a b a n i n v a d i d o s p o r n u m e r o -
s í s i m o p ú b l i c o . C o n t r i b u í a n á l a a n i m a -
c i ó n l a s m ú s i c a s d e l o s c u e r p o s d e l a g u a r -
n i c i ó n ; e s t u v i e r o n t o c a n d o l a s m á s e s c o -
g i d a s p i e z a s d e s u r e p e r t o r i o . 
A q u e l , e l p ú b l i c o , h i z o l o q u e t o d o s l o s 
a ñ o s : a g o l p a r s e á l a s p u e r t a s d e l A l c á z a r 
p a r a v e r a p e a r s e d e l o s c o c h e s h e r m o s a s 
y b i e n a t a v i a d a s d a t m u s , y p e r s o n a j e s c u * 
b i e r t o s d e b o r d a d o s , c o n d e c o r a c i o n e s y 
p l u m e r o s . 
Y e l b u e n p ú b l i c o c o n t e m p l a b a t o d o 
e s t o c o m o s i j a m á s l o h u b i e r a v i s t o . 
L o d e s i e m p r e : á l a s d o s e n p u n t o , e l 
R e y , v e s t i d o d e u n i f o r m e d e C a p i t á n G e -
n e r a l , s a s e n t a b a e n e l T r o n o , y á a m b o s 
l a d o s d e é s t e s e c o l o c a r o n l a p r i n c e s a d e 
A s t u r i a s , q u e l u c í a p r e c i o s o t r a j e d e s e d a 
r o s a ; y l a s I n f a n t a s M a r í a T e r e s a é I s a -
b e l , c u y a s toileLtes, a z u l c e l e s t e l a d e l a 
p r i m e r a , y v e r d e N i l o l a d e l a s e g u n d a , 
l l a m a r o n t a m b i é n l a a t e n c i ó n ; y s e c o m -
p r e n d e , p o r q u e e r a n m u y l i n d o s v e s t i d o s . 
S e h a l l a b a n a d e m á s j u n t o a l T r o n o e l 
P r í n c i p e d e A s t u r i a s , l o s M i n i s t r o s , l o s 
G r a n d e s d e E s p a f i a , l a s d a m a s , l o s M a -
y o r d o m o s d e g u a r d i a y e l a l t o p e r s o n a l 
d e P a l a c i o . 
L a R e i n a m a d r e , q u e n o a s i s t i ó á l a c e -
r e m o n i a , p r e s e n c i ó l a r e c e p c i ó n c o n l o s 
P r í n c i p e s d e B a v i e r a d e s d e u n a d e l a s 
p u e r t a s d e l s a l ó n d e l T r o n o . 
A c t o s e g u i d o c o m e n z ó l a r e c e p c i ó n y 
s e p r o n u n c i a r o n l o s d i s c u r s o s d o r ú b r i c a . 
D e s p u é s , a l s a l u d a r d o n F r a n c i s c o S i l -
v e l a a l R e y , é s t e l e d i j o : 
— A u n q u e m u e r t o p a r a l a p o l í t i c a , v e o , 
s e ñ o r S i l v e l a , q u e t o d a v í a s e a c u e r d a u s -
t e d d e l o s v i v o s . 
R e f i e r o e s t a f r a s e p o r q u e f u é m u y c o -
m e n t a d a . 
A d e m á s d e l a s d a m a s d e s e r v i c i o d e l a 
R e i n a , P r i n c e s a ó I n f a n t a s , c o n c u r r i e r o n 
a l g u n a s d e l a a r i s t o c r a c i a á l a s h a b i t a c i o -
n e s d e l a R e i n a p a r a f e l i c i t a r l a . 
R e f i e r e C a m a r g o c ó m o p a s a s u s d í a s e l 
M o n a r c a , y e n t r e o t r a s d i v e r s a s n o t i c i a s 
d a l a s s i g u i e n t e s : 
E l d í a d e s u s a n t o , d i c e , n o e s p a r a e l 
R e y , c o m o s u e l e s e r l o p a r a t o d o s l o s q u e 
d i s f r u t a n d o d e u n a c ó m o d a p o s i c i ó n p u e -
d e n p r o p o r c i o n a r s e l a s e x t r a o r d i n a r i a s 
s a t i s f a c c i o n e s q u e l a c e l e b r a c i ó n d e l a 
fiesta r e q u i e r e , u n d i a d e í n t i m o y f a m i -
l i a r r e g o c i j o , p o r q u e l o s d e b e r e s d e J e f e 
d e l E s t a d o l e p r i v a n d e e l l o , i m p o n i é n -
d o l e e x t r a o r d i n a r i a s o b l i g a c i o n e s y c e r e -
m o n i a s o f i c i a l e s . 
P a r a d i s f r u t a r d e l o s g o c e s d e l a v i d a 
e n f a m i l i a , s u s p e n d e l a s c o n f e r e n c i a s p o r 
l a m a ñ a n a , c o n s a g r a n d o e s t e t i e m p o á 
r e c i b i r l a s f e l i c i t a c i o n e s d e s u s p a r i e n t e s 
y l o s o b s e q u i o s q u e , l o m i s m o s u a u g u s -
t a m a d r e y s u s h e r m a n a s q u e e l p r í n c i p e 
y l a i n f a n t e I s a b e l , a c o s t u m b r a n á h a -
c e r l e . 
E s t o s o b s e q u i o s s u e l e n c o n s i s t i r e n a r -
m a s y o b j e t o s d e s u g u s t o , e n c a b a l l o s y 
c a r r u a j e s . 
M á s t e m p r a n o q u e d e c o s t u m b r e a l -
m u e r z a c o n t o d a l a f a m i l i a , y á e s t e 
a l m u e r z o , q u e t i e n e c a r á c t e r I n t i m o 
t a m b i é n , s o l o s u e l e i n v i t a r á a l g u n o s d a 
l o s j e f e s s u p e r i o r e s , m i l i t a r e s y c i v i l e s d e 
P a l a c i o . 
T e r m i n a d o e l a l m u e r z o , r e t í r a s e á s u s 
h a b i t a c i o n e s p a r a v e s t i r s e e l t r a j e d e g a -
l a c o n q u e h a d e a s i s t i r á l a g r a n r e c e p -
c i ó n o f i c i a l , q u e s e v e r i f i c a , c o m o a n t e s 
h e d i c h o , á l a s d o s d é l a t a r d e . 
A l f o n s o X I I d e s t e r r ó l a c o s t u m b r e d e 
b e s a r l a m a n o ; c o n e s t o c a m b i ó e l n o m b r e 
d e l a c e r e m o n i a ; y a n o f u é besamanos, 
s i n o q u e d e s d e e n t o n c e s s e l l a m a b a r e c e p -
c i ó n o f i c i a l . Y c o n a r r e g l o á e s t e c a m -
b i o , l a s p e r s o n a s q u e a c t u a l m e n t e a s i s t e n 
á l a s o l e m n i d a d s ó l o h a c e n u n a r e v e n a -
d a a l p a s a r a n t e e l R e y . 
E s t e , t e r m i n a d a l a r e c e p c i ó n , v u e l v e á 
d e d i c a r s e á l a v i d a d e f a m i l i a , ó s a l e , c o -
m o d e c o s t u m b r e , b á s t a l a s s i e t e d e l a 
t a r d e , á c u y a h o r a r e g r e s a á P a l a c i o p a r a 
p r e s i d i r e l g r a n b a n q u e t e , e l c u a l s e v e r i -
fica e n e l c o m e d o r d e g a l a . 
S u n t u o s a e s t a n c i a e s ó s t a ; l o s m u r o s e s -
t á n r e v e s t i d o s p o r m a g n í f i c o s t a p i c e s ; l a 
p i n t u r a d e l t e c h o , e n c o m b i n a c i ó n c o n 
l o s m á r m o l e s y l o s d o r a d o s y l o s b r o n c e s , 
c o n t r i b u y e n á s u g r a n d i o s i d a d . 
E n e l c e n t r o q u e d a c o l o c a d a l a m e s a , 
c a p a z p a r a o c h e n t a ó n o v e n t a c u b i e r t o s , 
y e l a d o r n o d e e l l a y a h e d i c h o e n o t r a s 
o c a s i o n e s q u e n o p u e d e s e r m á s r i c o y 
h e r m o s o . 
E n l o s c a n d e l e r o s d e p l a t a a r d e n b u -
j í a s ; e n l a s a r a ñ a s e s p l é n d i d a s l u c e s e l é c -
t r i c a s . E l s e r v i c i o d e p l a t a r e p u j a d a e s 
n o t a b l e , a s í c o m o l a s p o r c e l a n a s d e B o l o -
n i a y d e S e v r e s . 
L a r e a l f a m i l i a a t r a v e s a n d o e l s a l ó n 
d e l T r o n o , e n t r a e n e l c o m e d o r p r e c e d i d a 
d e l o s m a y o r d o m o s y a y u d a n t e s d e g u a r -
d i a y s e g u i d a d e s u c o m i t i v a á l o s a c o r -
d e s d e l a M a r c h a R e a l . 
E l R e y d a e l b r a z o á s u m a d r e y v a s e -
g u i d o d e l o s i ' r í n c i p e s é I n f a n t a . 
( J u a n d o h a y u n a p e r s o n a d e f a m i l i a 
r e a l e x t r a n g e r a , s i e s u n a d a m a , e s c o n -
d u c i d a d e l b r a z o p o r e l M o n a r c a ; s i e s 
v a r ó n , o f r e c e s u b r a z o á l a r e i n a m a d r e , 
y e n e s t e c a * o e l r e y o f r e c e e l s u y o á s u 
h e r m a n a . 
D e s p u é s d e t o m a r e l c a f é , l a r e í d f a m i -
l i a s a l e d e l c o m e d o r s e g u i d a d e l o s i n v i -
t a d o s , á l o s a c o r d e s d e l a M a r c h a R e a l , 
p a t a i n s t a l a r s e e n l a s s a l a s q u e t e p m r a n 
e l c o m e d o r d e l s a l ó n d e l T r o n o , e n t r e h » 8 
q u e figuran l a s l l a m a d a s d e C á r i o s I I I y 
G a s p s r i n i . 
L a s d a m a s i n v i t a d a s t o m a n a s i e n t o , 
f o r m a n d o g r u p o s c o n l a s d e l a f u m i , 
r e a l . E l r e y c o n v e r s a t a m b i é n c o n ¡ o s 
c o n c u r r e n t e s , y t r a n s r n r r i d o u n n t í o 
d e t e r t u l i a r e t í r a s e d a n d o p o r t e r m i n a d a 
l a fiesta. D c . - p u é s d e p e r m a n e c e r e n f a -
m i l i a a l g u n o s m i n u t o s , A l f o n s o X l i í s t 
d e s p i d e d e s i í s p a r i e n t e s , y s e d i r i g e á 
d e s c a n s a r áL ^ u s ^ h a b i t a c i o m ^ . 
( " o n m o t i v o d e l , s a n t o d e l R e y l u m 
a b u n d a d o l a s i p o r c e d e s , A A n l o i n o G r í -
í o , e l e s c l n i j e c i d o p o e t A . s e l e e o i u - e d i ó h r 
g r a n c r u z d e A l f o n s o X I I . E n t r e l a s m u -
c h a s f e l i c i t a c r o n e á q u e r e c i b i ó , m e l l ^ u n » 
q u e u n a d é l a s q u e m á s l e h a b r í í n i i a í a -
g a d o s e r á l u d e l a i n f a n t i l P a z ; é s c r i b i o l f e 
é s t a u n a p r e c i o s a c a r t a , d e s u p u ñ o y 
l e t r a . 
L a s o t r a s r e a l e s m o r c o d < > s s o n l a s s i -
g u i e n t e s : G e n t i l e s - h o m b r e s d e C á i r a r ; ! . 
c o n e j e r c i c i o y s e r v i d u m b r e : d u q u e efe 
B é j a r ; c o n d o d e T o r r e j ó n ; m a r q u . ' s d e 
C a m p o L l a n o ( h i j o m a y o r d e l u u q u e d e 
T a m a m c s ) ; d o n C r i s t ó b a l ( . ' o l ó n y A d u -
l e r a ( p r i m o g é n i t o d e l d u q u e d e v e r g i i a ) 
y d o n C a r l o s N i - n l a n t , h i j o d e l u i a i q u ^ • 
d e S o t o m a y o r . 
G e n t i l e s h o m b r e s d e C á m a r a c o n e j e r -
c i c i o ; M a r q u é s d o ( í u a d a h s t ; M a r q u í s d e 
C a m a r i n e s ; C o n d e d e O í r r a j é * ; a A ü -
t o n i o T a v i r a y A c o s t u ; d e n HÚWBÍÍO Vi-
ña y M i l l e t ( d e f a m i l i a c u b a n a ) : d f ) » J o -
s é H e r r e r o s d e T e j u d a ; d o n G u a . - r -
c í a B l a i K - o ; C o n d e d e G o m i o m u r , y L o u -
d e d e V i l a l l o n g a . 
G e n t i l e s h o m b r e s d e e n t r a d a : d o n K u -
g e n i o A g a c i n o y d o n J o s é L u i s t i c T o -
r r e s . 
G e n t i l e s h o m b r e s d e c a s a y l o c a : d o n 
L u i s K r e n a s . d o n ( í a l . r i e l í ' i ^ t - . r y G a l -
c e r á n , d o n L u i s V i l l a r y A r e n a s d o n 
E l a d i o V a l d e n e b r o y M u r t í i u - / , , . ' , o n M . 
H u r t a d o d e l V a l l e y d o n L o r e n z o X . C e -
l a d a v Q u i n t a n a . 
M a y o r d o m o s d e s e m a n a : M a r q u é s d e 
S a n t o ' D o m i n g o , d o n J o x ó C a r o 8 / . e c h e n -
y i , d o n F e r n a n d o W c y u r , ( e n d e d e P c * -
t í l g u a , v a r ó n d e P ú j e t e y C o n d e d e P o -
l e n t i n o s . 
D E L 
^ D o c t o r J Í r t u r o S a n s o r e s 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O 
p i y p o 7 e l m a y o r a p a r a t o f a b r i o a d o 
u n l U O A , p o r l a c a s a d o L i e m e a s A l e m a -
P n r a n i f i n E a i l i o a l d e 1 » I m p o t e n c i a p o r e l 
t l l l á U U l l n d U l u d i s i s t e m a m i x t o d e d u e -
r o i e r a p i a y E l e c t r o t e r a p i a d e K a l v e t . 
E x i t o s e g u r o . 
S i f l l í t i o a , s i a t e t n a 
i n y e c c i o n e s a l a 
d o l o r n i m o l e s t i a » . C u r a c i ó n r a d i c a l . E l 
e n l e n n o p u e d e a t e n d e r á s u s q u e a a c e r a s 
' e i n l a l t a r u n s o l o d í a . E l é x i t o d e s u o a -
r n c i ó n es s e g u r o y s i n n i n g u n a c o n s e c u e n -
c i a . 
m o d e r n o , p a r a l a t u b e r -
c u l o s i s e n y 2 ; g r a d o 
RAYOS ULTRA VlULETA S S t e á S Í 
y A n t i n o m i c o s i s . 
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r 
n i a , c o n 61 r e c o n o c e m o s á l o s e n f e r m o s q u a 
l o n e c e s i t a n s i n q u i i t a r l e s l a s r o p a s q u o mia-
ñ e n p u e s t a ? . 
n p n n y n M D E E L B C T R O T E R A . P Í A e n 
U D v j Ü i U i i g e n e r a l , e n f e r m e d a d e s d e l a 
m é d u l a , e t c . , G A B Í N E r t í p a r a l a s e n f e r -
m e d a d e s d e l a s v í a s u r i a a r i i s y e s p e c i a l 
p a r a o p e r a c i o n e s . 
T I r P T P n n ^ I ^ B i n d o l o r e n l a s e a t r e c n o -
L i L J u u i ü U L i l J i u e e s . d e t r a t a n e n t e r m s -
d a d e s d e l h í g a d o , r í ñ o n e s , i n t e s t i n o s , ú t e r o 
e t c . , e t c . s e p r a c t i c a n l e c o n o u t r n i e n t o s 
c o n l a e l e c t r i c i d a d . 
C O R R A L E S N U M . 2 , H A B A N A 
c 28H 1 P b 
E l t í t u l o d e C o n d e s a d e T o r r e c i l l a d e 
C a m e r o s á d o f l a A n g e l a M a t e o S a g a s t a y 
S a n J u a n , n i e t a d e l q u e f u é i l u s t r e j e f e 
d e l p a r t i d o l i b e r a l . 
T a m b i é n s e h a c o n c e d i d o l a g r a n C r u z 
d e l a O r d e n d e A l f o n s o X I I a l p r í n c i p e 
d e B a v i e r a , á d o n A n g e l M a r í a D a c a r r e -
t e y ft d o n P e d r o y á d o n E d u a r d o M a -
r i s t a n y . 
E n l o s r e s p e c t i v o s d e c r e t o s s e h a c e 
c o n s t a r q u e s e o t o r g a d i c h a d i s t i n c i ó n e n 
a t e n c i ó n í l l o s r e l e v a n t e s s e r v i c i o s p r e s -
t a d o s á l a c u l t u r a n a c i o n a l . 
S o n u n á n i m e s l o s e l o g i o s a l p r í n c i p e 
d e B a v i e r a . E s u n p r í n c i p e d e m o c r á t i c o . 
H a y q u e v e r l e , t a n a m a b l e , t a n l l a n o c o n 
t o d o e l m u n d o . C a u s ó l a m á s g r a t a i m -
p r e s i ó n e s o d e q u e e n e l t e a t r o R e a l n o s e 
c i f i e m á e s t a r c o m o c l a v a d o e n e l p a l c o , 
s i n o q u e b a j a r a a l v e s t í b u l o , y s e s e n t a r a 
e n l a c a n t i n a á b e b e r c e r v e z a c o n e l ' e m -
p r e s a r i o . 
P e r o c u a n d o l a a d m i r a c i ó n e s g r a n d e , 
e s c u a n d o v a a l h o s p i t a l y s e d e d i c a á 
h a c e r o p e r a c i o n e s . L l e v a y a s a l v a d a J a 
v i d a á a l g u n a s e n f e r m a s . S e h a c a p t a d o 
c o n r a z ó n l a s s i m p a t í a s d e l o s e s p a ñ o l e s ; 
y s e l a s h a c a p t a d o n o s ó l o p o r s u s c u a l i -
d a d e s d e h o m b r e a f a b l e y d e c i e n c i a p r o -
b a d a , s i n o p o r s u s c o s t u m b r e s d e m o c r á -
t i c a s ; y p o r q u e l e s e d u c e n m á s q u e p o m -
p a s , e s p l e n d o r e s y e t i q u e t a s q u e y a n o s e 
estilan, l a r e l a c i ó n c o n l o s i n t e l e c t u a l e s 
d e l p a í s . 
C u a n d o v a a l h o s p i t a l , l o h a c e e n u n 
m o d e s t o c o c h e d e p u n t o , s o l o , 6 a c o m p a -
ñ a d o d e l d o c t o r C a m i s ó n , s u g r a n a m i g o ; 
B t e t i s i e m p r e c o n e x a c t i t u d m a t e m á t i c a . 
E s a d e m á s u n g r a n v i o l i n i s t a . F o r m a 
p a r t e d e l a o r q u e s t a d e W a g n e r , e n M u -
n i c h . 
L a i n f a n t a P a z e s t a m b i é n u n a n o t a -
b i l i d a d e n m á s d e u u s e n t i d o . 
l s T o h e d i c h o á u s t e d e s q u e e n u n a d e 
l a s ú l t i m a s s e s i o n e s c e l e b r a d a s p o r l a s 
A c a d e m i a d e l a H i s t o r i a , e l m a r q u é s d e 
L a u r e m i n ( D . F r a n c i s c o ü h a g ó n ) o f r e -
c i ó u n e i e m p l a r d e l l i b r o d e l p r o f e s o r 
a l e m á n S c h a f f e r Historia <¿el proíesiatitú-
moy de la Inquisición en E s p a ñ a f a c i l i -
t a d o á l a d o c t a C o r p o r a c i ó n p o r a q u e l l a 
d a m a . A l m i s m o t i e m p o , l a A c a d e m i a 
o y ó c o n B a t i s í ' a c c i ó n l a s n o t i c i a s d e l o s 
t r a b a j o s o r i g i n a l e s y d e l a s t r a d u c c i o n e s 
q u e l a P r i n c e s a r e a l i z a c o n a f a n o s o i n t e -
r é s , p a r a d a r á c o n o c e r y v u l g a r i z a r e n 
A l e m a n i a a s u n t o s r e l a c i o n a d o s c o n e l 
m o v i m i e n t o h i s t ó r i c o y l i t e r a r i o d e n u e s -
t r o p a í s . 
E l l i b r o E m a m u l Thérese e s u n a h e r -
m o s a o b r < L , l u j o i a m e n t e e n c u a d e r n a d a , 
o s t e n t a e l r e t r a t o d e l a p r o t a g o n i s t a , y a 
p r o f e s a e n e l c o n v e n t o d e S a n t a C i a r a . 
E l t e x t o p r e g o n a e l b u e n g u s t o y e l a t i -
c i s m o d e l a I l u s t r e P a z d e B o r b ó a . 
L a P r i n c e s a A n a C a r o ü u a , q u e e n e l 
c l a u s t r o s e l l a m ó F m a n u e l e T h é r e s o , f u é 
e n s u p r i m e r a i n f a n c i a u n s e r r a q u í t i c o , 
q u e d e s c r i b e n u e s t r a c o m p a t r i o t a e n e s -
t o s t é r m i n o s : 
" S i e n d o m é d i c o m i m a r i d o , e l 
P r í n c i p e L u i s F e r n a n d o , s e a p e r m i t i d o á 
l a m u j e r d e u n p r o f e s i o n a l r e p r o d u c i r e l 
i n f o r m e d e u n d o c t o r d e B r u s e l a s , e n q u e 
b a i - e c o n s t a r s u ¡ e m p e r a m í m t o b i l i o s o y 
flemático, a s í c o m o s u c o n s t i t u c i ó n q u e 
c a l i f i c a , e n e f e c t o , d e rachilis,T, . . 
Y l a é g O d e d e s c r i b i r l a m e d i c a c i ó n ^ a l 
t o p a r e n e l l a c o n e i e r t o s " p o l v o s e a t ó l i -
¿ ó s " , l a i n f a n t a P a z e s c r i b e o o n R r a n a 
s i i i y u l a r , q u e á t i r o d e b a l l e s t a t r a s c i e n d e 
á m a d r i l e ñ a n e t a : 
" C i e r t o q u e l a t e r a p é u t i c a d e a q u e l 
t i e m p o e r a m u y d i í e r e n t e ' á fia d e n u e s -
t r o s d i a s . f í e p r e p - ' i n t a ' d B á m i m a r i d o 
q u ' • , ( w h e s e s t a - d e l o s " p o l v o s c a t ó l i -
t n s " , y ' i t i c ' h a c o n t e s t a d o , s o n r i é n d o s e , 
q u e v a n o e x i s t í a n e n l a f a r r n a c o p e a i n o -
( a i u r o s o s e l o g b / s m e r e c e n e t s t a s q p r e -
<» i a s e s c r i t o r a s q u e t r a e n á í l a ( j i e n c i a h i s -
t ó r i c a d o c u m e u l o s q u o 1 ^ e i ^ r i q u e c e n é 
i l u m i n a n . 
L a i n f a n t a d o ñ a P a z , c o m o l a s d u q u e - ^ 
s a s < l e A l b a y d e V i l b d u n n o s a , s a c a n d o 
¡i l u z c o n t o d a ( f a l a y m u u i í i e e n c i a p a p e -
l e s y n o ^ o e i o - ; d e a l t o r e l i e v e ' h i s t ó r i c o , 
q u e r a d i r a n e n s u s * a s a s r e - p H - t i v a s , 1 d a n 
r a b m á s u n h e r m o s o e j e m p l o á q u i e n é s l o 
h a y a n d e m e n e s t e r , ( p i e s o n m u c h a s . 
D e s d e s u r e s i d e n c i a d e N y m p h e n b u r g , 
u i l i i e n l o s p a r q u e s s i t u a d o s á o r i l l a s d e l 
E s á r , l a i n f a n t a P a z , l a n o b l e d a m a e s p a -
ñ o l a f o r m a e l a l m 4 y e n c a m í n a l a v o l u n -
t a d d e s u s h i i o s e n e l c u l t o á l a s g l o r i a s 
d - 1 i u H a v a r i a . Y d i c e : " Q u i e n n o a m a 
c o n d e l i r i o á s u P a t r i a , n o p u e d e s e r 
b u e n h i j o n i b u e n p a d r e . . . Y o e d u c o á 
l o s m í o s e n e l e n t u s i a s m o v i o l e n t o h a c i a 
s u b a n d e r a , y pñ l o s r a t o s d e v a g a r , l e s 
c n s f i o l e y e n d a s y p r o e z a s d e m i E s -
? D e s p u é s d e l a r g o ? d i p j i d e p a d e e i m i e n t o s 
q u e p u s i e r o n e n r i e s g o s u v i d a , h a e n t r a -
d o e n c o n v a l e c e n c i a l a d u q u e s a d e A l b a . 
P r o n t o p o d r á a b a n d o n a r e l l e c h o , ¡ y d e l 
1 0 a l 1 5 d e l p r ó x i m o m e a s a l d r á p a r a C a -
b o M a r t i n , á fin d e p a s a r a l l í u n a t e m -
p o r a d a c o n l a E m p e r a t r i z E u g e n i a . 
E n e l a r i s t o c r á t i c o C í r c u l o N u e v o C l u b 
c o n t i a f i a n l o s p r e p a r a t i v o s p a r a e l b a i l e 
q u e a l l í h a d e v e r i f i c a r s e e n u n o d e l o s 
d i a s d e C a r n a v a l . E l a n u n c i o d e e s t a 
fiesta h a s i d o r e c i b i d o c o n g r a n " e m b u -
l l o " p o r l a s o c i e d a d m a d r i l e ñ a . C a d a s o -
c i o d e l o s q u e s e h a n i n s c r i p t o p a r a l a 
f i e s t a p o d r á i n v i t a r á d o s s e ñ o r a s y u n 
c a b a l l e r o . C o m o t o d o s l o s s o c i o s p e r t e n e -
c e n á l a s o c i e d a d m á s d i s t i n g u i d a , n o 
h a y p a r a q u é d e c i r q u e e l b a i l e r e s u l t a r á 
m u y b r i l l a n t e . 
L a c o n d e s a d e S a n L u í s ( C á r m e n D í a z 
d e M e u d o z a ) c o n t i n ú a r e c i b i e n d o p r e c i o -
s o s r e g a l o s d e l c o m e r c i o m a d r i l e ñ o p a r a 
e l c o t i l l ó n , q u e s u p e r a r á e n e s p l e n d i d é z 
á c u a n t o p u e d a s u p o n e r s e . M e r e f i e r o á 
l a fiesta b e n é f i c a , a l b a i l e d e l t e a t r o K e a l . 
P a s a d e d o c e m i l d u r o s l o q u e s e h a r e -
c a u d a d o y a . 
A n t e a y e r j u e v e s e s t u v i e r o n m u y c o n -
c u r r i d o s l o s s a l o n e s d o l a d i s t i n g u i d a s e -
ñ o r a d o ñ a C o n c e p c i ó n O ' F a r r i l M o n t a l -
v o , e s p a s a d e l e x - m i n i s t r o d e G r a c i a y 
J u s t i c i a d o n F r a n c i s c o d e l o s S a n t o s 
G u z m á n . 
E n e s t o s d í a s s a l d r á n p a r a C á d i z l o s s e -
ñ o r e s d e S a n t i a g o y s u h i j a , c o n o b j e t o d e 
a s i s t i r á l a b o d a d e l a s e ñ o r i t a d e D u a r t e 
y L a c a v e c o n e l s e ñ o r G ó m e z , s o b r i n o d e l 
d i f u n t o g e n e r a l d e l a A r m a d a D . B a f a e l 
B o d r í g u e z A r i a s . 
A y e r a c u d i e r o n á c a s a d e l o s c o u d e s d e 
B e v i l l a g i g e d o n u m e r o s a s a m i g a s d e l a h i -
j a d e d i c h o s s e ñ o r e s , s e ñ o r i t a d e A r m a d a , 
p a r a a d m i r a r e l e q u i p o y l o s p r e c i o s o » r e -
g a l o s q u e h a r e c i b i d o c o n m o t i v o d e s u 
p r ó x i m o e n l a c e c o n d o n T o m á s S á n c h i z . 
E s t e h a r e c a l a d o á a q u é l l a u n s o b e r b i o 
c o l l a r d e b r i l l a n t e s ; á « u f u t u r a m a d r e 
p o l í t i c a u n a j o y a d é b r i l l a n t e s c o n u n r u -
b í e n e l c e n t r o , d e l a b o r p r i m o r o s a , e s t i l o 
L u i s X V i , y a l c o n d e u n a b o t o n a d u r a 
c o n l a c r u z d e M o n t e r o e n r u b í e s . L o s 
B e v i l l a g i g e d o h a n r e g a l a d o á s u h i ' a u n a 
r a m a d e b r i l l a n t e s y p e r l a s : l o s m a r q u e 
s e s d e V a l d e r a s y d e C a r i a - S a l t i l l o j o y a s 
m u y v a l i o s a s t a m b i é n , a s í c o m o l a d u -
q u e s a d e S e v i l l a n o y o t r a s p e r s o n a s d e 
a m b a s i l u s t r e s f a m i l i a s . 
C o n t i n ú a n l o s e s p l é n d i d o s b a n q u e t e s 
d e l a ' . : i ; - . r i | u e s a d e S q u i l a c b e . P o r c i e r t o 
i ( p i e e n u n o d e e l l o s s e s i r v i ó e l m e l ó n e n 
r ta d i s e o r t e z a d a s e n t r e h i e l o r a y a d o , 
j m e z c l a d o c o n a z ú c a r y s a l s a d e g r o s e l l a . 
¡ A u n q u e B r i l l a t S a v a r i n h a b l a b a d e a 
j d i f i e u i i a d d e n . n t a r p l a t o s n u e v o s , e l 
I h b b t o c i n e r o o e d i c h a s e ñ o r a s e c o n o c e 
j q u e n o h a a c a b a l o c o n s u n o t a b l e r e p e r -
t o r i o d e n o v e d a d e s . 
N o o l v i d é i s e l c i l i n d r o 
e l é c t r i c o , ü n i o m a r á v i l i u -
BO y p r o a i g i o s o d e l D o c t o r 
J o h n W i l s o n í i i b b s , d e N e w 
Y o r k , d e l á c i l m a n e j o , q u e 
H K H M O i E A e l C ' J T I á , r e -
j u ^ e n e s e y f o r t A l e c e , q u i t a 
l a s a r r u g a s , m a n c h a » , p e -
c a s , b a r r o s y s e ñ a l e * d e v i -
r u e l a , y c u r a e l r e u m a y l a 
j a q u e c a . S e p u e d e u s a r e n 
t o r t a s p a r t e s d e l c u e r p o s i n p e l i g r o . L*-- g r a n d e 
a c o g i d a q u e h a t e n i d o e n E u r o p a y A m é r i c a 
d e m u e s t r a l o ú t i l , l o a g r a d a b l e y l o n e c e s a r i o 
q u e e s . H a s i d o y a r e c o n o c i d o p o r e m n e n i e s 
d o c t o r e s q u e a c o n s e j a n s u u s o . L o v e n d e m o s 
k u n c e n t é n , s i e n d o d e o r o y p l a t a , \ e u d i d 
p r o n t o q u e e s t á a g o t á n d o s e l a p r i m e r a r e -
m e s a . 
S e s i r v e n ó r d e n e s p o r C o r r e o . 
U n i c o s a g e n t e s e n l a I s l a d e C u b a , 
S . K a n e n t y & C o . , L i m i t e d 
ZüLUE'iA 36 D, M a n a , ( C í a . ) 
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fflaóe//, C o s t a , 2 / a / e s y C o m p a ñ í a 
E s t a c a í a e l a b o r a s u s t a b a c o s e x c l u s i v a m e n t e c o n h o j a d e l a s m e j o r e s y m á s a c r e d i t a d a s v e g a s d e 
V U E L T A A B A J O . 
C u a n t a s p e r s o n a s d e s é e n f u m a r b u e n t a b a c o , d e s a b o r d e l i c a d o , a r o m a e x q u i s i t o , p i d a n n u e s t r o s t a b a -
c o s e n t o d o s l o s d e p ó s i t o s d e l a H a b a n a y e n l o s p r i n c i p a l e s d e t o d a l a I s l a . 
G A L M O 9 8 , H A M M - A P A R T A D O N U M . 6 7 5 . 
a l t 
SJ L a s r r o t t i s d a d e s d e l J a b ó n 4 * 
X P v í u i . e ? . . . p . ^ r y e u r a r l o d i s -
'•• n c e : s i o s o-.ros í a b o n e s 
j C r i f . d i o i n a d c ' » v d e t o c a d o r , f í o s ó l o 
Q <;•,inerva. l , ; n j : a U p i e l y l i b r a d e 
j e e - t - " e c e n c i a s m a ' . s a n a s . s i n o q u e « s 
* V a j í o s í s i z n o c o i t o c o r r e c t i v o y p r e -
(f\ í v e r t i v o d e las. e n f e r m e d a d e s d o l a 
VC ' b i e 1 f h a o * « i e s a p a r e c e r l o s g r a n o s 
ftltY o t r a s e r u p c i o n e s d e s a g r a d a b l e s 
, . ^ s ^ c a s p u c l a s i m p a r o z a s d e l a 
15 C i n r o J a b ó n p a r a s u e s a g e n e r a l 
X e a e l t - r . - i co r n o t i e n e r i v a l . P a r a 
f,. a n ; ? í e z v c u a r t o s d e e n f e r m o s , r .o 
\ - \ h a y n : u g u n o q u e l e i g u a l e . 9 
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DE. m i l GUILLEi 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i 
d a s s e m i n a s e s . - - E s t e 
r i l i d a d - - V e n é r e o . - - S í 
f i l i s y H e r n i a s ó q u e 
b r a d u r a s . 
C o n s u l t a s d e 1 1 a 1 v d e 3 a 5. 
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ios \ m m DE DISPEPSIÍ 
s e c u r a n t o m a n d o l a P E P S I N A y R U I -
B A R B O d e B O S Q U E . 
E s t a m e d i c a c i ó n p r o d u c e e x c e l e n t e s 
r e s u l t a d o s e n e l t r a t a m i e n t o d e t o d a s 
l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o , d i s p e p -
s i a , g a s t r a l g i a , i n d i g e s t i o n e s , d i g e s t i o -
n e s l e n t a s y d i f í c i l e s , m a r e o s , v ó m i t o s 
d e l a s e m b a r a z a d a s , d i a r r e a s , e s t r e ñ i -
m i e n t o s , n e u r a s t e n i a g á s t r i c a , e t c . C o n 
e l u s o d e l a P e p s i n a y R u i b a r b o ^ e l e n -
f e r m o r á p i d a m e n t e s e p o n e m e j o r , d i -
g i e r e b i e n , a s i m i l a m á s e l a l i m e n t o y 
p r o n t o l l e g a á l a c u r a c i ó n c o m p l e t a . 
L o s p r i n c i p a l e s m é d i c o s l a r e c e t a n . 
D o c e a f i o s d e é x i t o c r e c i e n t e . 
Se v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s d e l a I s l a 
H a s i d o m u y s e n t i d a l a m u e r t e d e l i l u s -
t r e p e r i o d i s t a D . J o s é F e r r e r a s , m i e s t i m u -
d o y a n t i g u o a m i g o . F u é m o d e l o e n t o d o y 
d e m o d e s t i a , p r i n c i p a l m e n t e ; h a b i e n d o 
p o d i d o s e r l o t o d o , m i n i s t r o i n c l u s i v e , p o r 
s u p u e s t o , s e c o n t e n t ó c o n v i v i r m o d e s t a -
m e n t e d e d i c a d o í l s u q u e r i d í s i m o y b u e n 
p e r i ó d i c o E l Correo, d e s d e c u y a s c o l u m -
n a s d i ó r e p e t i d a s é i n e q u í v o c a s p r u e b a s 
d e s u g r a n i n t e l i g e n c i a , d e s u i n m a c u l a d a 
h o n r a d e z . S u l a r g a h i s t o r i a d e p e r i o d i s t a 
y s u p o s i c i ó n d e n t r o d e l p a r t i d o l i b e r a l , 
l e h a b í a n d a d o g r a n p o p u l a r i d a d . L a n o -
t i c i a d e s u m u e r t e h a s i d o r e c i b i d a c o n 
p r o f u n d o s e n t i m i e n t o e n t o d a s p a r t e s . 
T e n í a e l c a r i í í o y l a s i m p a t í a d e t o d o s . 
S u a d h e s i ó n á S a g a s t a f u é s i e m p r e c o -
r r e s p o n d i d a c o n u n a a m i s t a d i n q u e b r a n -
t a b l e y u n a a t e n c i ó n q u e á p o c a s p e r s o n a s 
p r e s t ó c o m o á é l e l j e f e d e l p a r t i d o l i b o -
r a l . F l e n t i e r r o r e s u l t ó u n a s e n t i d a m a -
n i f e s t a c i ó n d e d u e l o . F l f é r e t r o f u é b a j a -
d o 6, h o m b r o s d e l o s r e d a c t o r e s d e E l Co-
n'to. F u é l i b e r a l , i n c o n d i c i o n a l m e n t e 1 1 -
b f . r a L . . . I j a p r e s i d e n c i a d e l d u e l o l a f o r m a -
T u c í v e e l S u e n o R e s t a u r a d p S ! ' 
d e s p u ' s d e u n b a ñ o c o n 
J a b ó n 
S u l f u r o s o d e 
G l e n n 
C u r a a l m i s r i o t i e m p o q u e l i m -
p i a . S u s c u a l i d a d e s m e d i c i n a l e s 
d e j a n l a p i e l l i b r e d e i m p u r e z a s . 
E l s a r p u l l i d o , l a s q u e m a d a s , h e r i d a s , 
l a c a s p a , p r o n t o s e s o m e t e n a s u s 
e f e c t o s c u r a t i v o s . 
C . N . C R I T T E N T O N C O . , 
1 1 5 F u l t o n S t . , N e w Y o r k . U . S . A . 
P T i r " " ' , Ü C I O K : — E ! J a b ó n S u l f u r o s o d> 
G i e n n ( e l finteo " o r l g r l n a l " ) es i n c o m p a r a b t e 
y i n n i n v l l l o » o e u r j i i e f e c t o e r u r a t i v o s . N o t e 
n í s g ú u o t r o . V é n d e s e en l a s dren 
u s s a n g 
3 9 
L a p r e f e r i d a a g u a d e m e s a . C u r a e s -
t ó m a g o y r i í i o n e s . S e v e n d e e u c a j a s d e 
5 0 b o t e l l a s ó 5 0 m e d i a s b o t e l l a s e n c a s a 
d e E m i l i o N a z a b a l , M u r a l l a 3 5 . l i a b a n 
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b a n e l j e f e d e l g o b i e r n o , s e ñ o r M a u r a ; e f 
S r . A z c á r r a g a , e l S r . U r z á i z y e l S r . I t u -
r r a l d e . 
D e BU m a t r i m o n i o c o n u n a h e r m o s a d a -
m a , t a n i n t e l i g e n t e c o m o v i r t u o s a , d o ñ a 
M a r i t P o s a d i l i o y B e r n a a i , t u v o c u a t r o 
h i j o s . ¡ P o b r e F e r r e r a s , c u ñ n t o t r a b a j ó 
c u f t n t o l u c h ó y c u á n t o h a s u f r i d o : l a 
e n f e r m e d a d q u e h a a c a b a d o c o n e u v i -
d a l e t e n í a e n c o n s t a n t e m a r t i r i o , a d -
m i r a b l e m e n t e s o p o r t a d o y d i s i m u l a d o 
d e s d e h a c e m u c h o s a ñ o s ! H e c o n o c i d o 
p o c o s e n t e n d i m i e n t o s m á s e q u i l i b r a d o s * 
e s t a m i s m a h e r m o s a y e n v i d i a b l e c o n d i -
c i ó n l e h a c í a a b o m i n a r d e t o d o l o q u e e r a 
r u i d o y a l g a z a r a , c o m o l a s c o r r i d a e . ?e t o -
r o s , e l fiamenquísmo, l a h o l g a n z ü y 1 ) 3 
b u l l i c i o s d e C a r n a v a l . ¡ D e s c a n s e e n \ z 
t a n q u e r i d o a m i g o y e x c e l e n t e c a b a l l e r o ! 
E n S a n S e b a s t i á n h a f a l l e c i d o d e s p u é é 
d e l a r g a y p e n o s a d o l e n c i a t a m b i é n , e l 
d i s t i n g u i d o e c o n o m i s t a d o n A r t u r o d « 
M a r c o a r t ú , p e r s o n a i n t e l i g e n t e y c u l t a . 
H a b í a s i d o s e n a d o r y c o l a b o r a d o r d e g n i a 
n ú m e r o d e p u b l i c a c i o n e s n a c i o n a l e s y e x -
t r a n j e r a s . 
H a y q u e l a m e n t a r i g u a l m e n t e l a m u e r -
t e d e o t r o h o m b r e i l u s t r e : e l D r . D . S e r a -
f í n B u i s e n . 
Y a s í m i s m o l a d e l v e n e r a b l e o b i s p o 
d e V i t o r i a , d e c h a d o d e p a s t o r e s d e a l m a s , 
m o d e l o d e h u m i l d a d e v a n g é l i c a , d e c a r i * 
d a d . ¡ D i o s b a y a a c o g i d o e n s u s e n o a l r e -
v e r e n d o S r . P i é r o l a l 
¿ A d ó n d e c r e e r á n u s t e d e s q u e v o y a h o -
r a m i s m o á e s c a p e , n o b i e n c o l o q u e e n e l 
s o b r e e s t a c a r t a ? P u e s me voy á la Haba-
na. . . A s í , n i m á s n i m e n o s , m e e x p r e s o 
s i e m p r e q u e v o y á v i s i t a r á q u e r i d a s p e r -
s o a a s q u e t i e n e n q u e v e r a l g o c o n n u e s -
t r a a m a d a t i e r r a . Y m e p r e p a r o , s i , e n . 
e s t e i n s t a n t e á i r á a l m o r z a r c o n l o s m a r -
q u e s e s d e C a s a - C a l v o , m i s d i s t i n g u i d í s N 
m o s a m i g o s M a r g a r i t a F o x á y J u l i o A r e -
l l a n o , d e q u i e n e s h a b l a r é m á s r e p o s a d * 
y e x t e n s a m e n t e e n l a p r ó x i m a c r ó n i c a . 
SALOMÉ JÍÚÑEZ Y TOPETE. 
d 
EM LOS I W 0 I M E S 
E s t a e n f e r m e d a d q u o d e s d e h a c | 
t i e m p o v i e n e c a n s a n d o g r a n d e s p é r d U 
d a s e u l a g a n a d e r í a d e s t r u y e n d o e n a l i 
g a n o s p o t r e r o s l a s d o s t e r e b r a s p a r t e l 
d e l a c r í a ( p t i e a " a t a c a s o l a m e n t e á l o | 
m a m o n e s ) m e r e c e q u e s e h a g a n n d e » 
t e n i d o e s t u d i o p o r l a C o m i s i ó n d e e p i -
z o o t i a s e o u o b j e t o d e r e m e d i a r s l i s e » 
t r a g o s . 
S a b e m o s q u e e l p r o f e s o r v e t e r i n a r i a 
d e C o l ó n , d o n M a n u e l P . d e l R e a l e » 
l a m a ñ a n a d e l 1 7 h a s a c r i f i c a d o e n e | 
p o t r e r o Covadonga ( e n l a M a c a g u a ) dm 
l o s s e ñ o r e s E s t r a d a y C o m p a ñ í a u n t e i v 
ñ e r o q u e s e e n c o n t r a b a e n f e r m o j e w 
e s t a d o p r e a g ó u i c o , h a c i é n d o l e l a a u t o p -
s i a y e n t r e g á n d o l e a l A l c a l d e d o C o l ó n 
v a r i a s p i p e t a s c o u l a s a n g r e l a b i l i s , : 
c o r t e s f r e s c o s d e l o s p a r a n q u i m a s , h í -
g a d o , p u l m ó n , b a z o y r i í i ó n , y u n t r o -
c i t o d e t e j i d o c o n j u n t i v o i n t r a m u s c u l a r , 
c o n o b j e t o d e q u e s e a n i n m e d i a t a m e n t e 
e n v i a d o s p a r a s u e s t u d i o a l L a b o r a t o -
r i a B a c t e r i o l ó g i c o ^ N a c i o n a l l o s m e n c i o -
n a d o s p r o d u c t o s . 
RUBSTBOS REPBESMTES M S I M 
p a r a los A n u n c i o s Francesas son los 
S m M A Y E N C E F A V R E i C 
18, rué de I» Grange-hteltire, PARIS ^ 
• • • • • • • • • • • • • • • • 
L O M B R I Z S O L I T A R I A CÜRACIOH C O T A 
e n » HOHAS o o n l o s 
G l ó b u l o s S e c r e t a n 
Ftrmtcéutlco, Laurt/ido y Prtmltdo 
ÚNICO B I M I D I O INVAUBLB 
ADOPTADO POR LOS HOSPITALES DE PARIS 
m u t i por l i j i r : SECRETAN, 10. n . V i p u , 
I ITIJLK(IM): P r i t t i p t l e i f t r m i c m j Dr«f(otr íu . 
Q Q U E L U C H E 
( T o s F e r i n a ) 
¡Gar&eión rápida y segaré 
' J A R A B E M O N T E G N I E T 
A. r t S R ! 8 , ! , raü6» F « ! l t c : t ! ( r i , PARI} 
B E O A L L A D E O R O , P A R I S 1 8 9 9 
ÁH Ytnta en las vrincwale$ FarauKiau 
P O L V O P Y R E T H R Í 
P A R A M A T A R L O S I N S E C T O S 
d e H O R N E R <5c S O N S . L o n d r e % 
U n d e s t r u c t o r s e g u r o d e t o d a s c l a s e s d e i n s e c l o i 
e n l a t a s p i n u d a s b o n i u a . 
W t i U t u m i : V i u d » d e J O S É S A R B Í é M i | o , Hatrnnt 
• -M V»ÍTÍ I>t K l W j r t U U •t»l>l.-t>> 
POUDltf, SAV0}1 
N 
P r o d u c t o s , m a r a v i l l o s o s 
p a r a s u a v i z a r , b l a n q u e a r 
y a t e r c l o p e l a r e l c u t i s . 
E x í g a s s e l v e r d a d e r o n o m b r e 
Retm lox pdncm xlmiures 
J . SIIVIOIM 
B8, Ftub. St-Uartin. Ptrit (10') 
A l o s c o n v a l e s c i e u t e e y á l a s p e r s o n e s d e b i l i t a d a s 
c o n e i i f i m i D A V A B n á i a PBptüna~ 
u s o d e l t í I N U D E D H I A I I U Fosfatada 
C Ü S W E " y F O S F A T O S . — T ó n i c o R e c o n s t i t u e n t e y N u t r i t i v o 
u f e ® 
m 
m 
E m p l e a d o e n t o d o s l o s H o s p i t a l e s . — M e d a l l a s d e O r o 
• i J P A K 7 S . C O L L I i T IRue de JUauheiiTe. v t o d a s f a r m a c i a s 
N E U R A S T E N I A , A B A T I M I E N T O m o r a l ó f í s i c o , A N E M I A , F L A Q U E Z A 
C O N V A L E C E N C I A , A T O N I A G E N E R A L . F I E B R E D E L O S P A I S E S C A L I O O S , 
D I A R R E A C R O N I C A , A F E C C I O N E S D E L C O R A Z O N , se c u r a n r a d l c i l m e n t o c o n 
e l E L I X I R , 
e l " V I U T O 6 l a 
3 P r e m i o » Mayoram 
\Q Diplomas de Honor 
K O U b 0 % M O N A V O N 
1 0 Medal la* de Oro 
S Meamilaa d a . P i a t a 
T O N I O O C i S r RECONSTITUYENTES 
P O D E R O S O S R E Q E N t R A O C R t S , C U I N X . P L I C A N D O U A 8 F U E R Z A S . D I G E S T I O N 
Deoositoi en f o t í u l u urlnctpaies F a r m a c / a » . 
c 274 i F b 
J A R A B E y P I I J D O R A S d e R E B I L L 0 N 
c o r a Y O D I R O D O B L E d e H I E R R O y Q U I N I N A 
B i t a T ó n i c o poderoso, r e g e n e r a d o r d o l a s a n g r o , et d « um» eficaci* d « r t » «n l a 
flORÓSTS, n O Ü I S BLAHCAS. SÜPRISIOJi jDESORDENES-If l i MEWSTRDACIOR. ESFERMEDADES íel PECHO. GASTRALOIA 
DOLORESESÍGMAGO, RAQUITISMO, ESCRÓFULAS. FIEBRES S ' i f " " 1 " U , ENFERMEDADES KERT10US 
• i e l ú n i c o r tmed.o qne e o n r i e n e y se debe emplear con . . . . ~*lquitr* otra tuttaneia. 
V é a t e e l F o l l e t o que a c o m p a h a á e o o t o F r a s c o . 
V e n t a p o r M a y o r : L . C I U ' F . T , 4 . m e P a y e n n e , e n P A R I S . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
6 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — F e b r e r o 2 0 d e 1 9 0 4 . 
PUBLICACIONES 
L A GACETA ECONÓMICA 
ITemos recibido el número 55, afio 
I V , de esta notable é interesante revis-
ta, muy útil para los señores hacenda-
dos, comerciantes, banqueros é indus-
triales, por los datos y noticias que 
contiene. 
Para dar una idea del mérito é im-
portancia de este númerOj publicamos 
á continuación el sumario. 
L a cuestión arancelaria.—El Em-
préstito.—Rusia y el Japón.—Un pro-
blema interesante: la conservación de 
los bosques.—Estudios agí ícelas: el 
cultivo del caucho.—Progreso indus-
trial—Progreso financiero. —Industrias 
americanas.—Carla de Madrid.—Car 
ta de París.—Carta de San Luis.—Cu-
ba en la Exposición: lista completa de 
los exposilpres cubanos.—Carta de 
Punta Brava.—Las mercancías recar-
gadas. —Movimiento diplomático y con-
sular, —Consejos prácticos. —Cultivos 
menores: el peral en Cuba.—Agricul-
tura: el maní.—Ganadería.—Industria 
—Comercio.—Estadística,—líot as fi-
nancieras.—Bancos. —Ferrocarriles. — 
Mi nería. —Colonización. —Boletín de 
Propietarios.—Azúcar y tabaco.—Cró-
nica general.—Ecos y apuntes. —Haba-
na industrial. 
En la administración de L a Gaceta 
Económica, Amargura 80, Habana, se 
venden ejemplares sueltos y se admi-
ten suscripciones. 
E L HOGAR. 
Serióte llega el periódica de Zamora 
á esta redacción. Vestido completa-
mente de luto, desde la cruz á la fecha, 
no sonríe más que en los escritos que 
cubreu y llenan sus hojas brillantes. 
XTu hermoso retrato del Dr. José Lo-
renzo Castellanos ocupa su página de 
honor, siguiendo grabados del pueblo 
de Alquizar, con sus bellezas y perso-
najes más importantes, sus edificios, 
sus plantaciones y cuanto anima y dá 
vida dentro de los dominios del pro-
greso. 
Es Alqnizar uno de los pueblos más 
hábiles y trabajadores do la República 
y sus fértiles campiñas las más apro-
pósito, para que el Director de E l Ho-
gar pudiese hallar en ellas materiales 
suficientes para elaborar el número que 
tenemos á la vista. 
A compañan á esto los retratos de los 
recien desposados Josefina Planté y 
Francisco Habió, el de un precioso niño 
y los de Amalia de Roma, Esperanza 
Pastor y Miguel Ortiz Jiménez. 
Comienzan las firmas en el editorial 
de Xufiez Sarmiento para continuar 
con José R. Villaverde, León Tolstoy, 
Carmen de Burgos Seguí, Esteban 
Foncuova, Antonio G . Zamora, Fausto, 
Josefa Pujol do Collado, Santa-Coloma 
y la obligada crónica de Foutanills. 
Alicientes tan poderosos suele dar el 
amigo Zamora á su publicación que no 
es posible que las familias dejen de 
protegerla, efecto de que se hace india-
pcnsablo entre ellas. L a moralidad 
más exquisita, la corrección más deli-
cada, la pulcritud más grande y la 
cordura más refinada, palpitan en las 
páginas del culto semanario que, eü 
lucha abierta con las tinieblas se man-
tiene oa su puesto con la entereza del 
crurado díepues de más de veinte afios 
de incesante batallar. ' 
Esta circunstancia debe de servirle 
de inmortal blasón para sustentar lon-
gevidad permanente en medio de los 
justos aplausos que toda la prensa le 
tributa. E n Compostela 93 están las 
oficinas. 
H O T E L E L J E R E Z A N O 
Día 17: 
Entradas.—Señores D. M. Caffrey, Ja-
mes P. Conat, de Nueva York; Enrique 
Borbonet, de Matanzas. 
Día 17. 
Salidas.—Señores don Alfonso Fernán-
dez é hijo, Mateo Romero Alzóla, Maxi-
miano García de los Foyo», Damián Hi-
dalgo Ramos, Rafael R.'Mendoza Pérez, 
Antonio Figueras Gómez, J . A. Guilmen 
Merello, Juan Zabala Llofret. 
H O T E L F L O R I D A 
Día 13: 
Entradas.—Señores don Charles Raba-
dán, B. C. Robins, de Nueva York; C. 
Dobins, E . A. Rohr. de Dayton O. 
CRONICA DE POLICIA 
R E Y E R T A Y H E R I D A S 
Por el vigilante número 706, de la ter-
cera estación de policía, fueron detenidos 
anteanoche en el café E l Central, los blan-
cos Juan del Castillo Alcántara y Manuel 
Villegas. 
Al primero se le ocupó una navaja se-
villana con la que había herido á su con-
trincante en la parte izquierda del cuello 
de pronostico leve. 
Castillo resultó también lesionado en la 
oreja izquierda á causa de una bofetada 
que le dió Villegas. Este último quedó 
en libertad bajo fianza, y el primero se 
remitió al Vivac. 
P O R R O B O 
E l teniente señor Sainz de la Peña, ca-
pitán interino de la secunda estación de 
policía, detuvo al blanco Aurelio Valdés 
Espósiro (a) *'Adoquín", vecino de la 
calzada del Príncipe Alfonso número 350 
por tener noticias de que es uno do los 
autores del robo de prendas y dinero efec-
tuado en la madrugada del domingo úl-
timo en la casa de Paula 89; 
E l detenido fué puesto á disposición del 
juzgado de instrucción del distrito Este. 
E N UNA B O D E G A 
En la madrugada del jueves se cometió 
un robo en la bodega callo de Armonía es-
quina á Palatino, propiedad de don José 
Pintueles, consistente en dos pesos plata 
había en el cajón de la venta, varios va-
les, 100 cupones de la fábrica "Henry 
Clay", do» botellas de cognac, un revól-
ver y otros objetos. 
TTna de las puertas del establecimiento 
apareció abierta, y se iernora quien ó 
quienes sean los autores de e5te hecho. 
CON A C I D O F E N I C O 
En el Centro de Socorro del te rcer distri-
to, fué asistido anteayer el menor Francis-
co Carrillo, de 2 años y vecino de Zequei-
ra número 89, de quemaduras en los la-
bios, mentón, tórax y vientre, de pronós-
tico grave. 
Estas lesiones las sufrió casualmente 
con ácido fénico que tomó de un pomo 
que había dejado olvidado en el suelo su 
madre. 
A S F I X I A 
Ildefonso Saez Fernández, vecino de 
Lombillo 22, fué asistido en el Centro de 
Socorro de la tercera demarcación, de una 
asfixia de pronóstico grave, que sufrió 
casualmente al estar arreglando unas ca-
ñerías de gas, en la calzada del Príncipe 
Alfonso número 603. 
E l paciente pasó á su domicilio por con-
tar con recursos para su asistencia mé-. 
dica. • - • 
E S O T R O 
Don Manuel Gómez Diestro, nos pide 
que hagamos constar que no es él el Ma-
nuel Gómez que aparece en los partes de 
policía del martes 16. 
Queda complacido. 
¡SFAfíOL I 
D E L A I S L A B E C U B A 
No habiéndose reunido el número suficiente 
de accionistas para que pudiera celebrarse la 
Junta general ordinaria convocada para boy, 
se cita á nueva Junta para el día 20 ael actual, 
a las doce, con objeto de proceder á la lectura 
y reparto de la Memoria y balances de las 
operaciones del año último, y para el 25 del 
mismo mes, también u las doce, para discutir 
dicha memoria y balances; y proceder á la 
elección de Consejeros propietarios y super-
numerarios, debiendo hacer presente á los in-
teresados, que en la primera de las sesiones de 
dicha Junta general, dará cuenta el Director-
Presidente, de su renuncia, tratándose en su 
caío de la persona que deba sustituirle; que, 
conforme a lo prevenido en el artículo 44 de 
los Estatutos, tendrán efecto dichas Juntas y 
ejecutarán los acuerdos que se tomen, cual-
quiera que sea el número de accionistas que 
concurra y que con arreglo al artículo 88 del 
Reglamento, y entre la primera y segunda se-
sión, pueden usar del derecho que Ies concede 
el artículo 81 del mismo.—Habana 15 de Fe-
brero de 1904.—El Director, Ricardo Galbis. 
C-383 5-18 
Se cita á los accionistas para que acudan 
dentro del plazo de seis meses, á las oficinas 
de la Compaiííá situadas en la calle r'o la A-
mar^ura número 2Í, Habana, cualquier dia 
hábil entre 9 y 11 a. m., á recibir sus títulos de 
acciones de " E l Cobre Mines", en áustitucióu 
de los del -'Ferrocarril del Cobre", quo debe-
rán traer, y cuyo canje so realiza (inconformi-
dad con la escritura de traspaao d^ Ifis propie-
dades del Ferrocarril del Cobre ,á Él Cobra 
Mines, según escritura de hoy ante él Notario 
D. José Ramírez A rellano. 
Habana lebrero 12 de 1904.—El Secretario, 
Melohor Batista de Varonn. 174.7 S-14 
'BANCO A&RICOLADEPFO. PRINCIPE" 
Los señores accionistas pueden áOudir desde 
hoya percibir las cuotas que les corresponden 
por el dividendo núm. 16, de cuatrb por ciento 
á la Secretaría de esta Sociedad. Amargura 
23.—Habana. Febrero 16 de 1904.—Melchor Ba-
tista y Varona, Secretario. 
1915 5.IS 
Departamento de Obras Públicas.—Jefatura del Distrito do la Habana, 17 de Febrero de 
1904.—Hasta las dos de la tarde del dia 2 de 
Marzo de 1904, so recibirán en esta oficina, 
calzada del Cerro número 440 B, proposiciones 
en pliegos cerrados para la construcción de 
la carretera de Vereda Nueva á Saladrigas. 
Las proposiciones serán abiertas y leídas pú-
blicamente á la hora y fecha mencionadas.— 
En esta oficina y en la Dirección General, Ha-
bana, se falicitarán al que lo solicite los plie-
gos de condiciones, modelos en blanco y cuan-
tos informes fueren necesarios.—M. A. Coroa-
lles, Ingeniero Jefe. C 368 alt 5-17 Fb 
ANUNCIO.—Jefatur a del Distrito de Ma-
tanzas.—Matanzas, 17 de Febrero de 1904.— 
Hasta las dos de la tarde del día 7 de Marzo 
de 1904, se recibirán en esta Oficina, calle de 
Constitución número 94, proposiciones en plie-
gos cerrados para la construcción de un puen-
te con sus aoroches, sobre el rio "San An-
drés" , en Alacranea. Las proposiciones serán 
abiertas y leídas públicamente á la hora y fe-
cha mencionadas. En esta Oficina y en la DI 
rección General, Habana, se facilitarán al que 
lo solicite los pliegos de condiciones, modelos 
en blanco y cuantos informes lueren necesa-
rios.—Miguel C. Palmer.—íneeniero Jefe, 
c 381 alt 6-17 
K E V O C A C I O N 1 > E P O D E R . 
Con fecha do Junio del pasado año ha revo-
cado D. José C. García, el poder que tenía 
conferido á D. José Delgado García, vecino de 
San Diego de los Baños, dejándolo en su bue-
na opinión y fama. 
Y se hace público para conocimiento gene-
ral que en lo sucesivo llevarán la represanta-
ción de dicho señor D. Manuel Pelaez y D. 
Sebastián Menéndez. •4-20 
E N L O S H O T E L E S 
L O M B R I C E S í 
Las madres deben pedir para 8U8 hijos Á 
los Papelillos antihelmínticos de Larrasa- J 
bal, que arrojan las lombrices con toda f 
segundad y obran como purgante ino- i i 
tensivo en los niños. f 
Depósito: E I C L A 99, 
F A R M A C I A SAN J U L I A N . 
H A B A N A 
Cienfuegoa, S a n t a C r u z 72 
C-402 * alt 13-20 Fb 
j a i 
SUBASTA. 
Habiendo hecho renuncia el Contratista de 
la cocina de hierro automática, ó instalación 
de la misma y arreglo del local que se le dea-
tina, á efectuar dichas obras que le fueron ad-
judicadas en la subasta celebrada el dia 5 del 
corriente; por acuerdo de la Junta de Patro-
nos se convoca á los licitadores para una nue-
va subasta que tendrá lugar el día 22 del ac-
tual á las 9 a. ra., en vista de la urgencia del 
COÍO y con sujeción al artículo 140 de la orden 
número 220, serie de 1900, aplicada al Departa-
mento de Beneficencia, por la 293 de la misma 
serle. 
El pliego de condiciones y plano, se encuen-
tran de manifiesto de 8 a. m. 4 3 p. m. en las 
oficinas del referido Hospital de San Lázaro. 
Habana, 18 de febrero de 1904.—iVfanueí F . 
Alfoiiso — C 398 3-19 
Llamo la atención á los henequeneros del 
país, que he sido nombrado ágente exclusivo 
en la Isla da Cuba, de la des librado rade hene-
quem ' Totroella". 
La máquipa/ 'Tonoel la" es consldfrada como 
la mejor; en sencillez, fuerza, do poquísimo 
gasto en reparaciones, de fácil óianejo de 
pipcp gasto de combustiblc.^-Én 'cflá.^e 'evita 
cadenas y la sujeción es perfecta,'¿eyitándose 
escape de pencas. r' • . - ' ^loímíe ! 
Puede limpiar de 90.000 á 100.000 pencas en 
d̂ ez horas dettrabajo, asegurándose' un cinco 
por ciento de'fibra, sobre el peso bruto de las 
hojas. 
Con diez años de práctica en raspar hene-
quén, BC garantiza una instalación perfecta y 
á precio convencional y económico. 
El (¡ue desea ver trabajar la máquina "To-
r roü la" , la mejorada, puede dirigirse al heno-
qujnal ''San Antonio", Cárdenas. 
Carlos C. J . Muden 
24-16 alt 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Dia 19. ^ 
Ji>r¿mc?as.—Hasta las once de la ma-
fiona. 
Sres. D. F . L . Mlnton, N. Carap, P J . 
H«pburu, J . Lukaswltó, B. Wolf, F . 
Giay y «ñora, J . Mulkey y séfiora, H . 
Chapraan y aofiora, C. Chapmtvn, E , 9. 
$ovy y MfioTa, H . Peareon, Joseph N. 
Gro s, Q. Scott, John P. Hemmeter, G. 
Thomai y señor», F . Armby, C. Héctor, 
V . E . Romano, do los Estados Unidos. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Día 19: 
Entradas— Después de las once de la 
tnaflana: 
Sres. D. John Reynolds, G. Mosle, H . 
Bernes, James Black, L . Kelley, R. Wi-
llinnson, J . Earey y sefiora, de los Esta-
dos Unidos. 
H O T E L P A S A J E 
Día 18 
Entradas.—Después de las once de la 
m allana: 
8íes. D. R. Bolard y señora, A. Chas-
mar y señora, délos Estados Unidos; Ju -
lián Montalban, de Clenfuegos; Viuda de 
P U U M , de Santa Clara; J . Brown, de los 
Estados Unidos. 
Día 19 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
fUna: 
Srea. D. N. Fooker, señorita Q. Foo-
k*r, W. Mlller, T Von Loefen, J . Henry 
Wll l i ím y señora, H. Field y señora, AV. 
Costre^ht y señora, N. Biddle, señora é 
nUo, V,. Browman y señora, H . Counell 
y señara, H. Fiuke y señora. James 
Flynu y señora, G. Johnes y señora, D 
Hoxlx y señora, Beñorita J . Hoxix, de 
los Estados Unidos. 
Día 18 
Salidaa. Señorea don .1. W. Rheffiol 
Heury L . Oamecon, Louis Spinsrer G' 
Torsha. E . Yaggy, L Tunia, £ . 
Morrir B. Bearsley y familia, J . Miltmi 
y señoi-A, J . WUliana y señora, E . Chaa-
manyseflors, LouisR. Alberger, John 
L , Doggeít y sefiora, F . Kendall, A. J . 
Conrok, A. Kinsloy, J . Phillips, W. Phi-
llips. 
H O T E L U N I V E R S O 
Dia 18. 
AVrada*. -Haéta las once de la ma-ñana: 
Befterta '^m Joan Pujol, José Quades 
Cesáreo Lobo, do Cieufuegos; Mr. Waain 
len Antonio Vora, M. Smitli, Fruuci "o 
Bravo 1 edro Montes, ue la Ciudad- José 
S ^ l é l ^ S " 1 " 5 i>earü ^ 
Din 18: 
Salidas. — Sres. D. PsMMft] Moran 
Frañciaco Rortrlsi**, d »me Ba 
guel A n ngeoea, DwttingoLaatea doña 
Siffuiuia Domíu^uvi-
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d a a . 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O S , 
Eslatte i la en la Halana. C i a , el ano 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
hasta 31 de Enero 
óltimo 5 3 4 . 2 2 6 , 6 8 8 - 0 0 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
da3 hasta la fecha...$ 1.527,319-57 
Asegura inmuebles, mobiliario y a-
nimales contra incendio por una mó-
dica cuota. 
Oficinas en su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 1? de febrero de 1904. 
C-335 LS-IS F 
CUERPO L E A R T I L L E R I A 
OFICINA DEL CUARTEL MAESTRE 
Habiendo aido anulada por disposición del 
Sr. Secretario de Gobernación la Subasta cele-
brada el dia 11 del corriente, para el sumi-
nistro de Lámparas Parker y Faroles de Calle 
Han con sus accesorios, se convocan nueva-
mente licitadores que estén matriculados en 
el giro, para la nueva subasta de dichos ar-
tículos que se celebrará en la Fortaleza de la 
Cabaña el día 23 del corriente á las 10 a. m. 
Para informes y detalles dirigirse á la Forta-
leza de la Cabaña. Oficina del Cuartel Maes-
tre de 8 y 30 a. m. á 11 a. m. y de 1 p. m. a 4 
p. ra. 
Fortaleza de la Cabaña 16 de Febrero de 1904. 
•Leandro de l a Torriente 
ler. Tte. Cuartel Maestre del 
Cuerpo de Artillería. 
C-391 -1-I8 
CENTRO ASTURIANO 
D E L A H A B A N A , 
S E C K E T A R I A 
Subasta para la coustruccióu de tres 
Pabellones^ 
Habiendo «cordado la Junta Directiva d, 
este Centro conitruir tres Pabell¿he8 «n *' 
Sanatorio "Covudoi.ga", sitoeu la Calzld . iV 
Cerro n. 659; d Sr. Presidente lm Sispues o cf 
^ KAQUÊ «P̂ T,!CA,PL:BA8TA Ia conduce ón' 
diohos cdlficioft, ¿abasta que se efectuará A U 
ocho de la noche del día veinticinco deFobrer 
próximo en el salón de seiílon^s de oste men 
cionado Centro. 
L .03 oouourventcs á dicho acto, tendrán nu 
flioBUrse á lo- planos, Memoriatécn.ca y níi 
gos de condiciones, nst facnlíatlT** como cor 
nomlcas, ios cuales dornmentos estarán ex -
puestos en la Secretariado la Sociedad &d i 
^ü.-»iüión de loá lictadores, desdo el pr'óxii 
d.a 4 de Febreru, hasta ¡ao diez do la m«üa ^ 
uei de la subasta. 
Las proposiciones so üarán en pliego con 
ao y serán nulas aauelias qne no -¿e aiusten 
s!0 -arla 6 también 36 í*»"»»*!* en la niUmá 
Lo que te Anuncia por eate medio nai-a o* 
aeral conocimiento. Bt ' 
i ¡abana 28 de Enero de IJÍJ4. 
El fteci í fn.;« 
n imi 
Y DE FACIL APLICACION, 
Lo es sin duda el analizador de AGUAS de 
CALDERAS sistema '•ERFMANN", de mu-
cha utilidad para trabajos de maquinaria ma-
rítima, pues debido á este ingenioso y sencillo 
aparato, se pueden apreciar con toda exacti-
tud las impurezas de las agnas que forman la? 
incrustaciones y que destruyen las calderas, 
contribuyendo á un considerable exceso de 
gasto en el combustible. Una vez analizada el 
agua que so ha do usar en las calderas, so le 
mezcla, bien directamente, ó por medio de un 
recipiente, un reactivo apropiado que conser-
va la caldera en el mayor perfecto e3tado de 
limpieza, siendo su costo tan ínfimo, que pu-
diera resultar no llegase á diez centavos dia-
rios por cada caldera de 100 caballos de fuerza. 
Asi ha podido comprobar su representante 
en esta Isla, con las pruebas practicadas en las 
, calderas de la Fábrica de Chocolates de los se-
I ñores P. Gómez & Co., de Calbarien, QOU quien 
' podrán informarse los industriales, y & quien 
1 me permito recomendarles el ingenioso des-
i cubrimiento; para más pormenores dirigirse á 
Julián Irazogui, único representante en esta 
Isla, Cuba 63, Caibarien. C 315 27-3 Fb 
I' 
G I R O S D E L E T R A S 
ftg. C E L A T S Y C o m o . 
I O S , A g ü i a r , I O S , esquma 
a A m a r u a r a . 
Hacen pasros por el cable. íaci l itaa 
cartas ele crédito y g îran letras 
a corta y larjra vista. 
sobre Mueva York, Nueva Orleans, Yaracruz 
México, Sun Juan de Puerto Rico. Londres, Par 
rls, Burdeos, Lyon, Bayona. Hamburao, Roma 
Nápolea, Milán. Génova, MarKella, Havre, Li-
lla, NanU». Saint Quintin, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias dj 
España é Islas Canarias, 
c 783 156-Fb 14 
J . A. DANCES Y COMP. 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobro 
las principales plazas de esta isla, y las de 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y «obre todas la? ciudades y pae-
blos de España. Islas Baleares, Canariaí ó 
Italia. 
c 197 78-23 E 
J . B A L C E L L S Y G 9 I F . 
(H. en O.» 
flacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de E 3 -
pafia é islas Baleares y Canarias, 
Aféate de la Compañía de Seguros contra ia 
cendios. 
cO 15ft-l En 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, FlladelSa, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
Bitales y ciudades importantes de loa Estados nidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de Eunaña y capital y puertos de 
México. * J " 
En combinación con los señores II . B. Hollina 
& Co., de-Nueva York, reciben órdenes para la 
compra 6 venta de valores ó acciones cotiza* 
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones re reciben por cable diariamente. 
c7 78-1 En 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D K K E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartaa 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York. New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápolos, Lisboa, Qporto, Gibr&ltar, Bro-
men, Hám burgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, VeracrUÍ, 
San Juan de Puerto Rico, etc.. cto. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
V €533. o s r f c e t IjE»l<Et 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarien, Sagua la Grande, Trinidad, 
Clenfuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar ael Río, Qi-
bara. Puerto Príncipe y Nuevitas, 
c 9 781En-
G . I M f l i C I M s y G o i p i 
Banqueros.—Mercaderes 82. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de loa Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
c l 2 
Transferencias por el calils. 
78-1 En 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u c h i r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n i n n . 1. 
* / f . ^ p m a n n á c C o , 
( B A N Q U E R 0 8 . ) 
-103 78-3Jr.u 
E L B I 0 G E N 0 
( E N G E N D K A D O R D E V I D A 
es la conquista más grande de la Te-
rapéutica moderna. 
Innumerables son los deshauciados 
y crónicos que han recuperado la salud 
con esta medicina. 
Muchas señoras se han evitado 
arriesgad í si mas operaciones quirúr-
gicas tomando B I O G E N O porque cura 
los órganos enfermos. 
Detiene el avance de la tuberculosis. 
L a Anemia, raquitismo, fosfatining, 
dispepsia, neurastenia, S U E M E N A G E , 
y otras enfermedades deprimentes se 
curan con este orto reconstituyente. 
E n los niños su acción bieuliechora 
se nota desde las primaras cucharadi-
tas. 
B i O G E N O T R E M O L S 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. 
0000 26-7 F 
M A S A J E . 
M R S . H . V . B A R C L A Y , 
con domicilio en la calle de Consulado n. 124, 
tiene el honor de ofrecer al público de la Ha-
bana su profesión MA.SAJE, con referencias 
de los principa les Sres.módicos en esta ciudad 
Teléfono 280. 1Ü02 6-17 
DR. F . Z A Y A S 
Especialista en enfermedades de Piel 
y Sangre. 
Del New York. Post-Gradnate.—Barros, Pecas 
Cáncer, Lupus, etc. etc. Consultas de 12 á 3. 
CARLOS 111 189. 1789 3 in3-Fbl8 
D R . J U A N J E S U S V A L D E S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
CONSULTAS GAL1ANO103 
de 8 a 10 y de 12 a 4. (altos.) 
Garantíanen todas sus opev.iclones. 
Participa á su numerosa clientela haberse 
establec.do nuevaniento en esta capital. 
C-1S2 26-21En 
R. Calixto Valdés Valdés 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila 7(i, entre San Miguel y San Rafael. 
Eepeciallsla en trabajos do pueut ;, corona 
! de oro v dentaduras postizM. 
i C 2t)4 alt IS-iFil 
CARLOS B E ARMAS 
ABOGADO 
l)e 12 á 4. Ainiiar 11). Teléfono 111. 
C 250 1 Fb 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
T r a t a m i e n t o del alcohol ismo c r ó n i c o . 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
c. 328 5 F 
D r . J o a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á2. LUZ NUM. 11 
c 243 1 F 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C—19 27En 
D R . F R A N C I S C O J , V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmonos Ner-
Vioeafl y de la Piel, (incloso Venéreo y Sí filia).— 
Consultas de 12 á2 y dias festivos de 12 4 1.— 
PRADO 19.—Teléfono 453. C 233 1 F 
D R . J O S E A R T U R O F I G U E R A S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Especialista en piezas protésicas. Consultas 
de 7 á 11 a. m. en la Quinta "La Purísima Con-
cepción" para sus socios. De 12 á 5 en Esco-
bar7e. Teléfono 1979. C—4 .1 26-20 f 
D r . J S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Europa.—Prado 
105.—Costado de Villanueva. 
C 41U 2(5-21 F 
A L B E R T O S , B E B I M l i N T E 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clinica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesüs María 57. Teléfono 565. 
1011 lS5-2CEn 
m . ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
closivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem'del Hospital de San Antonio do Paris, 
aplicaciones para SraS. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin pérou-» 
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.--LamparIlla 7i 
altos.—Teléfono b7 i. c ¿2! 5 F 
MARTINEZ PLASENCIA. • 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. y análisis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 418 
C 2 0 1 1 Fb 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1839) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla yTeniente Rey 
C316 26-4 F 
P E L A Y O G A R C I A 
O K E S T É S F E R R A R A 
A B O G A D O S . 
Teififouo; 887. O r a p b í ^ i 
C 248 1 Fb . 
D R . G U S T A V O G. DÜPLESSIS 
CIRUJIA GENERA!. . 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132.-
San Nicolás n.3. C 2í52 1 Fb 
D o c t o r G a r r e r s - C o c t o r S o i i s 
C1E1IJAR0S DEL HOSPITAL N, I. 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades do sofíoru, 
y cirugía general. San Nicolás 76 A, (bajos), 
c 341 2(>-7 F 
V i r g i l i o d e Z a j a s B a z á n 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
D E LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela Dental de New York. 
Obispo 7 5 , altos. Teléf. 9 7 5 
0 362 10-Fb 
Á M L I S I S D E O E I N A 
Laboratorio Bacteriológico do la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fuudada cu 1SS7 
Se practican asftlisiB de orina, esputos, mu-
gre, leche, vinos, etc. 
P R A D O N U M . 1 0 5 
C263 I F b 
D R . R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la ESCUELA DE MSDICÍNA. 
Sistema nervioso y enfermedadau cnentai*?. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 á 2. Berna-
za32. c3«3 12 Fb 
P o l l c a r p o L u j á n 
ABOÜADO 
Estudio: Aguiar 81, Banco Español, Princi-
pal. Consultas de 9 a 11 y de 2 a 5. Teléf. 125. 
12278 ltl°—73m2Dc 
1 ¡ M i 
A B O G A D O S 
E M P E D R A D O 3 O . - T E I E F 0 N 0 6 5 4 
C 204 23 En 
R a m ó n A . C a t a i á . 
A B O G A D O 
D E 11 A 1. CHACON 17 
C 290 1 Fb 
S . C a n d o B e l l o y A r a n d o 
A B O G A D O . 
o 364 
H A B A N A 5 5 . 
13 F 
J . M. Romeu y Cobian. 
ABOGADO 
De 8 á 4. Galiano 79. 
890 26-23 En. 
D r . A l i p i o C . P o r t o c a r r e r o 
Enfermedades de señoras y Cirugía en gene-
ral.—Censultas de 12 á2.—Gratis á los pobres 
martes y sábados de 12 á, 1.—Gervasio 94, es-
qu inaf Neptuno. 1228 26-31 E. 
D R E S , T E J A D A Y G O R D O N 
Enfermedades del Estómago é Intestino ex-
clusivamente.—Análisis del jugo gástrico. 
De 3 a 5 Obrapía 51. 1298 2e-Fb3 
D r . G , E . F i n l a v 
Especialista en enfermedades de lo» 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Rolna núm. 123 
C 245 . r> i Fb 
ü r . J " . 2 3 . X 3 o c i 
CIRUJANO DENTISTA. 
Bernaza 36, entresuelos. 
1732 26-12 Fb 
D R . F . J Ü S T I N 1 A N 1 C H A C O N 
Médico-Cirujano-Dentlsta 
Salud 42 esquina & Lealtad. 
C-365 I 26-Fbl2 
D r . J U A U L U I S P E D R O 
•J«íiWjr?0i. <,entista de la Facultad de Pensyl-
van a. Habananum. 63. TeicíonüSSt. 
423 2»-13F 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 7S, Teléfono 153. 
c 4 ) 6 26-21 P 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males do la sangra. 
—Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, D E 12 4 2. 
C249 I F b 
D K . J O S E A . P l l E S X O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultaa da 
1 á 3. Lamparilla 78. c 40? 21 g 
D r . R . C l i o m a t 
Tratamiento especial do Sífllla y Bnformoáí^ 
des venéreas. Curación rápida. Consultas da 
12 á J. Teléfono 854. Egido núm. 2, altos. 
Q m I F b t 
D R . R . C U S R A L 
OCULl.STA. 
Cocsullas de 12 á 2. Para los pobres f l 4l 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
C36J 26 febU 
Dr. Enrique Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
BSTItECHISZ DJK L A ÜKKTittA, 
Jeeús María 33. De 12 á 3. C '¿M 1 F 
K A M I U O C A B R E R A 
ABOGADO 
Caliano 79.—Habana.—De 11 & :i. 
c 409 28-21 F 1 
Dr. Palacio 
Cifugía en general.—Vías Urintrias.—Enfer-
medades de Seíionis.—Consultas 'le 11 a 2. La-
jíima-i 6S. Teléfono 1312. C—4 J) 21 fb 
Dr. Fbmié Méiíi Gaple 
MEDICO-CIRUJANO 
C i m i a n o del l l o sp i la l n.mne 'o 1. 
Enfermedades de Señora» y Ciruji* c»pe<.;iai. 
CONSULTAS DE 11 ,11 Vi'.—ürat's solaaente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la míñana. 
S A N M I G U E L NUM. T 9 , íbajos) 
esquina á San Nicolás. Te!f4oao 9023. 
C 4)5 ind. SW-sI Ib 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Eala -
dos Unicos ha abierto nuc vainontc 9a gabine-
te de consuU'a en la calle del Prado 34>í de 1 
¿4 . c 220(5 ;Í12-9 Db 
Dr.FraiíscoEBnáiiMTrafiesí 
Cini'-'M y tiifenasims de señíras 
Consultas de 12.'i 2.—Telófono 6025.—Reina 58, 
774 HABANA 104-20 En 
G . S á e n a de C a l a h o r r a 
Corredor f i t idar Notario comercial 
Recibe órdones para toda OIMC do negocios. 
Sinceridad y reserva en las opsracáoner. 
Amargura 70. Toléfooo 877. 
C384 13 Fb 
I > o o t o r I F L O f T . A . J S * 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis di la boci, 
B E R N A Z A 30 
C 251 i Fb 
2 ) r , J Í u g u s t o ffienté 
PRIMER CIRUJANO DBNTIflTA DEL 
•'CENTRO (i A LLEGO," 
femiTAS DE 8 á 5,—GABÚNÍTS HA8AV\ 8. 
c u s í 26-r.' P 
J . V a i c t é s T / f a r í í 
A B O C A D O 
S A N I G N A C I O 28.— T>E S a 11 , 
H34 26-K. 29 
ra 
A B O G A D O , A G R I M E N S O R , 
r r . R I T O C A L L G R A r O . 
DOMICILIO; BUFETHj 
Real 133. Marianao. Empídrodo 30. Habana. 
c24fí - i Fb 
D K . A í í C B I . P . F I B D U A . 
ÍJ«DIOC> cía UJ 4r o 
EspeclalbU e» Lu ct.f«miA«d»s d»I e«tó-
mago, hígUo, ba»» 6 '.nUítUofc f «afaruedaiaa 
de nlnc*. Comalus a« 1 í 3. en 53 domicilia 
Inqniiidor 17. o m í l F 
Ramón Martínez 
A B O G A D O . 
SE HA TRASLADADO A AMAROU&A 33. 
CUS. l Pb 
D r . G o n z a l o A r ó s t c g u i 
M E D I C O 
d é l a C. de lieneliccaei* v ^ la 'ora idad 
Especialista en las enrkraa*Aa4M J« 1«« t l i * 
médicas _y qnirür^lcoi. CoMm;t*s do 11 4 1 , 
IFb 
Aguiar 1M>Í.—Tolófono 134. 
C 2J:Í 
D R . O R T I Z C A N O 
Enfermedades da Sras. y oirugía en general. 
CONSULTAS DE 1 i I. 
PRADO 79. TELEFONO 411. 
()33 6»-16B 
D R . E . F O R T U M 
GÍQCCÓIOKO del Hospital ní 1. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
1056 Teléfono 1727. ?S~27Ea 
D R . GÜSTAYO L O P E Z 
XKFHRUBUADiCa dtl CKB8IKO y da lM NJUlVIO% 
De regreso de su vla'c i Bvropa, reanaaa vai 
en Bele jcoain 103 W próiinoo R«ina, consullcj 
de 12 á 2. 
0—327 6 F 
Arturo Mañas y ürquiola 
Jesús María Barraqué 
NOTA1UOS. 
AMARUURA 32. TBLBPONO 314. 
C 241 IFb 
D r . L u i s M o n t a u é 
Dlariamenta COOTOLIUJ r operaciones do 1 A 3 
—San ígnaolo 14.-OÍDOS, NARIZ y GAR-
GANTA, 
C g3g I F b 
J O S E H E R I A Y F E R N A N D E Z 
ATTORNEY AT LAW. - AlíOGADO 
Teléfono 839,-De 12 44.-Santa Clara Í5, -
Engblis spoken. 1207 2»-flF 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r ^ f a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 338. Cuba 25. Htbona. 
C 235 2 Fb 
D R . C L A U D I O F O R T U N 
CIRUJIA, PARTOS Y ENFERMEDADES DE 
SEÑORAS. 
SALUD N. 74. -Commltas de 12 a 2.—Gratis pa-
ra los pobres. 122» 2<i-l;:n31 
D r . J o s é A T r é m o l s . 
m é d i c o - d e Tuberculoso.s y do E u -
(erinos dol pecho. 
MANRIQUE 71.-Consultas de 12 43. 
1377 2r.-31 E 
D r . M a n u e l D c l t i n , 
M E D I C O 1>E N i N O S 
ConsulUa de 12 A >.—Industria 120 A. esquina i 
San Mleuol.—Tolof. 1220. G 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
AI50GADO 
Domicilio; Sna Miguel 64, de ocbo á doce. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — F e b r e r o 2 0 d e 1 9 0 4 . 
L O M A S N Ü E V O 
E N M E D I C I N A 
E l aceite de h í g a d o de bacalao ea 
bueno. E l petró leo purilicado PS me-
jor . L a EDiuls ión de Aug icr está be-
cha con petró leo sin olor ni sabor, gli-
cerina é h ipó los 11 tos. Sus electos son 
mAa eficaces que los del aceite de h íga-
do de bacalao y preparaciones simila-
res. E s grata al paladar y agradable 
para el es tómago. 
G a c e t i l l a 
¡ A HÁILIR!—De hoy ámaf íana , y en 
ce lebración de L a Piñata, la serie de 
bailes es larga, inacabable 
Toca su turno esta noche á la &>cí<9-
dad del Vedado, que ofrece el segundo 
do sus bailes de carnaval con la orques-
ta de Valcnzuela, la primera, sin r ival . 
E l Liceo de Guanabacoa también ren-
dirá culto á Momo con un gran baile á 
los acordes de la popular orquesta de 
Fe l ipe V a l d é s . 
H a b r á un carro, para el regreso á 
Kegla y la Habana, por lu l ínea del 
(eléctrico. 
Inaugurac ión de Ajfvi y Rojo. 
No Be trata, como es de suponer, del 
ilustrado semanario, sino de una socie-
dad de asaltos que acaba de fundarse 
en esta ciudad con elemento joven y 
s i m p á t i c o . 
Él baile inaugural de Azul y Fojo se 
ce lebrará en la noche de hoy en la casa 
de Zanja núm. 00. residencia de la fa-
mi l ia de Berra, s egún reza la inv i tac ión 
con que se nos favorece. 
Y otro baile esta noche y, como el 
anterior, de inaugurac ión y de disfraz. 
L o ofrece la sociedad de ins trucc ión 
5? recreo LAra Jfahanera, de la qne reci-
bimos nombramiento de socio de honor, 
en su local de A n t ó n Eecio, b? SU 
M a ñ a n a . . . . . . ¡la mar! 
E n primer término, la tradicional 
mnt inée infantil del Centro Asturiana, 
con la orquesta de Valenzuela. 
H a b r á obsequios para los nifíos. 
A d e m á s de un diminuto carnet, reci-
birán éstos una caprichosa ctístita col-
mada de confituras. 
Los carnets proceden de l a acreditada 
casa l ipográñea L a Kaeioml. 
Muy bonitos. 
T a m b i é n han sido hechos en L a X a -
monal los programas para el baile que 
se celebra por la noche en la rica é im-
portante sociedad asturiana, y en el que 
se rega lará á todos los concurrentes una 
papeleta para el sorteo de dos objete© 
de valor. 
A l igual que el Centro Asturiano fes-
tejarán la Piñata con grandes bailes de 
disfraz en sus salones el Casino Español, 
el Centro GaUego y la Asociación de De-
pudientes. 
Y bailes pábl icos , uno, el de Tarón, 
con las tres orquestas dé Raimundo V a -
lenzuela, F é l i x Cruz y Miguel s im-
pat ía . 
Lo.dicho: ¡á bailar! 
Dléronme aviso y consejo 
y me colmaron de honores; 
«lurron que si-esperase 
serían mis protoetores. 
Y ú pesar de sus promesas 
me quedara en esqueleto 
á no ser por un valiente 
que me sacó del aprieto. 
Dióme pan aquel buen hombre: 
lo ensalzaré eternamente. 
Siento no poder besarle: 
soy yo mismo ese valiente. 
J . Clarck. 
1VK;OI.KTTO.—Finaliza con la func ión 
de esta noche el prioier abono de la 
temporada de ópera . 
F i j n c i ó n / i u e es ^ ^beneficio del .pri-
mer tenor Ernesto Coll i y cu la qne se 
cantará 'Riyolctlo, la liorniosa ópera en 
cuatro actos del inmoVtal Verdi , toman-
do parte la genial y siempre aplaudida 
L u i s a Jetrazz iu i . 
i í é aqui el reparto dado á los pape 
les de Rrgoletto. 
I I Duque de Mantua, Sr. Colli. 
Hieoletto sno buffon, 8r. Bellati. 
CJilda su a fi^Ma, Sra. Tetrazzinl. 
11 Conté di Ceprano, Sr. Kegri. 
L a Gontessa, Sra. Camarüto. 
t ln Paggio, Sra. Bettini. 
Sparafucile, Sr. Cav. Kossi. 
Miigdalena, Sra. Poz/a. 
Monterone, Sr. Ottoboni. 
Marullo, S r . Pellcgrini. 
Borsa, Sr. De Marco. „ ; 
E n el intermedio del segundo al ter-
cer acto M beue í i c íado cantará la ro-
mán/:! / Vefsi (V 'Otsittn, de la' ópera 
TT'/ .'/"• , del maestio Massenet, acom-
pañada al phmo por el maestro sefior 
- Griorgio I'olacco. 
Mañana, Andrea Chenier, enmatinéfe . 
Dará ésta comienzo á la una en pun-
ió para que puedan concurrir las fami-
lias al paseo de Vinata. 
E L JIJBII.O DE LAS MADREB.— 
—¿Por q a é la madre se inclina, 
llena de filial carifiol 
—Porqne ve engordar al n iño 
que toma la banunina. 
EN ALBISU.—Hay varias novedades 
en perspectiva. 
Tras un estreno otro, esto es, .á E l mo-
zo crúo, seguirá Inclusera, zarzuelita en 
un acto, muy aplaudida por el púb l i co 
madr i l eño . 
Coninc id irá el estreno de L a incluse-
r a con la r e p r i s c ú e ] ^ grandiosa zarzue-
l a en cuatro actos Los Madgytíres, en la 
que tomará principal parte la distin-
guida primera tiple de la compañía Jo-
Befina Chaffer. 
Y el miéreo íes será el beneficio del 
notable bajo de ópera don Miguel Rie-
r a con un escogido programa. 
Sólo réstanos y a dar cmtn a de la fun-
c ión de esta noche. 
Tres tandas en el órdeu sig lieute: 
A las ocho: L a Camarón(, 
A las nueve: E l mozo crúct 
A las diez; E L dúo de la A/rieana, 
L a parte de la Antonelti en esta úl t i -
caa zarzuela corre á cargo de Leonor de 
Diego, haciendo Esperanza Pastor los 
papeles de protagonista de las dos an-
terioivs. 
M iñana, como todos los domingos, 
l i a b r á cuatro tandas. 
BONETILLO.— 
— I luélguese , doíla Pilare, 
de haber enviudado ayero 
y no llore más, rnujere, 
á un marido á quien no amare! 
— Y o me holgare; yo me holgare 
si en mi bogare yo tuviere 
la máquina de coseré 
de L a Joya del Hoyare! 
—Pues cese vuestro sufriré, 
que solo tenéis que iré, 
cuanto más pronto mejore, 
á Cornuda, el buen ««ture; 
que enseguida os la procure 
por un peso y sin fiadoreü 
Querubiui. 
A L LECTOR.—A tí, lector, si del es-
t ó m a g o padeces, recomendamos en la 
primera plan < de esta ed i c ión el anun-
cio relativo ál Estomacal ¡Siglo X X , que 
aparece junto con el del Vegetal Azgar, 
productos ambos que en su especialidad 
curativa no reconocen rival . 
Por dichos ahancios basta para for-
marse una idea de las ventajas de su 
uso. 
X a d a mejor ni m á s digno de reco 
m e n d a c i ó n . 
UN PERRO INVIOLABLE.—LOS tribu-
nales de Londres han condenado re-
cientemente á diez libras de multa á 
cierto individuo que, en un acceso de 
cólera, apa leó á Xap, el cé lebre bull-dog 
perteneciente al segundo regimiento de 
Fusileros lieales. 
L a celebridad de Xap se halla bien 
justificada. F u é su primer dueño el 
general Botha, 'Fuos soldados ingle-
seses lo robaron de la granja Doorn-
berg, á poco de comenzar la gnerra. 
Desde entonces Xap s i g u i ó al ejército 
británico. Siendo empleado frecuente-
mente como correo. 
E n una de estas expediciones fué 
herido en una pata por sus antiguos 
amigos los boers. 
Unido á la columna del general 
' .French recorrió la colonia del Cabo, 
la Basutolandia y la Griqualandia. 
Como recompensa de sus servicios 
le conced ió el War office la medalla 
mil itar de la c a m p a ñ a eudafricaua, 
instituida por la reina Victoria. 
Según dice el L>aüy Chronicle, el ma-
gistrado qne tuvo á su cargo la defensa 
de Nap no t i tubeó en declarar en pleno 
pretorio que el í a l bull-dog es el perro 
m á s distinguido del mundo, y que de-
bía aplicarse un castigo ejemplar á 
quien apa leándo lo brutalmente, o lv idó 
que maltrataba á un veterano que ha-
bía merecido bien de la patria. 
LA NOTA FINAL.— 
U n capi tán , terriblemente bizco, ins-
truye á tres soldados. 
—¿Cómo te llamas tii!—le pregunta 
al primero. 
—Bantista García, mi c a p i t á n — r e s -
ponde el tercero. 
—¿Quién te ha pi-eguntado á ti nada? 
—exclama furioso el capi tán . 
— ¡Si yo no he dicho esta boca es 
mía, mi cap i tán!—contes ta atribulado 
el s egúndo . 
Cuarenta míf l ieo» de los Hospitales dé iTnrís. lian 
<•» rtifiíafJo tfiie el Jarabe y las P'nsíilUtx tlrWnff, de 
Innyrrnicr son lojs pectorales n(|/Vs efleaoes oonfrn •(£ 
(.'atarros, la Orippe, la BrotiíiuiVia. las Irritaciones d«l 
fM'X'ho. y .de-los lironquios, eki- No eonlieiiftii iiinunim 
sustancia l/ixic ii y piicdcii administrarw icoh toda se? 
Kiiríciad á los niños, c spcc ia ln ient» contra hi Coque-
luche. 
E x i j i r los productos legltimlós •llevando la uiorca: 
Dttaugrtnkit, rarfs. 
S f i C i l flB M t ó P e m i i a l 
IAM m i d i ó o s TIÍAP celebres estAn ün&nSmeiT en reco 
noeerla superioridad incontestable tic la N K C K O S I -
N E P R U N I E K " ' e s e maravilloso regei iérador del sis-
tema nervioso. Mas paya asegurarse bien de la efleach» 
dé osle producto.;es prl'ciso rechazar toda imUaciCm v 
extglr la verdadera "NECÍÍOSINI í Í'RCNT'RR", re-
vestida del sello tle la l.'nión de tos IXibricantes, oblite-
rado por la tlrmá del invéntór . 
Casi EsMdfle la Hatea 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
SECRETARIA 
Autorizada esta Sección por la Junta Di-
rectiva para celebrar 4 bailes de máscaras en 
el presente Carna val, se ha acordado que éstos 
tengan lugar en las noches del domingo 14, 
martes 1G y domingo 21 del corriente mes y en 
la del domingo 6 del mes dé marzo. 
tafl puertas se abrirán íl las nueve de la no-
che dando comienzo el baile á las diez. 
8e cumplirán con todo rigor las prescripcio-
nes siguientes: 
1 ; Toda máecara está obligada á quitarse 
Darcprppleto el antlfáz ante la Comisión que 
habrá, en el gabine2e de reconocimiento. 
2; Se le negará la entrada á toda persona 
cuyo disfraz resaltara impropio del buen nom-
bre de la sociedad. 
;Í: Para tener derecho á la entrada será re-
quisito indispensable la presentación del reci-
bo del corriente mes. 
Esta formalráad se llenará ante la comisión 
d« puertas quo estará auxiliada del cobrador 
de la Sociedad para las dudas que pudieran 
ocurrir. 
Al mismo tiempo se recuerda que se halla 
en vigor el art. l i del Reglamento de esta Sec-
ción que dice así: "La Sección podrá impedir 
la entrada 6 retirar de los salones durante la 
fleáto, á la persona ó personas con quienes es-
time oportuno adoptar cualquiera de ambas 
medidas, y no estará obligada á dar explioa-
ciones de su proceder á los que sean objeto de 
ellas." 
Habana, 11 de Febrero de 1904.—El Secreta-
rio, Ramón Argüelles. . 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 20 JDE F E B R E R O D E 1904 
Éste mes estii consagrado á la Purifica-
ción de la Haotísinaa Virgen. 
E l Circular está en Paula. 
Santos León y Eleuterio, confesor, y 
santa Paala, virgen. 
Primer sábado de Cuaresma. Este día 
no tiene cosa particular, ni j>or lo que mi-
ra á la circunstancia del tiempo, ni por lo 
que mira al orden de su oficio. Y a se dijo 
en otra ocasión que, como no hay sino 
treinta y seis días de ayuno desde el pri-
mer domingo de Cuaresma hasta el dfa 
de Pascua, Ta Iglesia ha añadido los cua-
tro últ imos días de esta semana, para que 
el número de los cuarenta días de ayuno 
fuese completo, á ejemplo del de Moisés, 
del de El ias , y principalmente, de Jesu-
ISl sábado,.que es el día s ép t imo de la 
semana, ha sido mirado en la Iglesia co-
mo el que se acerca m á s al domingo en 
digiiidad. E l d ía de la resurrección del 
Hofior fuó propiamente y por exceleneia 
el verdadero día del sábado. Esto es lo 
que movió al Señor á transferir el sábado, 
y toda su solemnidad al domingo, para 
honrar con esta traslación la Kesuirección 
del Salvador. 
L a costumbre de ayunar el sábado en 
oí discurso del año , es muy antigua en las 
comunidades religiosas y entre los solita-
rios. L a Iglesia no lo ha mandado con 
precepto expreso & los fieles; se ha con-
tentado con mandar la abstinencia de cier-
tas viandas del v iérnes y el sábado en 
memoria de la pasión, de la muerte y de 
la sepultura del Salvador. E i sábado ha 
estado siempre en particular veneración 
entre los ficleo, especialmente después que 
ha sido consagrado á honra de la Virgen 
María, y desde que la Iglesia le ha desti-
nado oficio particnlar. EB cierto que el 
sábado ha estado consagrado particular-
mente en la Iglesia d««de los primeros 
tiempos para honrar más especia luiente á 
la Santís ima Virgen. Esta devoción tan 
religiosa ee común á todos los verdaderos 
fieles, y subsistirá hasta el fin de los si-
glos entre los escogidos del Señor. 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
tercia á las ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 20. —Corresponde 
v i s i t a r á Nuestra Señora de Lourdes en 
la Merced. 
M. I. ArctiicoMia M Santísimo Sacramento 
BSTABIECIDA E N LA 
S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l . 
Se recuerda á los fieles en general y á los se-
ñores Hermanos en particular, que el próxi-
mo domingo 21 es tercero de mes y que por lo 
tanto se efectuarán en esta Santa Iglesia Cate-
dral, á las S}4 a. m. los cultos de costumbre á 
8. D. M., según previenen los Estatutos de es-
ta Arehicofradía. 
Habana 18 de Febrero de 1P04.—Juan Pala-
cios y Ariosa, Rector. —José Francisco Gttell 
y Velázquez, Mayordomo. 
1997 2tl9-2m20 
C O L F E O Y PIANO, POR G A B R I E L DE LA 
^ TOrtRR.^Rjf.dj^fpuio de Albeniz y Pe 
drell en Barcelona,—16 años de práctica.— 
Profesor de su* hijas las niñas artistas Marta 
y Angela de lá Torre. Se dan todas las referen-
cias que se deséen. Recibe órdenes BU ca«a 
del Sr. Valdeparea, Obispo 127 1742 a6-18F. 
C L A S E S D E P I A N O , 
üna buena profesora se ofrece para dar leo-
ciones de piano á domicilio, 6 en su caja calk» 
de Amargura 37 . Precios módicos. G 
TTn nmi'pttrrt' de inglés, que tiene su certi-
y * PIU1C?5U1 flcado del Coleg.o de Yorks 
hire, Inglaterra, y posee el español, da cl-vses 
todosjos dias en su casa y í domicilio. Precio: 
un cenícn raensaal. Referencias y dirección: 
Dr. Casado, Reina lo.\ 15S7 26-9 Fb 
Fr í i í í i ya Real y m y Dlre. ¿ r c t n c o M í a 
DE 
M - S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ha tldo dtclarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísimo Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia pora conocimiento de los fieles, 
t i Mayordomo, NICANOR 8. TRONCOSO. 
C276 l Pb 
C O M U N I C A D O S . 
CENTRO ASTURIANO 
D E L A J A B A N A 
S e c c i ó n de R e c r e o y Adorno. 
SECRETARIA 
Competentemente autorizada esta Sección 
por la Junta Directiva, acordó celebrar cuatro 
bailes de disfraz para los señores asociados y 
una matinée infantil que tendrán efecto los 
días 14, 16, 21 y 28 del actual, las puertas se 
abrirán á las ocho y los bailes empezarán á 
las nueve. 
Las reglas que han de observarse son las si-
guientes: 
Vi No se admitirán comparsas que no sean 
formadas de señores asociados. 
.21 Es de absoluta necesidad quitar por com-
pleto el antifaz ante la Oomisión en el gabine-
te de reconocimiento. 
31 Queda prohibida la entrada á toda más-
cara cuyo disfraz no responda á la decencia y 
cultura de esta Sociedad, sin distinción de sexo 
ni calidad de socio. 
4'. La Comisión podrá retirar de los salones 
á toda persona que considere incon veniente, 
sin explicaciones de ninguna especie, como lo 
previene el artículo 13 del Reglamento de esta 
Sección. 
5° Será requisito absolutamente indispen-
sable la presentación del recibo del corriente 
mes para tener derecho 6 la entrada. 
NOTA:—El baile infantil tendrá lugar el día 
21 domingo de Piñata, las puertas para este 
baile se abrirán á las doce y el baile empeza-
rá á la una y media. 
OTRA:—NO HAY INVITACIONES excep-
ción hecha del infantil. 
Habana 39 do Febrero de 1904. 
E l Secretario, 
íJ f luardo L ó t x z . 
G -̂412 v i M ..It20-2m20 
líabayia 17 de Febrero de 190i.. 
Sr. Diiectoi ; djel DIARIO D^ T.A MA-
RINA. . í* , , , • ? 3 
Muy Sr , qu^itrQ: * • « 
T e n e m o í el gufeto de comunicar á us-
ted que con esta fecha empezamos á 
i ras íadar nuestra íerreteria y locería 
LA CASTELLANA, de los íoeales que ac-
tualmente oén^á, Acosta^B, 47 y 48, á 
los amplios y nuevos locales queso bau 
construido eb Córapósteía 114 y 114 A 
( A r c o de B e l é n ) , para esta su casaj 
sin que hayamos omitido gasto alguno 
para poder ofreced á nbestros numero-
iosos favorecedores y al p ú b l i c o en ge-
neral que nos dispensa su atenc ión , las 
mayores comodidades y ventajas posi-
bles. 
Si por motivo de la mudada no po-
demos atender á los que nos favorecen, 
como acostumbramos, suplicamos se 
s irvan dispensarnos. 
Somos S. S. S. Q. B . S. M . , 
Castor F . Calvo y Comp. 
1821 alt 3-16 
A 
del ostablecimiento de Víveres "La Vizcaína" 
el cuño gomígrafo con el nombre de la casa, 
que sólo se usaba en caso determinado y como 
puede haber ido á parar á manos extrañas, se 
avisa por este medio al Comercio en general 
que no pague ni haga caso de documento ó va-
le que líeve el cuñodel referido Establecimien-
to y sí sólo de la flrmt. de la razón social Zabo-
lla> Cp 
HR abana, Febrero 18 de 1904. 
1981 2-19 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio D í a z G ó m e z . 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
n. 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
cuyos ataques cesan desde el primer día; para 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tisis en 
su principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando ti método que lluvan la? frascos.— 
Aqi'.í no hay engaño. 
Se remite á todos los pueblos de la Isla por 
Expreso americano. 
1827 5-10 
L A C O M P E T I D O R A G A D I T A N A 
m s n u m n TABACOS, CIGARSDS J m m 
J ) E P I C A D U R A . 
DE LA 
V d a * d e M a n u e l C a m o c h o 
é H i j o 
CANTA CLARA 7.—HABANA 
C37 ) 28̂ 1-14 aUfb 
Clases pnlet leas de iniylés . 
Mr. Greco es el único profesor práctico que 
enseña 6 hablar, escribir y entonder inglés en 
muy corto tiempo. Condiciones económicas. 
Aguacate 122. J847 8-16 
M I S S K T I L L Y 
Profesora de ingléí, de piano yjórgano, aca-
ba de llegar de los Estados" Unidos, donde ha 
enseñado con éxito extraordinario, por mu-
chos años y se ofreoe para dar clases á doml-
cillo por módicos precios, Egido 2, A. 
1957 15-19 
l na señora inglesa que ha sido directora de un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
glés y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas é Instrucción geueral, 
se ofrece á dar lecciones á domicilio y en su 
morada. Refugio 4. 1958 2(J-19Fb 
A C A D E M I A 
de Taquigrafía y Mecanografía.—Profesora 
con título. Sistema Orellana. Precios módicos. 
Aguacate 63, letra A. HU& 13-18 
JNA BUENA PROFESORA inglesa desea 
dar clases ó colocarse de institutriz. Tam-
bién es modista fina de vestidosy sombreros y 
hace toda clase do costuras y quehaceres de la 
casa. Da clases de inglés á |3 pinta al mes. In-
forman San Miguel 18. 1910 4-18 
Clases á 3 pesos p lata espaflola 
Una señora que acaba de llegar de Europa 
se ofrece á los padres de familia para enseñar 
á los niños, con cariño y suma paciencia, reli-
gión y labores. Una' hora diaria de clase. 
También da á señoras y señoritas lecciones de 
gintura al oleo, calado, y otras curiosidades, «tas lecciones son alternas y valen cinco pe 
sos plata. Recibe avisos en Snárez 99. 
G 
TÍPTTPI'JI Profesor Mercantil, ex-- L i c i i c i í t . rector del instituto para 
Maestros de esta capital. Obispo 86, altos. Cur-
so preparatorio para el Ingreso en el Instituto 
dea.' Enseñanza y estudios de aplicación al 
Comercio. 1462 26-5 Fb 
Clases de e s p a ñ o l , 
inglé* y piano a señoritas y niños, por una jo-
ven cutiana. Informará el administrador de 
este periódico. G E16 
m \ m t d í p r e s o s 
D E S D E T D E AÑO 
ha quedado abiert i la suscripción á la Revista 
de Legislación Universal, que sé publica en 
Madrid por el notable publicista Sr. García 
Moreno, en la librería del Sr. M. Ricoy, Obis-
po 86, asi como la venta de la monumental 
obra Instituciones Políticas y Jurídicas de los 
pueblos modernos y demás obras del mencio-
nado autor. 10S7 28-28 En 
1 
San Diego de los Baños 
H o t e l " C a b a n c h o " 
Este antiguo y acreditado establecimiento 
quedará abierto al público el dia fí de Febrero 
Eróximo. Per su edificio, aseo, buen servicio, abitaciones ventiladas y gran ventaja de co-
municarse con los Baños lo hacen más reco-
mendable que ningún otro. 
J P x - o o l o s » 
Dos pesos y medio oro diarios por persona. 
Para familias, convencional. 
R E F I C K E N C I A S 
HABANA: 
Sres. Landeras, Calle y O, Oficios 14. 
„ Tiburcio Ibarra y C;, Obrapía 17. 
SAN DIEQO. Su propietario, ANTONIO 
LLODRA. 845 alt 60-16E 
M DIEGO DE LOS BAS08. 
H O T E L C A 6 A R R 0 U T . 
Con algunas reformas ofrece á sus favorece-
dores su acostumbrado buen trato. 
Prec ios: $ 2 . 5 0 oro e s p a ñ o l d iar io 
por persona. 
F a m i l i a s : Convencional . 
REFERENCIAS: 
En la Habana. 
Hierro y Coiip., E l Fénix. 
Fernández, Jnnquera y Comp. 4 
O. Cabarrotty, Zulueta 48. ^ 
En San Diego: Viuda de Cabarrouv. 
1625 39-10 Fb 
H O T K L 1 F O N D A 
L A S T U U L E R I A S " 
HEREDEROS D E JAIME VIVER. 
( .Frescas JiabátaoioneQ con magníficeservicio. 
' Se endtfjéntfa en el púnto mas céntricb de la 
éludad * una'cuadra de parques y teatros, pa-
sándole los tranvías de todas las líneas por su 
frente.. 
¿ffi&^Excelente comida A precios, módicos. 
M O N S K K R A T F i n , 
entre O b r a p í a y C a m p a r i r i a . 
C—188 Ind En21 
A R T E S ¥ O F I C I O S . 
E L C O R R E O D E P A R I S 
O K A X T A L L E R D E T I N T O K E i t l A 
con todos los adelantos de esta industria, se 
tiñe y limpia toda clase de ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recojer loe encargos 
avisando al Teléfono 630. y esta casa cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, La Francia; y Egido 13, La Palma, 
los precios arreglados á la situación. 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá. Teléfon° 630 
-«* C 340 28t-8Fb 
PRISTINA V I L L A M I L , peinadora, recien 
^llegada de Madrid, ofrece sus servicios á la 
buena sociedad á domicilio ó en su casa á pre-
cios económicos, de las once en adelante, para 
señoras y niños. Villegas 86. 1873 4-17 
P E I N A D O R A 
üna joven recién llegada de Madrd, se ofre-
oe tanto en su casa como á domicilio, para, ha^ 
cer toda clase de peinados á precios módicos. 
Gervoeio 135 entre Salud y Reina. 
1751 8-13 
C a t a l i n a de J i m é n e z 
Peinadora Madrileña, últimas Modas para 
los carnavales San Miguel 65 entre San Nico-
lás y Manrique. 
1607 26-11 F 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
ediñcios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de loa mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instaltción de timbres eléctricas. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantirán todos los trabajos. Compostela 7. 
1877 26-9 f b 
S e ñ o r i t a s S o l e r 
Se ofrecen para toda oíase de bo rdados. Ad-
miten aprendizas. Gervasio 109 entre Salud y 
Znnja/ 926 26-23E 
H O J A L A T E R I A D E J O S E P U I G . 
Instalación de cañenas de gas y agua. G ins-
trucción de canales de todas clases. OJU. En la 
misma hay depósitos para basara, botijas y Ja-
rros para lecherías. Industria esquina a Oolon. 
0 217 26-27 e 
C O M P R O 
pegada a la, V í b o r a ó Mar ianao 
} ^ C a M 't"11'.."^ 6 raenos de terreno bien 
laborable; tambiéh una ñaca con ó sin fábrica 
de vivienda eu la CEIBA de Puentes Grandes 
6 una caballería de terreno cerca á la estación 
inVPRTFN'oKl'1*!?6 J- M- A l t a d o 632. AD v ERTENCI A-—No se tratará con corre-dores. 1899 8-17 
A LOS SEÑOLES PROPIETARIOS.-Se desea 
^ comprar una buena casa en buen punto y en 
buenas condiciones de higiene, y cuyo precio 
sea de 6 á 8 mil pesos, para familia, en esta 
ciudad. Trato directo. Informes San Miauel 
n. 130. 1724 8-1'' 
P E R M M S 
D e l a c a l l e de C o m p o s t e l a , p o r 
A m a r g u r a y A g u i a r h a s t a O b i s p o , 
se h a e x t r a v i a d o e n u n c o c h e u n 
a b r i g o gr i s . Se g r a t i f i c a r á a l q u e 
lo e n t r e g u e en í a D r o g u e r í a d e l 
D r . J o h n s o n ^ O b i s p o 53 v 55 . 
c - 3 9 2 " 4 - 1 8 
S O L I C I T U D E S . 
A GENCIA LA 1? de AGUIAR, Aguiar 83, Te-
•"•léfono 450. Esta casa es la única en su giro 
que puede ofrecer al público un servicio do-
méstico de ambos sexos y clases decentes y de 
moralidad, dependientes de comercio de todos 
los giros, cuadrillas de trabajadores y las me-
jores crianderas de todos los países. J. Alonso 
Villaverde. 2001 26-20Fb 
C n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de cocinera; y también sabê  
desempeñar el cargo de criada de mano. In-
forman Bernaza n. 47, bodega. 201í 4-20 
U n a Joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene quien la 
recomiende. Informan Castillo n. 28. 
2013 4-20 
"Hesean cclocarselde criaderas dos señoras re-
cien llegadas de la Península á leche ente-
ra, la que tienen buena y abundante, de tres 
meses de parida, tienen buenas referencias 
de las casas donde hicieron mas crias, salen 
para el campo. Consulado 27 informan á todas 
horas. 2016 4-20 
Desea coloearse 
una peninsular a leche entera, de dos meses 
de parida y tiene leche aunque sea para dos 
niñoSj_aclimatada en el país y es cariñosa con 
los niños, tiene quien responda por ella, Ofi-
cios 68. 2017 4-20 
1 )ESEA colocarse un matrimonio sin hijos, 
1 ya sea para el campo ó para la ciudad, ella 
de manejadora 6 criada de mano y él de coci-
nero ó de criado de mano, sabiendo desmpeñar 
bien su oñoio. tienen quien responda por su 
conducta. Informan O'Reilly 55. 
2018 4-20 
S E S O L I C I T A 
un criado blanco con buenaíi referencias, sino 
que no se presente, sueldo 2 centenes y ropa 
limpia. Cerro 577 de las 8 a las 12 del dia. 
19-10 8-18 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, ha de tener muy buenas 
referencias. Prado 84. 2015 4-20 
K n Concordia í )7, altos 
se solicita una buena criada de mano; si no es 
trabajadora y no sabe cumplir con su obliga-
ción, que no se presente. 2007 "l-20 
CIE SOLICITA una criada de mano blanca, 
^que sepa cumplir con su obligación y t raiga 
buenas referencias. No hay niñós, informan 
Obispo 57, altos dé la peletería E l Paseo. ^ 
1993 . - . _ d-20 
O E SOLICITA un dependiente que sea prác-
^tico-en las calles de la Hítbana, para naoer 
un reparto de leche en carrito y entregar las 
vasijas. Se le da bueu sueldo si lo merece, de 
20 á |24. J esquina á calzada, bodega. Vedado. 
.f , 2020 4-30 
l H j o v r n peninsular 
desca.colocaese de criado de mano; sabe de-
sempeñar bien su obligación y t'oue quien lo 
recomiende. Informan virtudes 1.'59. 
2022 4-20 
i )RSEAÍ?^ooloc»we ríos penin.snhiros: una de 
tres meses, dé paaida, de criandera á leche 
enterá. (\\xv tiene-buena y abundante, y la otra 
de criada de jnano.'ó manejadora: tienen quien 
respohda por ellas. Inforáian M c r » 5 A, tren 
de coches. 2002 - 4-20 
J iuena coci i i f r a , 
mediaiia edad, con referencias, para un ma-
trimonio, debe hacer todo el servicio de la ca-
sa y dormir en I colocación; con buen sueldo. 
San Lár-aro 127. 3003 8̂ 20 
Se so l ir i ta nn cr iado 
para el servicio de mesa, que tenga buenas re-
comendaciones y que si es posible hable el in-
glés. Zaldo y Cí, Cuba 76 y 78. 1992 10-20 
S E Ñ O R A ! Los posares <lel <lía de 
lavar se eambian en a l e a r í a lavando 
con el .Tabón " H E R l v A D l Jí A . " 
12914 73-31Db 
U n F a r m a c é u t i c o 
con t í tu lo Universitario, con larga prác-
tica, con varias fórmulas acreditadas y 
registradas, con perfecto conocimiento 
d é l o s negocios farmacéut icos , desea en-
contrar j t n socio con pequeño capital pa-
ra explotar tan productiva profes ión. 
Dir ig irse por escrito áS5. C departa-
mento de anuncios del Diario de la Ma-
St l8-4ml8 nna. 
TTNA COSTURERA desea colocarse en nna 
V casa particular, en la misma nna cocinera 
desea colocarse en establecimiento ó casa par-
ticular. Informan Calle 9 esquina á diez, cuar-
tería. Vedado. 1959 4-19 
C n a peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber: tiene quien la recomiende. In-
forman San José 12. 1963 4-19 
VIKÍ s r í í o r a peninanlav 
d oa colocarse de criada de mano ó maneja-
dora; es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obligación. Informan Mercaderes 25, al-
tos. 1965 4-19 
P a r a la calle JJ? n. 2 4 , Vedado, 
Se solicita una criada de manos que entien-
da bien yquieracumplLsu obligación, se quie-
re blanca, sueldo dos centenes. 1854 4-18 
Se sol ic i ta 
una criada de mano blanca 6 de color que se-
pa coser en Virtudes 52. 1962 4-19 
La India Palniista" 
Muéstreme su mano y le diré é V. lo que ha 
sido, lo que es y io que puede ser.—Consultas 
de 9 á 5. Prado 22. 1305 26-2Fb 
A v i s o i l o s I m p r e s o r e s 
Manuel Uceda, se hace cargo de toda clase 
de trabajos de carpintería, especialmente en 
galeras, componedores y toda clase de chiva-
letes, tableros, etc, etc.. cuenta con madera 
especial para dichos trabajos. Para informes 
Aguacate 45.—En la misma casa se compra 
toda clase de caoba usada. 1604 15-10 Fb 
F r a n c i s c o A r a o i s 
m m m - m w w - y - - itiM.vtiLKAS 
Se hace cargo del estudio y construcción de 
toda clase de edificios, ferrocarriles, carrete-
ras, &—Se dan las referencias y garantías que 
se deseen.—Recibe órdenes: Acosta 77, albos. 
9845 158-30St 
8 E C O M P 1 Í A X 
Los enseres de una Barbería, que los sillones 
sean á la Americana, impondrán en el café la 
Nueva Perla, Qaliano 51, de 10 a 11 m. y t. de 
6 a 8. 1999 4-° ) 
Se desea c o m p r a r 
•na casa en esta ciudad que no pascde25jO 
^€808 oro español. Galiano 97 de 2 á 3. 
1889 5-17 
l í n americano que sabe e s p a ñ o l 
solicita habitación en casa de familia dscente 
en el barrio de Colón, con toda asistencia. Di-
rigirse por escrito & H. V. en el despacho de 
este periódico. 1969 4-19 
Se sol ic i ta en alquicer 
una casa por los alrededores dal Parque Cen-
tra], que tenga sala y dos ó tres hacltacionos y 
que ou prfecio no suba de 5 á 6 centenes. Infor-
man calle 15 n'l 15. Vedado. 1967 4-19 
S E S O L I C I T A 
una cocinera, blanca 6 de colojr. Compo<.tcl3 
103, altos. Sueldo fl2 oro. mo 4 . 1 9 
D e s e a colocarse u n a c r i a n d e r a 
peninsular á leche entera, de tres meses de 
panda, no tiene familia en el pais, pero tiene 
familias particulares que respondan por ella 
Aguila 18̂ . 19̂ 8 _4-l9 
J>os j ó v e n e s peninsulares deseaiT" 
colocarse de criadas de mano ó manejadoras 
son cariñosas con los niños y saben cumplir 
con su obligación. Tienen quien responda uor 
ellas. Informan Aguila 114. 1955 4 - 1 9 
ITNA señora peninsular deséa colocarse de 
criada de mano ó para la limpieza de habi-
taciones; sabe coser y no tiene inconveniente 
salir fuera de la ciudad. Informan San Lázaro 
40J y Concordia 195. Tiene recamendaciones 
1&7«1 " 4 - 1 9 
U n buen cocinero peninsular 
desea colocarse en casa de comercio ó parti-
cular, taller ó fábrica; ha trabajado en buenas 
casas y «abe su oficio con perfección. Bernaza 
y Teniente Rey, carnicería, informan. 
107B 4-19 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular en San Lízaro nft-
mero 173. 1960 4 - 1 9 
U n a j oven rec i en l legada 
de la Península, desea colocarse de manejado-
ra 6 criada de mano: sabe coser á mano v a 
máquina y tiane quien la recomiende. Inlor-
manlndustria 9 g . 1991 4 -19 
/JRIANDÉRA peninsular, aclimatadaTeñ^Br 
país, de tres meses de parida, desea colo-
carse á media leche ó entera, la que tiene bue-
na y abundante y puede verse su niño: tiene 
doctore» que la garantioen. Informan Tenien-
te Rey 34, é todas horas. 1956 8-19 
T 7 " D E 3 I > ^ L I > C > 
Línea 103, se solicita una criada blanca de me-
diana edad, que haya servido en buenas casas 
para servir á la mesa y coser á mano. 
1928 . 4 - I 8 
pERSONA práctica en toda clase de contabl-
hdaa se ofrece para llevar libros ú empleo 
análogo. Lo mismo acepta plaza permanente 
como hace arreglo» para llevarlos en horas de-
socupadas, Obispo 12S. camisería de Cabanas. 
U n a c r i a n d e r a peninsular 
de dos meses de parida, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera. Tie-
ne quien la garantice. Informan San Nicolái 
nüm. 285. 1948 4-18 
A p r e n d i z d e P a r m a c i a 
S e n e c e s i t a u n o a d e l a n t a d o 
p a r a S a n A n t o n i o d e los B a ñ o s . 
I n f o r m a n e n d i c h o p u n t o B o t i c a 
d e S a n J o s é . 
c-39.3 4 - 1 8 
TJN joven peninsular desea colocarse de cria-
^ do de mano en casa particular ó de comer-' 
ció. Sabe desempeñar bien su obligación y 
tiene quien lo recomiende. Informan fonda 
La Pem, frente á la Muchina. 
1913 . , 1 : ? 4 1& 
r^SJAfíbERA asturiana de ,.4 meses,. desea 
^ colocai-ae, con buena y abundante leche, 
su nifio que se puede vér^Ucvá 18 iheses en.el 
país, tiene qui en responda por su conducta y 
garantiza su leche el Dr. Nufloí, informan en 
Salud 86, portería. 190 7 4-18 
H A R B E K O 
Se solicita un aprendiz, es preferido uno que 
conozca el oficio, Obispo 39. 
1951 4-18 
Se sol ic ita 
uní persona para criada de mano y manejar 
un niño en Lamparilla 19 altos, si no tiene re-
ferencias no se presente. 1920 4-18 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada, entiende de cocina 
y tiene buenas referencias, informan plaza del 
Polvorín, sastrería Los Indios. 
1921 4-18 
Desea colocarse 
una joven peninsular de manejadora, es cari-
ñosa con los niños y entiende mucho de cos-
tura. Informan Factoría 17. 
1023 4-18 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano, sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene quien la 
recomiende. Informan Consulado 6. 
1930 4-18 
"Vi ATRIMONIO peninsular cocinero él y cria-
^da la señora, desean colocatse para el inte-
rior de la Isla. Sin muchas pretensions. E l 
cocinero, es repostero A la criolla, francesa y 
americana. Ha servido en hoteles dé la Ha-
bana. Referencias, avisos por escrito á los 
interesados, los dos en nna misma casa. Por-
venir 8, entre Habana v Compostela. 
1834 4-18 
S U S O L I C I T A 
una criada para cocinar y hacer la limpieza, 
que sea persona formal, buen sueldo, San Ra-
fael 143 H. 1935 4-18 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora; es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomienda. In-
forman Amargura 52. 1338 4-18 
S U S O L I C I T A N 
aspirantes á cuatro nuevas plazas de agentes 
con sueldo que ha resuelto crear el Centro LA 
BONDAD. Informes en la Oficina Central, Te-
jadillo 45 de 8 a 5. 1919 8-18 
"Hesea colocarse tína señora peninsular de 
^ modiana edad de criada de mano, sabe 
cumplir con su obligaclóp y tiene quien la ga-
rantice, tiene una bija de diez años que desea 
llevar «on ojia. Crespo 1̂7 por Colón, sabe ¿o-
ser a mano y a,máquina. 
^ E DESEA COLOCAR una joven peninaujar 
•̂ de manejadora 6 criada de piano con buenas 
referenc'.-v;. Calle Nueve, Vdado 154 frente al 
paradero. 1931 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada sin pretensiones y con referencias. 
Rayo 31, bajos. 1933 4-18 
TTNA BUENA COCINERA peninsular desea 
^ colocarse en casa particular ó estableci-
miento. También se coloca un cocinero. Saben 
cumplir con su obligación y tienen quien x-es-
ponda por ellos. Informan Aguiar 69. 
1937 4-18 
TTN BUEN cocinero peninsular desea colocar-
^se en casa particular Ó establecimiento. Co-
cina á la española, criolla, francesa y ameri-
cana. Tiene quien lo garantioe. Informan 
Bernaza 55. 19tó 4-18 
TTNA joven peninsular desea colocarse d$ 
W criada de mano 6 manejadora. Es oariñosá 
con los niños y F.abe cumplir con su deber. Tie* 
ne quien la recomiende. Informan Monte l i \ 
altos. 1945 4-18 
S e s o l í c i t a 
una costurera para coser en la casa, de 7 a 5, 
que sea práctica en camisas y calzoncillos.— 
Q-Reilly 54, camisería. 1928 4-lj| 
Se sol icitan Sri ta« . y n i ñ a s 
que quieran vivir en familia y pueden estudiar 
para maestra; piano, canto, inglés y pintura. 
Precios módicos. Concordia n. 6, Colegio. 
1994 ¡ 4-19 
para un colegio una pasanta de enseñanza ele-
mental de 8 de hx mañana á 4 de la tarde. Con-
cordia 6, bajos. 1995 4-19 
TJN CUARTO en familia particular. Una pro-
*- fesora ingina que tiene clasea á domicilio, 
desea cuarto pagando un centén ó lecciones en 
cambio. Dirigirse á San José 16. 1981 4-19 
l ' n a c r i a n d e r a peninsuiHi* 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera. No tiene inconveniente en ir al 
campo y tiene quien la garantice. Informan 
San Lánaro n. 271. 1961 4 . 1 9 
U n a j o v e n peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende. In-
íorinan Cuba M, altos. 1802 -̂19 
U n a c r i a n d e r a peninsular 
de dos meses de parida, con su nifio que se 
puede ver, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche cutera. Tiene quien la 
garantice. Informa.i Morro 24, fonda. No tie-
ne inconveniente en salir de Ir. capital. 
Ib77 4-19 
U n a joven peninsular 
que sabe hacer muy Mén la limpieza de cuar» 
tos, desea colocarse de criada de mano. Sabo 
coser á mano y máquina y tiene quien la reco-
miende. Informan Corrales 93. 1914 4-18 
T^ESEAN COLOCARSE dos peninsulares un» 
^ excelente cocinera y un joven honrado y 
trabajador para criado, portero, camarero, en-
fermero ó encargado para cuidar ganado en el 
campo, se ofrece á ocupar todos estos trabajos. 
Damos las mejores referencias de la Habana. 
Informarán en Gloria 84. 1905 4-18 
Una Joven <le color 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora en casa particnlar. Tiene referencias é 
informan Compostelu 45^. 1918 4-18 
U n penin- u l a r desea colocarse 
de cocinero y cafetero. Sabe su obligación f 
tiene quien lo garantice. Informan Lampari-
Hay Villegas café. 1924 4-18 
Q E SOLICITA en ÑeptunoíeTaltos, una mu-
^jer de mediana edad para cocinar y hacer la 
limpieza en casa de corla familia; ha de dor-
mir en la colocación y se piden referencias. 
Sueldo 2 ceuteues. 1927 4-ib 
Se solicitan agentes 
en todos los pueblos de la República para una 
magnífica publicación ilustrada de N. York. 
50 p.g de comisión. Informa Martín Novela. 
Apartado 665. Habana. 1916 4-13 
l^esea colocarse un joven peninsular de cria-
ndo de mano ó de portero en casa particular 
6 establecimiento;sabe cumplir bien su obli-
gación y tiene buenas recomendaciones decu-
sas donde ha trabajado, es honrado y trabaja-
dor. Informan fonda Los Tres Hermanos, Sol 
entre Inquisidor y Oficios, de 9 á 12 m. 
1917 
escan colocarse dos •efioras peninsulares: 
una de criandera con buena y abundante 
leche, de 6 meses de parida, y In otra de cria-
da de mano ó manejadora, cariñosa para los 
niños: tienen quien las recomiende. Informan 
Vives 167 6 Mont* 180. 1901 4-18 
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Formando grupo aparte en un gabi-
nete, una noche de recepción de la viz-
condesa viuda de ir**, se hallaban ésta 
y sus tres amigas, la coronela Sánchez 
y las jóvenes solteras María Cantos y 
Clara Ozores, celebrando una conferen-
cia íntima sobre el tema de Carranza, 
del inconstante Carranza, de cuya ve-
leidad habían ya sido víctimas, hasta 
cierto punto, las tres convidadas, y 
tenía el temor legítimo de llegar á serlo 
también la dueña de la casa; porque 
ésta, la bella vizcondesa, de ojos bri-
llantes, morena tez y proporciones físi-
cas esculturales, era en aquel momento 
histórico requerida de amores por el 
conquistador profesional, de quien ya 
empezaban á desconfiar todas las con-
quistables. 
E n aquel punto decía la vizcondesa. 
—Quiero que me contéis, amigas 
mías, breve y substancialmente, la his-
toria de vuestra malograda inteligencia 
con ese hombre extraño; porque nece-
sito formar mi composición de lugar 
para él plan que á su respecto estoy 
decidida á seguir. Hablad, pues. 
—Mi historia—dijo la coronela, grue-
sa y blanca jamona digna de ser tras-
ladada á un cuadro flamenco—es tan 
corta como ridicula. Figuraos que ese 
irresistible, á quien me presentaron en 
el Keal, doude ti fuerza de mirarme 
todas las noches con singular ahinco 
había conseguido que yo le mirase 
también más de lo regular, empezó á 
visitarme y á decirme que me amaba. 
Pero sabía decirlo con tan buenas for-
mas, que á mi vez empecé á creérmelo. 
¡Tenía y tengo tanta necesidad de ser 
querida! Y a sabéis, como sabe todo el 
mundo, el cruel abandono en que el 
libertino cuyo nombre llevo me tuvo 
bastantes aflos, hasta obligarme al di-
vorcio, en qoe me consumo. Pues bien, 
una maflana de verdadera locura resol-
ví unir mi vida á la de ese hombre, y 
le escribí una cíirte aceptando su in -
sensata proposición, hecha la uoche 
antes, de desaparecer juntos yéndonos 
al extranjero, y citándole en mi casa 
para aquella tarde. Pasé el día prepa-
rando lo más secretamente posible mi 
viaje. Y por la tarde, en efecto, v i -
no... vino una carta suya, en queme 
devolvió la mía, participándome, que 
se había sentido repoutinamente in 
dispuesto; que el médico le había or-
denado un reposo abioluto, y que, re-
nunciando con mucho sentimiento á la 
dulce esperanza de su corazón, se iba 
al campo por unas semanas. ¿Habéis 
visto bribonada igual! 
—Mi historia—dijo María, con la 
voz de sílfide correspondiente á la falta 
general de desarrollo de su persona, en 
que, á excepción de sus abrumadores 
cabellos, no se veía otre profusión que 
la de sus huesos—es también bastante 
sucinta: se reduce á que ese caballero, 
cuyas galanterías me inclinó mamá á 
aceptar, me colmó de ramos de flores y 
de cajas de bombones, acompañadas 
todas de protestas de amor sublime. 
Pero una tarde le hablé en la calle, 
llevando, con mi doneella, mi lección 
bien aprendida, y le invité á que pi-
diese á mamá el correspondiente per-
miso para visitarnos en casa. A lo que 
sólo contestó con un grave saludo de 
despedida, que fué su última ofrenda, 
porque desde entonces no ha hecho 
otra cosa que saludarnos desde lujos. 
Y mamá, en su vista, afirma que es un 
bandido. 
—Pues mi historia—dijo Clara, que 
era una cubana trazada al cincel y con 
dientes blanquísimos—se reduce á que, 
después do hr.ber estado preguntándo-
me todas lr^ noches de un verano, en 
el Eetiro, CJU su eterno gracejo, que 
cuando le iba á querer, y de haberle yo 
contestado siempre, por seguir la bro-
ma, que probablemente nunca, acabé 
por decirle en el otoño que le querría 
cuando él lo quisiera seriamente, y que 
fijase el plazo por sí mismo.—¡El pla-
zo!—exclamó sorprendido. Sí—aña-
dí—el plazo en que yo deba hacer mi 
afirmación solemne ante la competente 
autoridad eclesiástica. —i Ah!—contes-
tó, sin detenerse un punto -¡Deliciosa, 
deliciosa! Y no dijo más; y es lo úni-
co que desde entonces dice siempre que 
paso á su alcance: ¡Deliciosa! 
Siguió á estas tristes historias breve 
silencio. L a vizcondesa lo rompió al fin 
diciendo: 
—Pero no es posible, ni yo puedo 
creer por nada del mundo, que ese c a -
detismo de última hora sea natural y 
espontáneo. A ese solapado anacróni 
co, á ese chusco de siete suelas, á ese 
hombre le pasa algo, algo grave, algo 
en que esté la explicación de sus ridi-
culeces sistemáticas. Y yo me he pro-
puesto saber lo que es, ¡y lo sabré, no 
lo dudéis, lo sabré! 
( Concluirá) 
P A R A E S C R I T O R I O 
En Aeular 100 esquina A Obrapía uno con 
vista A Ta calle y entrada independiente: f 51.90 
1912 8-18 
S E A L Q U I L A N 
dos casas altas y baja completamente indepen-
diente en |3iS-44 y |26-50 oro, tienen sala, co-
medor con larabo, 3 cuartos con lucetas para 
ventilación, baño con bafladera esmaltada, co-
cin *, entrepeso. La llave en la bodega de Con-
cordia y Marqués González, su dueño en Rei-
na 91 de 12 a 1 ó de 6 a 7 noche. 1938 4-18 
S E A L Q U I L A N 
cuatro hermosas habitaciones juntas 6 separa-
das en Reina 14 á hombres solos ó matrimonio 
sin niños, baño y entrada a todas horas, infor-
mes en los altos. 1925 4-18 
(^uatro centenes.—Se alquilan los altos de la 
^casa Hospital 5, entre Neptunoy Concordia, 
con sala, 2 cuartos, comedor, cocina, agua é 
inodoro, pisos de mosaico, entrada indepen-
dien ta. La llave é informes en los bajos. 
1947 4-18 
TTabana 85, esquina á Lamparilla, se alquila 
-^un bonito local en la planta baja de esta 
casa, propio para establecimiento 6 escritorio 
y habitaciones con 6 sin muebles en la parte 
alta. 1948 4-18 
S E A E E I E N D A 
una finca de tres caballerías muy barata, pró-
xima á Guanabaooa, Se subarrienda otra por 
Campo Florido de dos caballerías en ganga, 
informa Guerrero y Comp. 1906 4-18 
P a r a f a m i l i a d e j f u s t o se a l q u i l a n 
los frescos y espaciosos altos de Sol 63, con pi-
sos de marmol y mosaico, servicio sanitario 
moderno; en la misma de 1>¿ á 4>̂  de la tarde 
Í' en Reina 22, altos, informarán, y en los ba-os lallav^ 1909 8-18 
C A L L E B. N. 4, VEDADO. 
Se alquila bien por año ó por la temporada, 
esta hermosa casa, acabada de pintar, com-
puesta de gran sala, do« saletas, 8: aposentos, 
con cocina, ducha, inodoro y demás comodi-
dades, es propia para numerosa familia ó para 
dos mas pequeñas que quieran vivir con como-
didad y poco dinero. La llave en la calle 5 nú-
mero 61. De sn precio y condiciones informa-
rán en el Escritorio de la Fábrica de tabacos 
"Caruncho" Belascoain 34. 1932 4-18 
R e c o m e n d a d o s c o n p r e f e r e n c i a p o r los p r i n c i p a l e s p r o f e s o r e s . 
L a c a s a d e O r l r d l t , O ' I F l o l l l y O I , es. l a ú n i c a q u e l o s 
r e c i b e y v e n d e á m o d e r a d o j > v e c i o ; t a m b i é n l o s d á ¿ á p a y a r p o r 
' m e n s u a l i d a d e s d e s d e D O S C E N T E N E S , d e j a n d o a s í d e ú i o s t r a -
d o e l g r a n e r r o r e n p a g a r a l q u i l e r d e u n p i a n o v i e j o y a j e n o ? 
s i e n d o f á c i l a d q u i r i r l o n u e v o , s u p e r i o r y e n p r o p i e d a d » 
T e l é f o n o 5 8 5 . A L M A C E N D E M U S I C A . A p a r t a d o T 9 I 
c 832 alt 13 '- 6 F 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que tenga buenas refe-
rancias en San Lázaro 330. 1929 4-18 
S E N E C E S I T A N 
soldadoras de pisos catalanes en Prado 91. 
1G04 4-18 
F a c t o r í a 2 2 , a l t o s . 
Se solicita una cocinera blanca para corta 
familia, que duerma en el acomodo, 
1871 4-17 
A L Q U I L E R E S 
D e s e a c o l o c a r s e 
de criada de mano una pardita de moralidad; 
tiene personas que la recomienden. Informas 
San Rafael 107 A 1883 4-17 
U n a c r i a n d e r a peninsular 
de 4 meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tam-
bién se colocaría de manejadora. Tiene quien 
la garantice. Informan Soledad n. 2. 
1893 4-17 • 
S e ( T c s e a u n a c r i a t l a p e n i n s u l a r 
Eara servir á una señora sola en todos losquc-aceres de la ca9a.: ÓérVa3io n. 190. 
18S0 q ; 4-17 • 
S K S O L I C I T A 
un muchacho'para criado dé mano, con refe-
rencias. Calle G n. 30, esquina á 15, Vedado. 
1̂892 ' í-17 
U n a p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
do criada de mano, sabe' bien su obligación y 
tionc buouas recomendaoione». Informan Apo-
dacan. 17. 1SS8 4-17 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
de.sca colocarse de criada de mano 6 cocinera 
en cf fl i particular. Tiene quien responda por 
su conducta y duerme en la colocación. Galla-
no 33, tren de lavado. 1896 4-17 
SE SOLICITA 
uria criada de mano que tonga referencias, en 
Virtudes 9 4 , altos. Sueldo 2 centenes y ropa 
"mpia. 1885 4-17 
Se solicita u n sastre 
que quiera trabajar por su cuenta, con módico 
alquiler, en una tienda de tejidos. Real n. 65, 
fuentes Grandes. 1 8 8 6 4 - 1 7 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a 
de mediana edad que duerma en lacolocaoión. 
Informan en Galiano 138, peletería, 
i ^75 4-17 
S E S O L I C I T A 
una, criada de mano que sepa enmplir con su 
obligación. Sueldo doce pesos y ropa limpia v 
una chiquita de 10 á 12 años. Calle Cristo n. 8á. 
1887 4-17 
TTNA cocinera blanca desea colocarse en 
caea particular. Sabe cumplir con su obli-
KRoióny tiene quien la recomiende. Informan 
Peftalver 84. 1876 4-17 
U n a J o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora ó criada de ma-
no, its cariñosa con los niños y sabe oumolir 
con su obligación. Tiene quien la recomiende. 
Iníorman Inquisidor n. 3. 1898 4-17 
D o s j ó v e n e s p e n i n s u l a r e s d e s e a n -
co.ooanée de manejadoras ó orladas de mano. 
f ^ ' X f ^ conl.os niño*- Saben cumplir con 
tu obligación y tienen quien responda por 
e l l a e J n f o r m a ^ o n a W ^ 1900 4-f7 
E n S a n L á z a r o 3 4 2 
•« solicita un criado jó ven peninsular que tral-
buenas referencias. 1881 4-17 
E N $ 5 3 ORO E S P A Ñ O l . 
S e c e d e n e n a l q u i l e r los a l t o s d e H a -
b a n a 7 1 , c o n s a l a , s a l e t a , 4 h a b i t a c i o -
n e s , b a ñ o y e o e i n a . L a l l a v e e s t á e n 
los b a j o s . S u d u e ñ o A d m i n i s t r a c i ó n 
d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " . 
, g-20 Fb 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
de dos habitaciones altas con balcón á la calle 
y pisos de mosaico para escritorio ó familia 
sin niños en Habana 76, entre Obispo y Obra-
pía. 2023 4-20 
V E I N T E CENTENES—se alquila la casa 
-^Campauario 180, compuesta de sala, ante-sa-
la, patio, traspatio, nueve cuartos, cuarto de 
baño, despensa, lavadero, caballeriza y coci-
na. La llave en el n. 15S. Informan Prado 123 A. 
1908 8-20 
T R E S HABITACIONES ALTAS y un recibi-
x dor con frente A la calle, se alquilan en A-
margura n. 88. Son muy cómodas y frescas. 
Tienen servipios sanitarios. No se admiten ni-
fios. Hay Teléfono y duchas. 2000 4-20 
SE ARRIENDA 6 VENDE el ingenio demolido 
"Seoúlleio", en la Macagua, compuesto de 225 
caballerías. También se vende la maquinaria 
y hierro viejo que allí se encuentra. Cuba 70 y 
78, escritorio de los Sres. Zaldo y Cp. 
1! 96 2e-20Fb 
( U ^ P A N A R I O 202. Se alquila en$21-20, s .la, 
^comedor, dos cuartos, patio de azotea, agua 
ó inodoro. Informan San Nicolás 170. 
2:J14 4-20 
T ' I L L E G A S 113.—Se alquila esta espaciosa 
casa propia para cualquier establecimiento, 
casa esq. k Muralla, alquiler módico. Infor-
man en Muralla C6 y 6 8 , almacén de sombre-
ros. 2010 ' 8-20 
C E alquila en módico precio la bonita y fres-
^cacasa, Virtudes 102, con dos ventanas, sa-
la, saleta, comedor corrido al fondo, baño, dos 
inodoros, todos sus pisos de mosaicos y servi-
cio sanitario moderno. La llave en la carni-
cería de la esquina y de su precio informará 
su dueña en Animas 1.0. 1995 4-20 
C E alquila la hermosa casa Jesús del Monte 
^84 cerca de la avenida de la Quinta de De-
§endientes, acabada de rcediücar compuesta e sala, saleta, 7 cuartos, cocina, baño, inodo-
ro, patio y traspatio y una gran caballeriza, 
tanque de agua y pisoa finos de mosaico. In-
forman en el SO. 19v8 8-20 
S e n e c e s i í a n e n " . L a E s t r e l l a d é la 
M o d a " , cusjvdr B t m e . P o c f t é u . S i e n 
d o b u e n a s so les 0**4 b u e n s u e l d o . 
L i e e n c l a d o c u M e d i c i n a »• solinta uno que auinm ' blo de campo ^ « « ¿ ^ r » ejercer en un pue-
S E S O L I C I T A 
una criada con buenas referencias, en Inquisi-
g g 17- 1818 8-12 
G U E R R E R O Y C a . 
Sol 32, Teléfono 3003, agentes de Triscornia y 
í o T d e Saeiud.PUndCn rCCí^tle todos 105S5C«"-
VEDADO—se alquila la Casa-Quinta, calle 13 
núm. 28, esquina á 10, con grandes comodi-
dades, servicio higiénico y muy barata. La lla-
ve al lado y para informes Aguiar 79, al lado 
del Banco, donde al paso podrán conyprar la 
isla para m traje. 1965 4-19 
S E A L Q U I L A L A C A S A Q U I N T A 
calle 18 núm. 6, Vedado.—Esta pintoresca casa 
compuesta de sala y comedor de mosaicoi y 
siete espléndidas habitaciones con baño, des-
peu»a, una gran cecina, rodeada de jardines, 
árboles frutales, patio y traspatio. Una cua-
dra del Paradero, propia para familia do gus-
to. En Amistad 96 (altos,) informan. 
"gj 16-19 P 
gA ALQUILAN—en |37-10 oro español men-
suales los altos de la casa Animas 34 B. es-
quina a Amistad, recien construidos y propios 
FnfnrS0nVde gU1Sto¿ La llave en la botica, informan en Corrales 6. i g e a 4 - 1 9 
O f í ^ ? i ? ^ 2 * 2 2 f t Un local con 2 Puertas 
al men?,Ho« f flclíOS: proPio Para tabaquería 
2 S l S S á ^ ! £ S ! ? r f ^ m i s e r i a , baratillo 6 
r i o r ^ r / f d-w a8T0t/as habitaciones inte-
riores para familia. Informará el norte™ í>n 
la_misma_6^n^abana 210 1982P 4 19 
E n e i n e o e c n t e n e s 
e „ m o a t i . d c S . h t e r K t „ < i a T í : A y v t 
4-19 
S E A L Q U Í L A " ' 
M l t ™ ™ ? ^ de mora-
tiene buenas comodidad^ . 0,,no 8m hi-Í08. informan en 
. 4-19 
V E l ^ D O 
71 altos. 10?̂  mi3ma o en Aguiar 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Neptuno n. 99, entre Manrique 
Campanario. La llave al lado, sastrería, é in-
formarán. 1903 4-17 
S E A L Q U I L A 
una hermosísima sala con balcón á la calle, 
aposento y recibidor con todas las comodida-
des, en easa de familia respetable. Neptuno 44 
1872 4-17 
C E ARRIENDA E L POTRERO "ZENEA", 
"̂de treinta caballerías, con dos fáciles comu-
nicaciones por calzadas y ferrocarril, aguadas 
fértiles todo el año, cercado de alambre, 
propio para crianza por sus muchos palmares, 
&. Impondrán Zulueta 36, a todas horas. 
1803 8-14 
Ce alquila la casa n. 398 en la calzada de San 
^Lázaro, compuesta de sala, saleta, 4 cuartos 
grandes, cocina espaciosa, bañadera esmalta-
da y ducha y todo lo demás necesario; la casa 
es completamente nueva. Informan en la bo-
tlca de la esquina. 1895 4-17 
A l t o s muy e s p a c i o s o s 
y propios para dos familias. So alquilan muy 
baratos los hermosos altos de la casa San Ni-
colás 205 y 207 cerca de Monte. Informan en la 
panadería. 1834 6-17 
D e s d e $ « 0 0 h a s t a 3 0 0 , 0 0 0 
Al 7 li2 se dan con hipoteca de casas en to-
dos puntos y con pagarés y alquilere'J6^8" 
qu« en segunda hipoteca y se compran casas, 
San Rafael 52 y Dragones 15 platería. 
1939 . 
D e 6 0 0 é lOOOO pesos 
se facüitan sobre propiedades iumuebles. De 
1 á 3 p. m. Meruelo, Obispo n. 38. 
1897 4-17 
D i n e r o b a r a t o e n h i p o t e c a s . 
A l S p g en «tios céntricos y por el Uempo 
que se quiera. Kn barrios, Y ^ ^ J J ^ ^ Q L 
convencional. Joaquín Espejo, Aguiar -o, le 
tr a C , relojería. ftif 
ORO, PLATA Y PLATINO 
B R I L L A N T E S Y PIEDRAS FINAS 
8e compran on todas cantidades para 
la fabricación de prendas en 
E S M E R A L D A 
í t X S a n R a f a e l l i y í 
y e n L a S u c u r s a l , ^ C P * " 1 1 ? ^ 9 ' 
1800 
¡BiiíaáflMsaEyosíaiciiiíss 
SE VENDÉ EN |3.500 UNA CASA 
en la calle de Revlllagigedo cerca de Monte 
con sala, comedo- y 5 cuartos, cocina, cloaca y 
todos loa eervicios necesarios, etc., de azotea 
y teja, libre de todo gravámen. Informan Re-
villap-igedo 91, de 8 a 5. 1994 
SE V E N D E en el mejor punto de la calzada de la Víbora, una hermosa casa acabada de 
construir; es propia para una familia de gusto, 
pues reúne cuantas comodidades pueden de-
searse. Por su situación y condiciones de hi-
giene y salubridad, es inmejorable. Para in-
formes y demás en Estrella 181. 1971 8-20 
B a r r i o d e G u a d a l u p e 
Vendo una casa: sala, saleta, 5 cuartos, pisos 
finos, agua, cloaca y toda de azotea, |0.5OO, 
José Figarola, San Ignacio 21, de 2 á 4. 
2005 4-20 
TTinno n l ^ f i n o Se vende, en calzada á 
± l l l L tl 1 u o t i ^ a . — 2 ^ leguas de esta ciu-
dad con 3 caballerías de tierra, frutales, pal-
mas, pozo, cercada y espléndida o.asa de vi-
vienda independientes, $5.500, José Figarola, 
San Ignacio 24, de 2 á 4. 
2006 4-20 
Tj^XCELENTE NEGOCIO para dos personas 
que deseen explotar varios giros en uno, 
principalmente ferretería y mueblería situado 
en la calzada de Galiano. Su dueño lo vende 
para retirarse á Kípaña, hace un diario de cien 
pesos, se admiten proposiciones en Amargura 
n. 70. Saenz de Calahorra. 1953 8-19 
S E Y K L S D E 
un salón de barbaria muy barato. Informan en 
Acosta 117. 1944 4-18 
T e n i e n t e R e y 1 0 4 
A una cuadra del Parque Central se alquila 
un departamente alto Independiente, com-
uesto de 4 cuartos, sala, comedor y demás, 
n la misma informan. Precio módico. 
1833 6-16 
S E A L Q U I L A 
en Sol 72 (entresuelo) y á persona do mo-
ralidad dos habitaciones en dos centenes, 
siendo para un hombre solo, se le dan en 
dos. doblones, tienen suelos de mosaico y 
entrada independiente. Se; da llave y llavin 
y ho se admiten niños. 1834 8-16 
S E A L Q U I L A 
un magnífico alto para una familia de gusto 
con todas las comodidades en la Calzada del 
Monte 17" esquina á áan Nicolás. 8-16 
psíVc'r S E A L Q U I L A 
la bonita casa Tejadillo 11 úm. S con $ala za-
guán dos ventanas saleta j» -cuartos, salón 
de comer, buen patío; en frente está la llave y 
en- Trocadero núm. 31 informarán. 
'1858 Z Z ^ ¿ a w * • 
SE ALQUILA LA CASA E S P A D A ^ A. 
Fabricación mói^rná, e'nn tres cuartos, sala, 
comedor, azoteas, pisos de mosaico. Servicio 
Sanitario moderno, íen la bodíig'a de Éspada m 
esquina á San José informaftiíe su alquiler. ' ' 
! 48t)6 .- *>]o\ *i ,8 Í4V 
Ce alquilan ó se venden dos Casas, juntas ó aei. 
Aparadas, acabada^ de c msíruir, á 30 metros 
de la calzada, calle J entre 0 y-7, en el Vedado; 
se componen de dos salas, dos saletas y 9 apo-
sentos, con cocina, ducha, inodoro, propias 
para dos familias amigas para la temporada ó 
por años y en módico precio. Informen en la 
misma y en Puerta Cerrada n. 50, José Burgos. 
1786 8-14 
• E 3 f t x - l o e> r o s 
se vende una lujosa barbería situada de hace 
dos años en el punto más céntrico de la ciu-
dad. Informan Compostela n. 47. 1850 8-16 
R E G L A 
Se vende la gran quinta " E l Arbol de Guer-
nica", calle 24 de febrero núm. 59, antes cal-
zada vieja de Guanabacoa; tiene casa cómoda 
á la entrada y 25 cuartos interiores, buen pa-
tio con glorieta, finca con árboles frutales de 
todas clases, huerta y buenos pozos para el 
servicio y riego. Informarán Manrique número 
197 Habana. 1865 13-16 
SE V E N D E 
una bodega cantinera esquina sola, por no po-
derla atender su dueño, informa el Sr. Gutié-
rrez, Habana 197. 1805 8-14 
"TfENTA! Ésto si que és ganga. En $3500 vendo 
una casa que está, á uná puerta de la calle 
de la Habana, es de azotea, con 9 cuartos gran-
des, agua y cloaca, gana 8 centenes y 13 rea-
les. E n Lealtad 51 se tfáfta directamente con 
el comprador do 8 á 10 de la mañana. 
1802 8-14 
S a n J o a q u í n y O m ó á S se v e n d e n 
4,500,metros de muy buen terreno; se detalla 
en lotes majs ó>men03 grandes, según lo desee 
el comprador, no tiene gravámen^Informes en 
elmismoy Salón IF., éafé. TeléfonoS50, taan-
zana do GótAez; - a 171& j* ^ S--14 
V E N D E uha.c¿sa-en la calle de Factoría, 
libro do gravámen en |1C00 oro español 
También se vendo Un tren de comidas, el me-
jor situado y organizado de eáta capital, tiene 
de entrada $1200 mensuales con lina utilidad 
de $300. Para más informes los darA áu dueño 
en Noptuno n. 53. 1736 15Pbl3 
BE VENDE 
una fonda bien situada yi cón tiüena marchan-
tenría, cerca de varias fábricas, por no poder 
atenderla sus dueños. Se da en proporción. 
Informan Aguila 82. 1781 8-13 
TrEDADO.—Vendo;una ^hermosa casa en la 
' loma, sala, saleta, cuatro cuartos grandes, 
baño, inodoro de familia, cooinaj cuarto de 
criado, galería de persiana corrida, precio 
$6.200. No se trata con corredores, su dueño 
San Miguel 220. 1700 1M2 Fb 
SE ALQUILA E N E L VEDADO 
muy en proporción 2 casas acabadas de pintar 
números 25 y 29 con un portal nuevos, ala, co-
medor, 4 cuartos, cocina, baño é inodoro, gas 
v agua: calle 11 entre C. y E. En la misma in-
forman. 1715 26Fbl5 
S O L N . 4 1 
se alquila esta bonita casa de alto y bajo. Lla-
ve é informes Muralla 77. 1765 10Fbl3 
V E D A D O 
Se alquila la cómoda casa callo 16 número 5 
entre Linea y 11. La llave en el número 7. In-
forman Teniente Rey número 41, altos de la 
Farmacia Sarrá. 
1758 8-13 
U n a c o c i n a . O b r a p i a 14, 
esquina á Mercaderes. Se alquila una magní-
fica cocina con horno y local para comador, 
propia para un tren de cantinas. En la misma 
casa se alquilan habitaciones. 1728 8-12 
S e a l q u i l a l a e s p l é n d i d a 
y linda casa Reina 90. Todo marmol y mosaico. 
Mamparas, gran baño, &c. La llave en la pa-
nadería del frente. 1711 S-12 
S E A L Q U I L A 
la bonita, clara y fresca casa San Nicolás 81. 
Buenos pisos, sala, comedor, 4 cuartos, patio, 
&c. Precio 10 centenes. 1712 8-12 
Oe alquila en la calzada de Galiano 22 esquina 
^á Animas, una accesoria con ajnia, sumidero 
é inodoro, todo nuevo y acabada de pintar. 
Informan en el café del lado y en Aguiar 100, 
W. H. Redding. 1714 8-12 
C E alquila la espléndida casa Virtudes 159, 
^con cinco cuartos bajos y un gran salón alto 
todo de mosaico; baño, dos inodoros, magní-
fioa cocina y estenso patio. También San Ra-
fael 126, más chica. Informes Villegas 22, de 
11 a 2 y de 6 a 8. 1703 8-12 
L o m a d e l V e d a d o 
Recién construida, 4 cuartos, sala, comedor, 
cocina, baño y dos inodoros. Los carros eléc-
tricos pasan a la puerta, calle 17 esq. á Q. In-
forman F. núm. 30 y Zanja 152. También telé-
fonos 9006 y 1012 1670 15-11 
Ge vende todo ó en parte un "solar 40 varas por 
^ 50, cercado con vivienda, caballeriza, es-
pléndidas y jardín, terreno llano y firme y 
punto pintoresco en Peñalver esquina á Fran-
co. San Ignacio 15, su dueño informará de su 
precio. 1706 8-12 
C E V E N D E N muy baratos los solares Virtu-
^deslSOy Vedado 19 y 12.—500 tejas hierro 
acandeladas y de 8 x 3 y 6000 francesas usadas. 
Impondrán á todas horas Oquendo 2, fábrica 
de mosaicos y Neptuno 16, casa de empeño 
Bernardo. 1720 15-12 Fb 
Una casa de dos ventanas en Escobar, en 
$11030. Otra en Indio enfl800. Otra en Estrella 
en f5000. Dos en Gloria para fabricar en $3000. 
Una en Obispo, esquina, en $42000. Otra en Sa-
lud en $13500. Otra en San Miguel en $6500. O-
tra en Amistad en $7000. Tacón 2, bajos, de 11 
á 3, J . M. V. 1704 8-12 
So lares e n e l V e d a d o . 
En la loma y en el llano, en las lineas del 
eléctrico y cerca de ellas, tenemos solares que 
se venden en buenas condiciones. Del Monte y 
del Monte, Habana 7S. 1385 15 4Fb 
EN 12,000 se vende la casa Aguiar 62, pormenores su 
dueña Hotel Roma. 1 3 9 ' j 15-4 
[![ M J f S 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa y fresca casa. Aguacate 136. entre 
Sol y Muralla, la llave enfrente é informan en 
Cuba y Obrapia en casa de E. Miró. 
1577 20-9 
E n P r a d o 6 4 A , 
se alquilan habitaciones altas á hombres so-
los. 1521 15-7 Fb 
S E A L Q U I L A 
una casa en Puentes Grandes, barrio la Ceiba, 
San Tadeo 6, pegado al Ferrocarril de Maña-
nan, compuesta do 4 cuartos, sala, comedor y 
Agua, la llave Real 148, dan razón Cuba 56, 
Restaurant La Unión. 1506 15-7 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c a s a 
se a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s c o n 
b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s i n t e r i o r e s y u n 
e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o « ó t a n o , c o n 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e p o r A n i m a s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . I n t o r m a r ^ e l p o r -
t e r o u t o d a s h o r a s . 
C 253 i F b 
Dinero é Hipotecas. 
a i q , l e r o 011 h i p o t e c a s ^ 
Cerro Pvl i°0 , aa?al,sohre "«casen esta ciudad 
Cerro, Vedado, Jesfis del Monte así romo na-
c f o n i r j ^ F ^ deI la H^ana0in'tcr's^onve^-20O4 F'B*rola. San Ignacio 21, dê 2 á 4. 
S E V E N D E 
un magnífico milord de poco uso y un buen 
caballo p.mericano con su correspondiente l i-
monera y arreos ncevos. Informará D. Manuel 
Herrera, San Pedro 6, bajos. 2019 4-20 
P o r a u s e n t a r s e s u d u e f l a 
se vende un hermoso cachorro de seis meses 
de edad, perdiguero, de la raza Puente, color 
blanco con manchas carmelitas. Informan 
Villegas 17, de 9 ft 5 tarde. 
1973 4-19 
S E V E N D E 
un caballo criollo, dorado, de siete cuartas y 
tres dodoa, sirve para silla y tiro, albeltería 
calle de Neptuno n. 53 esquina á Aguila. 
1974 4-19 
x > £ 3 O O - A . S X O : N " 
D o s p r e c i o s o s c a b a l l o s se v e n d e n e n 
N e p t u n o n . l o . ' í . 
Informarán en la tienda de ropas La Grana-
da, donde se venden preciosas moñas on todas 
cantidades para caballos en tandas y parejas. 
Belascoain 53. 1103 26-28 En 
¡APROVECHA PUBLICO! 
Juegos de cuarto, cedro, comple-
tos de 106 á f 300 
Id. comedor, id. id de 53 a £)00 
id. sala, id. id de 20 á $400 
Lo mismo vendemos piezas sueltas. Pidan 
precios en la clase que se quiera. 
L a E s m e r a l d a . 
A n g e l e s 2 8 . T e l é ! ' . 1 1 3 1 . 
I I . 1'alie // Com o. 
2003 26-20 Fb 
CAJA D3 H:ERRO 
completamente nueva, buen tamaño, de cons-
trucción moderna y doble puerta, contra in-
incendio. Se vende muv barata, con b u burro, 
en Angeles 8, '2012 4-20 
F á b r i c a d e b i l l a r e s . 
Se venden alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda é 
hijos de José Forteza, Bernaza 5 3 , Habana. 
21 7 8 - 2 0 Fb 
M U E B L E S A P L A Z O S E K " 
A ÑECLES 28.—TELEFONO 1131. 
2009 l-"'-20 Fb 
G A N G A 
Por no necesitarlo su dueño se vende un 
hermoso escaparate de caoba propio para un 
matrimonio, 2 silloncltos y una mesa de noche 
todo muy barato. Mercaderes 4. 
1889 4-19 
Y 
Por ausencia de su dueño se vende barato 
un buen familiar de 4 asientos con zunchos de 
goma, y un hermoso caballo de 8i4, sano, jo-
ven y dooil, color moro azul de conchas, tra-
baja solo ó en pareja. Aguila 119. fin San José 
y San Rafael. 1936 4-18 
SE VENDE 
una cama, 1 tocador, 4 sillas, 2 sillones, una 
mesa de comer, 1 mesita centro, 1 palangane-
ro. Todo eato se dá en $24 plata. Obrapia n. 20, 
habitación n. 6. 1978 8-19 
U n j a p o n é s q u e m a r c h a á K u s i a 
vende un piano casi nuevo para tina perdona 
de gusto muy barato. En los-Rayós X, n. 1 Sa-
lud. 1941 « 6 
S E V E N D E 
un mueblaje de cojir.. de sala, muy barato. In-
forman en la calle del Aguila n. 105. 
1943 4-18 
U n a r m a t o s t e , 
2 vidrieras, 8 mostradores de marmol, 1 neve-
ra, 1 molino, 1 artesa y torno, todo en buen 
estado y en propooión. Se oyen proposiciones 
por el local. San José n. 92. 1841 13-16 
P I A N O S P L E Y E I , 
C H A S S A I G N E , R O N I S C H , 
G A V E A U , R A C H A L S , 
U N D E M A N , T H E C A B L E . 
de 40 centenes al contado y á pagarlos de 2 á 6 
centenes al mes los vende su único importador 
A N S E L M O L O P E Z . — O b r a p í a 2 3 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas Mii-
tares. 
Pianos y Armoniums de alquiler. 
PRECIOS MODICOS 
c2S4 altlS-lFb 
A V I S O A L P U B L I C O 
MUEBLES E N LA MISMA FABRICA. 
E l que desee oomprar muebles buenos y ba-
ratos ó le tengan que hacer falta, que haga 
una visita en tiempo á la fábrica Virtudes 93. 
Allí encontrará todo loque desee desde lo más 
ñno á lo comenta. Hay juegos de cuarto de 
majagua, meple gris y nogal y cedro, lo mis-
mo de comedor que piezas sueltas de todas 
clases, hay existencia de todo listo. Lo mismo 
se construye de encargo todo lo que se pida 
sin ningún compromiso ni garantía de ningu-
na clase hasta estar el marchante completa-
mente satisfecho. 
V i r t u d e s 9 3 , E b a n i s t e r í a . 
TEEEFONO 1225. 
1734 8-18 
rj.ANGA—se vende un escaparate Reina Ana 
^ de primera en cinco centenes, un juego 
Luis X V , escuitado en dos centenes, una ca-
rrosa con luna veneciana en cuatro centenes, 
un par de mamparas con paisajes en dos luises 
y otros objetos muy baratos. Informes calle 
Doce n. 6, Vedado. 1756 8-13 
ti 
REALIZA 
L A z i l i a 
SÜAREZ 45, 
el inmenso surtido de ROPA de invierno á 
precios que no admiten comparación con los 
de ninguna otra casa, teniendo ya puesto á la 
venta el colosal surtido de ROPA DE V E -
RANO. Hay de todo para señoras y caballe-
ros. 
M u e b l e s , p r e n d a s é i n f í n i d a d d e 
o b j e t o s , t o d o b a r a t í s i m o . 
Un magníñeo pianino, nuevo, de excelentes 
voces, fabricante 
de mucho gusto, se dá en mucha proporción. 
1815 13-14 P 
Acaban de llegar los lamosos de Boisselot. 
de Marsella, cuerdas cruzadas y garantizado^ 
por diez años. Los célebres alemanes de P. 
Menzol, cuerdas cruzadai, tres pedales y do-
ble armonía y un surtido general de mandoli-
nas, guitarras y materiales para compositores. 
Pianos de alquiler desde $1 en adelante. 
VIUDA £ HIJOS DE CARRERAS. 
1453 Apasa!e53, Teléf. 691 26-5 Fb 
P l A N O S . 
Se venden á plazca los de Edtela. Se alquilan 
' "0 oro ^ 
1769 
de varios fabricantes á $4.25 y f5.3  al mee 
Casa de Xioues, 10« Galla 8-13 
J o s é R . M o n s e r r a t 
Fábrica de Organos, Armoniums y Pianos , 
construidos con arreglo á los últimos adelantos 
y modelos de los mejores de su clase; empleán-
dose en su fabricación las maderas ñnas y pre-
ciosas que produce este exuteranie i ais de 
aplicación irrestituible por ser refracta las al 
comején.—Cambio de Serafinas y Pn nos.—Pia-
nista de la casa: Sr. Juan Desplat, Concordia 
33, esquina á San Nicolás.—Teléfono i-úm 1431, 
Habana. 1640- 26-]0Fb 
COMPRA-VENTA 
do maquinaria usada y toda clase de acceso-
rios. Buenas existencias; módico.:! precios. 
Taller y depósito calzada de Concha, á dos 
cuadras de la Casa de Salud La Bonéñca 6 in-
formará 
L e ó n O . L e ó n y. M e r c a d e r e s 11, 
2024 • 8-2Ü 
E N G A N C r A 
una Paila Root 100caballos on uso, por tras-
ladarse el Taller á otro local, un calentador y 
varias herramientas. San Ignacio 15. 
1820 0-16 
N E P T U N O N U M E R O 33 
Hasta las diez de la noche reciba órdenes y 
consultas José M. Plascncla, informará de la 
maquinaria do un batoy qu ss vende oa con-
junto con buena maquinaria, una potente T i -
jera y Punzón para cortar y perforar hasta 
planchas de una pulgada grueso. Tuberías 
dulce y fundida, calieras, donkeys y toda ma-
quinaria de uso y nueva. Reforma Tachos de 
Punto, Dobles y Triples Efectos. Hornos de 
quemar bagazo verde, que son los máa eoonó-
inicos. Una máquina Nagle de Pilón de_12 
caballos para conductor de arrastre ú otra in-
dustria. "Defecadores de contra-corriente 
continuo á baja presión, no se necesitan Defe-
cadoras. Una Bomba Alemana de 3V-i x Só'í, 
está cómo nueva, no há trabajado. 
2(5-11 F 
u i r y mmm. 
I n a s e c a d o r a A d r i a n c e l inrheye n. 8 
cuesta-td0-O0 oro en el depósito de maquína-
la dé Francisco P. Amat, Cuba 60. 
C 282 - ; alt 1 Fb 
O t t o D . D r o o p 
Empedrado 30. esquina á Aguiar 
M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L 
Calderas inexplosibles 
del sistema más oerfeccionado más sólido y mis 
económico en combustible. 
C A R R I L E R A S 
de vía ancha y estrecha. 
Mo torea. Locomotoras y Locomoblles 
al Alcohol. 
Contratos puntualmente llenados según po-
peles á disposición: 10,494 tons. Carriles y ma-
terial rodante, 16 trapiches, 6 triple-fectos. 9 
tachos, 7 planteles eléctricos, 436 Filtro-pren-
sas, además Miscelánea por valor de |4.187,0OO. 
REPRESENTACION 
desde 15 años de los Grandes Talleres de loa 
Señores A. & W. Smlth & Co. Limited 
Eglinton Engine works 
Glasgow, Escocia, 
celebárriuios por sus excelentes Tra^r'ches, 
Aparatos, Tachos, Centrífugas &c. &c. 
810 26-21En 
1)8 c i i f i s lgs y l í e l a s . 
A G U A 1 ) K M E S A . 
(SOBERANA D E L ESTOMAGO.) 
L a más recomendada por médicos 
emiueutes como eficaz cu las Dispep-
sias. Enfermedades de l hígado y de loa 
r i f í o n e s . 
E n droguerías, farmacias y restau-
rants.—Importador M. Pérez Ifiiguez, 
Aguacate 124. 0-212 26-27 B 
DiGÜEEIA Y P 
P i l d o r a s T ó n i c o G e n i t a l e s 
del Dr. Morales (de Madrid.) 
E l ünjeo remedio conocido hasta, el día para U 
? completa cara de ta -
Éspei raatorrea, debilidad general por 103 ex 
cesos del I rabajo ó la edad, siendo también da 
resaltados'positivos para la esterilidxd déla 
mujer, no siendo motivada por lesloiitís orgá-
nicas. 
Estas milagrosas y célebres pildoras cuentan 
más de 36 años de éxito y son si asombro de loa 
enfermos que las usan para su curación. 
De venta á $2 oro la caja en las principalea 
Farmacias de la Isla y en la de Sarrá, Teniente 
Rey 41, Habana, quien las manda por correo á 
todas paites, previo envío de su importe. 
o 267 alt ^ P 
CALLICIDA TROPICAL. 
Cura radicalmente loa callos, berrugas y ojoi 
de gallo. Pídase en todas las boticas. 
S50 28-21 En 
S E V E N D E UN T I L B U R Y 
muy fuerte, con patente francés y vestido de 
nuevo; so da barato por necesitarse el local. 
Informan en Madrid n. 12, Jesús del Monte, 
1880 8-17 
ANGA.—En Sol 78, se vendo an Príncipe 
' Alberto casi nuevo, un via-a-vis landó pro-
pio para el campo, un tronco de arreos, un 
galápago, dos sillas mexicanas y una jaca in-
elesa maestra de tiro propia para persona de 
|usto. 1874 4-17 
SE vende en Teniente Rey 59, un Faetón, una limonera y una yegua maestra de tiro y 
monta, por no necesitarla su dueño y tener 
que marcharse al extranjero, se dá muy bara-
to todo, de 7 a 12, además un caballo y un bog-
ei con su limonera en 2*5 centenes. 
S ' 1611 lO-lO 
S E V E N D E 
un faetón francés de vuelta entera yseis asien-
tos con zunchos de goma en Sarabia 2, Cerro, 
y Riela 2. C-325 26Fb5 
ü[ AHUMES 
S e v e n d e u n a í n u l a ( • ¡ • io l la 
de 61̂  de altura, propia para un carro de cua-
tro ruedas ó para monta, es maestra en todo. 
Se puede ver Zulueta 6, solar, á todas horas. 
Informes kiosco de la Machina. 1987 8-19 
S E V E N D E 
un caballo criollo do monta, puede verse y 
tratar de su precio de 5 a 7, en Rayo 58. 
198S 4-19 
S E V E N D E N 
chivas paridas. Ancha del Norte 249. 
1972 8-19 
AVISO IMPORTANTE. 
Las familias que quieran amueblar su casa 
economizando un 50 p.g. pueden hacer una 
visita al PUEBLO, Angeles 13 v Estrella 29, 
donde encontraran desde el mueole más sen-
cillo y corriente, hasta el mis elegante y lujo-
so, tanto en juegos de sala, comedor y cuarto 
como en mimbre suelto y por juegos; camas, 
lámparas, cuadros al óleo y sobre acero, co-
lumnas, jarrones y otros muchos adornos de 
terra-cotta y mayolina. 
Asimismo encontrarán un completo surtido 
de Relojería y Prendería de Oro 18 k.—Brillan-
tes de 15 á 500 pesos—Aretes de 1 a 300 pesos. 
DIONISIO RUISANOHEZ. 
E l P u e b l o — A n g e l e s 1 3 y E s t r e l l a 2 9 
Teléfono 1058. Telégrafo Rulsánchet. 
863 39-9En 
PRENDAS 
Los que deseen comprar, hacer 6 componer 
una prenda 4 la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 61 entreObispoy O Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata. — Félix 
Prendes. C 338 21-6 Fb 
T l l 3 . o m . o t D F V r é r e s t 
M u e b l e » d e V i e n a . 
AGENTES: ARNOLDO F L E S H & Co. 
S a n t a C l a r a 2 5 , H a b a n a . 
1131 26-29 En 
A CUBIERTOS 1« DE 1 
P l a t a B o r b o l l a m e t a l b l a n c o 
c o n c u a t r o b a ñ o s de P l a t a . 
NO LOS HAY MEJORES. 
G K A N R E B A J A D E P K K C I O S 
C n c h i l l o s G r a n d e s , d o c e n a . . $ 8 - 0 0 
I d . P o s t r e , i d . . $ 7 - 0 0 
C u c b a r a a G r a n d e s , i d . . . $ 7 - 0 0 
I d . P o s t r e , i d . . . $ 0 . 5 0 
C u c h a r i t a s p a r a c a f é , i d . . . $ 3 - 7 5 
T e n e d o r e s G r a n d e s , i d . , . $ 7 - 0 0 
I d . P o s t r e , i d . . . $<*>-50 
I d . p a r a O s t i o n e s , i d . . , $ 4 - 0 0 
X l ^ y T r i n c h a n t e s , C u b i e r t o s 
p a r a e n s a l a d a . C u b i e r t o s p a r a p e s -
c a d o , C u c h a r o n e s g r a n d e s , c h i c o s y 
m e d i a n o s , lo m i s i n o d e fílete ( i u e l i s o s . 
s 
0491 1 F 
D E L D R . T A Q U E C H E L 
Se emplea con gran éxito en el trata-
miento de la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general. Gastritis, Gastralgia, Dis-
gepsias, Clorosis, Afecciones cardiacas, onvalescencia, Enfermedades norvio-
eas, etc. 
D E P O S I T O : 
FARMACIA Y DROGUERIA DEL 
D r . T a q u e c l i e l . 
OBISPO 27. HABANA. 
c 282 1 Fb 
S E V E N D E N Y C O M P R A N 
tanqutís de todas medidas, varias formas « 
rramientas y restos de madera, y tres carreti 
llae de vendedores ambulantes. Zulueta 16 
más antiguo. . 1835 26-16 
he-
el 
F O T O G R A F O S . 
En 109, Suarez, se venden varios aparatos de 
retratar de segunda mano. 1891 10 17P 
8 E V E N D E 
una alfombra by3 x 0# metros y algunos mue-
bles, mas 2 chivos amaestrados, 2 gansos, 3 
patos y 100 peces dorados. Linea 77, Vedado, 
á todas hora» 1 7 3 5 g.^ 
S E V E N D E N 
baratas dos máquinas de escribir, una Smlth 
Fremier y otra ünderwood. Pueden verse en 
Habana 131. 1723 s .12 
S E V E N D E N 
materiaies de desbarates de casas. Tenemos da 
todo Pa/a los que deseen fabricar barato. Dl-
riglr8iooo Ki;,lly S0 A' (Portero) ó Indio 44. 
1 • ^ > 20- '2 
Imprcnla y Estereotipia del DIARIO DB LA HAKLU 
NXPZIHtO Y Z Ü ^ E T A . 
